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D e a n o c ü e 
Madrid 26. 
DECISION 
E l Tribunal Supremo de Justicia ha 
decidido en favor de los tribunales or-
dinarios la competencia suscitada en-
tre la jurisdicción c iv i l y la mil i tar 
para conocer en la causa iniciada con 
motivo del atentado anarquista con-
t ra el Rey y la Reina cometido el 31 de 
Mayo. 
V I S I T A A BORDO 
E l Rey y la Reina han estado en San 
{Sebastián á bordo del crucero " P r i n -
cesa de Asturias ' ' y del guardacostas 
" V i c t o r i a " . 
Las dotaciones de estos buques acla-
maron frenéticamente á SS. M M . 
E L V I A J E REGIO 
E l próximo domingo 29, sa ldrán el 
Rey y la Reina en el yate " G i r a l d a " 
para la Isla de Wight . 
COTIZACION 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas ?, 27-88. 
S e r v i c i o de l a Prensa. A s o c i a d a 
LOS PIRATAS D E L R I F F 
Madrid, Julio 26.—Con motivo de 
haber sido atacada, por unos piratas, 
frente á la costa del Riff, la barca 
española "Manuela", espérase que el 
gobierno español envíe á aquellas 
aguas algunos buques de guerra, en 
demanda de la debida satisfacción por 
este nuevo atentado de los habitantes 
de dicha costa. 
RENUNCIA INESPERADA 
San Petersburgo, Julio 26.—,5els 
los miembros recientemente nombra-
dos para formar parte del Consejo 
Imperial, han renunciado dicho cargo, 
hallándose entre ellos cuatro represen-
tantes de corporaciones científicas y 
su determinación ha motivado gran 
sorpresa en los centros gubernativos. 
E M P E Ñ O DEL GOBIERNO 
E l gobierno se está valiendo de to-
dos los medios de que puede dispo-
ner, para infundir la creencia de que 
ha sido ya vencida la crisis porque 




Los demócratas socialistas han ce-
lebrado con algunas comisiones del 
proletariado varias conferencias sobre 
la conveniencia de proclamar la huel-
ga general y tratar de contrarres-
tar los efectos del golpe d.e estado da-
do por el gobierno, con el estableci-
miento de un gobierno provisional; 
pero aun cuando todas las organiza-
ciones del proletariado estén confor-
mes con las medidas propuestas, no 
han tomado todavía determinación 
decisiva alguna respecto á las mismas. 
GARRAFAL ERROR 
Opinase generalmente que el go-
bierno ha incurrido en una garrafal 
equivocación que puede ser fecunda 
en fatales consecuencias, por no ha-
ber mandado arrestar inmediatamen-
te á todos los doumistas que se pusie-
ron fuera de la ley al reunirse en 
Viburg, dejándoles en libertad para 
conspirar contra las instituciones v i -
gentes. 
BANDO D E L PREFECTO 
D E POLICIA 
E l prefecto de policía ha publicado 
un bando en el cual advierte al pue-
blo que no oponga resistencia ama-
da á las autoridades, so pena de expo-
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nerse á ser castigado con toda seve-
ridad. 
MARINOS Y SOLDADOS 
JURAMENTADOS 
Eelsingfors, Julio 26.—Mil y qui-
nientos de los marinos y soldados que 
se encuentran en este puerto se han 
comprometido por un solemne jura-
mento á pelear con el pueblo. 
TERRIFICA TEMPESTAD 
St. Louis, Misuri, Julio 26.—Se ha 
desatado esta tarde sobre esta ciudad 
una terrífica tempestad de viento, l lu -
via y rayos; éstos dieron origen á va-
rios incendios, mataron á un hombre 
é hireron á varias personas. 
De resultas de esta tempestad, se v i -
nieron al suelo los postes y alambres 
del telégrafo en una gran esíensión 
en las afueras de la población. 
INFORME 
DE MONSEÑOR AVERSA 
Roma, Julio 26—Monseñor Aversa 
ha sido recibido hoy en audiencia por 
el Padre Santo y le ha informado deta-
Uadamerte sobre las condiciones ecie-
siásticas de Cuba y Puerto Rico y más 
particularmente acerca del estado 
financiero de la Iglesia en ambas 
islas. 
SAQUEO DE U N A JOYERIA 
Moscow, Julio 26.—En la tarde de 
hoy, diez hombres armados entraron 
en una joyer ía de ésta, se apodera-
ron de prendas por valor de varios 
miles de pesos y se escaparon, amena-
zando con sus revólvers á los que in-
tentaron detenerlos; la policía no ha 
efectuado arresto alguno á consecuen-
cia de este atrevido robo. 
TREN DETENIDO Y ROBADO 
Varsovia, Julio 26.—Una partida de 
hombres arma-des detuvo á un tren 
en las cercanías de esta ciudad, ma tó 
á un agente de policía que t r a tó de 
defender la entrada del carro del ex-
preso en el cual había $7,500 perte-
necientes á 1?. compañía, del feircci '-
r r i l y después de a p o c a r s e d.. cu-
cha cantidad se evadieren los saltea-
dores. 
DECLARACIONES DE STOLYPIN 
San Petersburgo , Julio 26.—En uña 
entrevista que ha celebrado hoy el jefe 
del gabinete, Stoiypin, con el corres-
ponsal de un importante periódico ex-
tranjero, le manifestó que las reformas 
constituyen la base principal de la fu-
tura política del gobierno, el cual, apo-
yado en el innato patriotismo de las 
masas populares y del ejército, en cu-
ya lealtad puede contar el Czar, á pe-
sar de cuanto se ha dicho en contra, 
espera sortear victoriosamente todas 
las dificultades que puedan surgir 
mientras se convoque el nuevo Parla-
mento.' 
Declaró también que no se decretó 
la prisión de los doumistas que firma-
ron el manifiesto de Viburg, porque de 
haberlo hecho se les hubiera conferido 
las palmas del martirio á que aspiran 
tan vehementemente; pero esto no 
obstante, están vigilados de cerca y se 
les h a r á responsables de la menor in-
tentona que hagan para predicar sus 
doctrinas sediciosas á sus constituyen-
tes. 
BASE B A L L 
New York, Julio 26.—Resultados de 
los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 2, contra Cincinnatti 1 ; 
St. Louis 7, contra Brooklyn 4; Pitts-
bm-g 7, contra Filadelíla 2; Chicago 6, 
contra Boston 2. 
Liga Americana 
Detroit 7, contra Boston 4; Cleve-
land 13, contra Washington 4. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.1|2. 
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( Una cucharada toda» las maflanas 
íwgulariza el cuerpo y evita los ma-
rooR, IndisesUonos, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRA 
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103. 
i Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.]v., 
5 á 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, G0 d.|v., 
banqueros, á $4.81.80. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.85. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.lv. ban-
quoros, á 94.11|16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.3|4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.318 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.1]4 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, ú $4.60, 
Londres, Julio 26. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
6d. 
Mascabado, á 8s, 3d. 
Azúcar de remolacha (do la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 6.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.7|16. 
Descuento Banco Inglaterra 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 tspañol , ex-cupón, 
92.1 ¡4. 
Par ís , Julio 26. 
. Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 97 céntimos. 
Banco Español , 111.114 á 111.112. 
Bonos de Gas, 109.1|4 á 110.1|4. 
Acciones de Gas, 124 á 124.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 97 
á 98. 
Havana Electric Comunes, 52.314 
á 53. 
Bonos Electric, 102 á 104. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones Gas y Electricidad, 
124.112. 
50 acciones^H. E. R. Co. (Comu-
nes) 53. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 26 de 1906. 
Azúcares.—No han tenido variación 
hoy Uimpuco lá's cotizaciones de Lon-
dres, y de New York anuncian un 
mercado muy sostenido aunque sin 
operaciones. 
En esta plaza y en las de la cos-
ta se dificultan 'algo las operaciones, 
no ya por divergencia respecto á pre-
cios, sino por la falta de partidos de 
clases apetecibles, no habiendo llega-
do hoy á nuestro conocimiento la no-
ticia de ninguna operación. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 djv 19.3f8 19.7(8 
" GO dp' IO.IíS lO .S^ 
París, 3 div o.3i8 5.7i8 
lí-ambunro. 3 rtiv 3.1j2 4.1|8 
Estados Unidos 3 d{V 9.1i8 9.5(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5 á 4 D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Moneda,* e.vtra'ijeras.—S3 cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1(8 9.3i8 
Plata americana 
Plata española 9ü 96.1(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido por las acciones de 
los ferrocarriles Unidos y durante el 
día hubo alguna demanda por las del 
ferrocarril de Matanzas á Sabanilla, 
cerrando la plaza firme y con deman-
da en general. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 123 á 125. 
Acciones Unidos, 187 á 190. 
Sabanilla, 156.114 á 157. 
OA.SA.S I>B OA.MBIO 
Habana, Julio 26 de 1906, 
á las 5 de la tarde. 
Plata española 96 á 96% V, 
Calderilla..(en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4 % V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 13 P. 
Centenes á 5.48 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.49 en plata. 
Luises á 4.37 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.38 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V . 
M e r c a d o d e N u e v a Y o r k 
Extracto de la circular de los se-
ñores Czarnickow, Mac Dougall y Co., 
del 20 del aetuaj: 
"Nada de importancia ha ocurrido 
en el mercado de azúcar desde nues-
tra úl t ima revista. A principios de se-
mana hubo la misma calma que en 
la pasada y era imposible vender Cu-
bas, para embarque inmediato, á 
2.5116c. cf., base 95, ó de Puerto Ri-
co, á flote, á 3.23¡32c., base 96. Los 
refinadores se abstenían de operar, 
sin duda debido al relativamente 
grande número de ofertas; pero co-
mo la demanda de refinado fué muy 
considerable compraron, finalmente, 
todo el azúcar que se les ofreció, á 
los precios de la semana pasada y 
hoy pagaron 3.3]4c. cfs., por Puerto 
Rico á flote. 
La actitud que habían adoptado los 
refinadores, al principio, pudiera fun-
darse en que los recibos semanales— 
52,000 toneladas—fueron 6,000 tonela-
das más que lo refinado y en que 
las existencias en estos puertos son 
de 100,000 toneladas más que en el 
año pasado. Ciertamente, estas ci-
fras indican que los refinadores es-
tán abastecidos; pero los que se atre-
ven á predecir con respecto al merca-
do arguyen que no lo están para lar-
go tiempo porque las existencias to-
tales en este país y en Cuba son de 
495,000 toneladas (eran de 532,000 en 
1905); y que agregando las cantida-
des que puedan venir de Hawaii y 
de otras procedencias, bas ta rán sollá-
mente para suplir las necesidades has-
ta fines de Agosto. Por consiguien-
te, los refinadores t endrán que pro-
veerse para los últ imos tres meses 
del año y probablemente, deberán 
comprar azúcar de remolacha, porque 
se calcula que sei:án pequeños los re-
cibos de Java. 
E l mercado europeo continúa .soste-
nido, quizás sin tomar en cuenta toda-
vía los probables embarques para es-
te país y seguramente se halla bajo 
la influencia de la liquidación de las 
S i N T I A f i 
se t o m a en l a H a b a n a , l o vende l a p a n a d e r í a ALIANZA 
A G Ü I A R 52, tos tado en l a casa y m o l i d o po r iue rza e l é c t r i c a , á 
S S c t s , l i b r a . alt 9-12 
operaciones, para entrega en Agosto. 
Las cotizaciones son: Julio 8s. 5.1|2d.; 
Agosto,' 8s. 6d.; Septiembre, 8s. 
6.1 |4d.; Octubre-Diciembre, 8s. 7d. 
Las existencias visibles universales 
no pasan de 500,000 toneladas más 
que las del año anterior. 
Resulta de interés observar la dis-
tr ibución de la cosecha de Java, du-
rante los últ imos tres años : 
1905-6 1904-5 1903-4 
B í S F O 3 2 
E L E C T R i C A S \ Í N S T A L A C I O N ' E S 
Holanda . . 
Reino Unido 
P o r t Siaid, 
EE. UU. y 
D e l a w a r e 
Breakwater 
Canadá . . . 
Australia . . 
Hong Kong . 
India . . .• , 
J a p ó n . . . . 




























885,851 975,458 880,964 
Estas cifras demuestran que de una 
cosecha de cerca de 1.000,000 de to-
neladas, 885,851 fueron exportadas el 
año pasado, quedando 115,000 tonela-
das, que, probablemente, fueron al 
consumo local, puesto que en Mayo Io 
no había azúcar en Java. 
Por lo que se ve, en este año son 
mayores los embarques de Java á la 
India y al J a p ó n ; de otra manera más 
azúcar de esa procedencia se ofrece-
ría en este mercado. 
Damos al pie la exportación de Ja-
va á Europa y América en 1906 
(aproximado) y 1905: 
1906 1905 
En Junio . . . . 14,000 85,000 
En Julio . . . . 45-50,000 172,000 
En Agosto 128,000 
En Septiembre 30,000 
En Octubre 4,000 
Los precios tan altos que piden los 
tenedores de Javas impiden llevar á 
cabo ventas de esos adúcares. 
Este mercado se halla firme á 3.3¡4c. 
los de guarapo, base 96, 3'.ll4c. los 
mascabados, base 89, y 3c. los de miel 
de igual clase. 
Lo probable es que r i j an precios 
más favorables á los vendedores du-
rante el resto del año y los hacenda-
dos cubanos, sabiendo que las existen-
cias en Diciembre Io van á ser muy 
pequeñas, comprenderán que los azú-
cares que elaboren en ese mes obten-
drán mayor precio que los que elabo-
ren en Enero y Febrero. 
_ Existencias: 
(Willett & Gray.) 
190G 1905 
Xow York, refinadores. 190,500 94,423 
Boston 80,212 21,311 
Filadelfia 03,655 33,461 







Centf. n. 10 á 
16, pol. 96 3.75 á 4 á 4.1^6 
Mascb., buen 
ref., pol. 89... 3.25 á 3.3i8 á3.7I16 
Az de miel 
poÍ89 , '3 .00á 3.118á3.3I16 
Brasil, pl . 87 á & 
Manila, supe-
rior & á 
l i o l i o n. 1, 
p. 88, nominl. 3.07 & á 3.3Í16 
Surtido, p. 84 2.75 á á 2.7I8 
Costo y flete: 
1906 1905 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.84 á 2.5i8 á2.11i l6 
Ctf, pol. 1 1 
96 2.07 á 2.5[16 & 2.3[8 
Mascaba-
dos p.89. 1.81 & 1.15il6 íl 2 
I l o l l o n . 1 
l , pl . 88, 
nominal. 1.99 á & 2.1t8 
Surtido, 
pol. 84... 1.81 & á I . 1 5 i l « 
Azúcar refinado: 
1906 1908 
Granulado, neto & 4.55 5.05 á 5^10 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1906 1005 
Priraeras,ba-
se 88 análisis 81IOX á 8 i l l l l ^ á l l ^ 
Secundas, id . 
75 análisis. Q\10X & 6 i l l 9i6 á 9 i 6 ^ 
Ventas anunciadas desde el 13 a l 
18 de Junio: 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, ei l 
puerto, á 2.35c. cfs., base 96. 
18,000 sacos centrífugas de Puerto! 
Rico, embarque inmediato, áj 
3.23.32c. cfs., base 96. 
1,500 sacos mascabados de Puerta 
Rico, embarque inmediato, á¡ 
3.7|32c. cfs., base 89. 
8,000 sacos centrífugas de Santo Do* 
mingo, al llegar, á 3.72e., ba* 
se 96, al costado. 
1,400 sacos azúcar de miel de San-
to Domingo, en igual posición, 
á 2.97c., base 89, al costado. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, des-
pacho en Agosto, á 2.5ll6c. cf., 
base 95." 
E l s e O T r o c o n t r a 
l a f a l t a d e t r a b a j o 
E l seguro contra la falta de traba-
jo parece que marcha r áp idamen te 
hacia una organización eficaz y posi-
t iva en el extranjero. 
La " S o t i e t á Umani tar ia" de Milán, 
ha fundado una Caja de subsidios pa-
ra l a falta de trabajo, además de dis-
t r ibui r socorros otras varias Asocia-
ciones. 
En el semestre de Julio á Diciem-
bre de 1905 se distribuyeron 20,000 l i -
ras en números redondos á 896 obre-
ros por unas 11,000 jornadas en huel-
ga forzosa, viniendo á percibir cada 
proletario sin trabajo un jorna l me-
dio de 1-66 l i ra . 
La caja de la Umanitaria contr ibuyó 
á esta suma icón 5,408 liras, repartien-
do el máximum de socorros en Sep-
tiembre y el onínimuim en Noviembre. 
Semejante iniciativa, pues, demues-
t r a la posibilidad y el valor practico 
de este novísimo ramo de previsión. 
E n Bélgica existen cajas do inicia-
t iva privada contra la falta de traba-
jo, algunas de las cuales son subven-
cionadas por ilos poderes públicos. 
Es un procedimiento que cuenta ya 
más de cinco años, dado que se insti* 
tuyo en 1900 por el Municipio de Gan-
te, siendo muy notable el desenvolví-i 
miento que ha tomado en dicha cun 
dad el ahorro y el seguro para pro* 
veñir los perjuicios de la falta de t ra-
bajo, tanto que hay ya agrupados cooi 
este fin unos 12,000 operarios y con* 
tando con ia adhesión de tres munici* 
píos suburbanos, tan benéfica institut 
R O T A L C A N A D A 
Ajenie fecal del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los chequea dol Ejto. Lbdo. 
C a p i t a l y R e s e m : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio ?/ al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PE303 O MAS, pa« 
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Camagüei/, Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas, 
a n c o N a c i o n a l de U u b a 
Capital $ 5 .000 .000 .00 
Activo en Cuba. $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO del GOBIERNO de la R E P U B L I C A de CUBA 
OFICINA PBINCÍPAI CUBA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o de este B a n c o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se des t i na i i n i c a m e n t e á l a 
I S L A D E C U B A 
por c o n d u c t o de l a O f i c i n a P r i n c i p a l y sus 
L a suma a r r i b a i n d i c a d a demues t r a u n a u m e n t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre c o n r e l a c i ó n a l an te r io r . 
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ción, extiende su influencia sobre una 
pobke ión de 200,000 trabajadores. 
Siguiendo el ejemplo de Gante, otras 
ciudades belgas toan adoptado insti-
tiicio(nes .análogas, ccimo Amberes, 
Brujas, Malinas, Lovaina, etc. 
E l Municipio de Lieja no tiene ca-
jas espedaües,- pero distribuye algu-
nas subvenciones á los .sindicatos que 
han organizado el seguro contra la 
huelga forzosa. 
En Bruselas lia triunfedo el mismo 
principio, pero entre los Municipios 
suburbanos de esta circunscripción se 
ha creado un Consorcio) según el mé-
todo de («ante. 
Éste 'Consorcio está regido por un 
popsejp compuesto de delegados de la 
('orporaeión Municipal, de los sindica-
tos obreros, de las Socitdades patro-
nales adherentes y de dos economis-
tas. 
Las prcivincias beilgas han seguida 
el ejemplo de los Municipios. 
E l departamento de Amberes ha 
creado un fondo para las faltas de tra-
bajo que se deslina.no solonuMit c á s'Ó-
correr á los obreros desocupados, sino 
á facilitar la creación y el sosteni-
miento de cajas locales y á fomentar 
el seguro contra la huelga forzosa en-
tre los sindicatos. 
Otro tanto lian lie&ho las provincias 
de Lieja, Flandes oriental, Ha i ivu t , 
Namur, etc. 
E n icambi'O no fhan tenido éxito has-
ta la feciba los esfuerzos que los dipu-
tados belgas han realizado en el Par-
lamento con objeto de conseguir una 
ley especial sobre este asunto, ó que 
el Estado subvencione la previsión 
contra la huelgia forzosa. 
En Holanda están en los principios 
de cuestión tan importante. 
Eil Municipio de Utreeh creó una co-
misión informadora para estudiar el 
problema, la cual decliaró que lo más 
oportuno era proseguir el procedi-
miento belga. 
En Dinamanca rige una. ley de 29 de 
Marzo de 1904 iconcediendo subven-
ciones á los Municipios que apoyen 
las Cajas de beneficencia, cajas que en 
épocas de crisis obreras contribuyen 
é paliarlas. 
Pero no se ha llegado todavía á las 
cajas de seguro, por más que se han 
presentado al Panlamento danés pro-
yectos de ley en este sentido, pues 
aún no han sido aprobados. 
Sin embargo, existen en Dinamar-
ca 84 organiziaciones obreras, que me-
diante Cajas especiales distribuyen ac-
tualmente subsidios á los obreros sin 
trabajo en proporciones bastante cre-
cidas. 
Otro país que ha siabido afrontar el 
problema es Noruega, cuyo Ministerio 
de Comercio é Industria inst i tuyó en 
1904 una comisión ad hoc. 
Después de largos estudios sobre 
las instituciones que funcionan en el 
extrajero, dicha comisión ha,presen-
tado .á fines del año pasado un proyec-
to de ley creando "subsidios guberna-
tivos y municipales en favor de las Ca-
jas para la falta de trabaj-o". 
E l Estado proporciona .ya un ter-
cio de las sumas que gasta la caja no-
ruega para obreros sin trabajo, que 
el proyecto trata de enear en todo el 
país. 
Por los breves datos apuntados, 
puede el lector conocer cuanto se ha 
trabajado sobre esta cuestión en el 
extranjero y qué dirección sigue ac-
tualmente la evolución económica y 
social. 
E l s o b r a n t e de l a p r o d u c c i ó n 
a s u c a r e r a 
Dicen }os señores Wi l l c t y Gray en 
su úl t ima "Revista Es tad í s t i ca , " que 
según datos publicados, l a produc-
ción azucarera mundial, arroja este 
año un aumento de 2.500,000 tone-
ladas sobre la anterior, mientras que 
el consumo en Europa y los Estados 
Unidos ha aumienitado aparentemen-
te hasta la fecha en nada más que en 
500,000 toneladas y las existencias v i -
sibles exceden hoy a las del año 
pasado solamente en 700,000; con- es-
te motivo muchas personas pregun-
tan ¿qué se l ia hecho de las 1.300,000 
toneladas restantes ? Una parte de es-
tas ha sido evidentemente absorbida 
por el consumo local y el resto tomado 
para reponer las existencias invisi-
bles. 
E l año pasado el consumo aparente 
ascendió á 9.506,354 toneladas contra 
un promedio de 10.300,00 id. en los 
tres años anteriores. El consumo nor-
mal del año pasado debería haber si-
do de 10.500,000 toneladas, pero re-
sultó algo menor á consecuencia de los 
*ltos precios y como la producción en 
1905 fué de solamente 9.541652 tone-
ladas de azúcar de caña y remolacha, 
no cabe duda de que las existencias 
invisibles han dado de 800,000 á 
1.000,000 de toneladas para cubrir el 
déficit y esas existencias invisibles han 
sido repuestas con los sobrantes de la 
enorme producción de este año que 
ascendió á 12.120,550 toneladas. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
„ 28—Montserrat, Verícrnz, 
„ SO—Martin Saenz, New Orleana. 
„ 30—Ida, Glasgow. 
„ 30—Esperanza, New York. . 
„ 30—Chalmette, New Orleans. 
" 30—¡Nlonteroy, Veracruz y Progreso 
a irbü Thon\a.s» Tatn pico y Veraoru'z. 
Agosto 1°.—Bueno? Aires, New York 
" 1l9~^i"a M¿CrÍ9Mna. Santander y eso 
„ 1?—México, New York. ' 
" o"~£uerto R,c0- Canarias y escalas 
»» 2—Prinz Joachim, Ooruñ?, y escalas 
„ 3—La Normandie, St, Nazairo. m 3—Cayo Bonito, Amberes. 
„ 5—Casilda, Buenos Aires, &c. 
„ 6—Ernosto, Liverpool y escalas, 
•i 6—Américaa, Bremen. 
SALDRAN 
Julio 28—Morro Castle, New York. 
„ 29—Monserrat, New York. 
, 80—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
31—Montorcy, New York. 
( a aV-íMartin Saenz, Omariaa y escla 
Agosto 1?—St. Thomas, Hamcurgo y escalas. 
„ Ia.—Cbalmetto, New Orleans. 
„ 2—Buenos Aires, Colón y escalas. 
„ 2—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 3—Prinz Joachim, Veracruz. 
,, 4—1'idelbersr, Bremen. 
„ 4—México, New York. 
„ 4—La Normandie, St. Nazaire. 
„ S—Casilda, Buenos Aires v oses. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVB3IA 
ENTRADAS 
Dia26: 
De Jacksonville, vp. ngo. Nicarago a, op. So-
rensen, ton. 611, con carga & M. Otaduy. 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nutíva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galveston. vp. ngo. Tilles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Mobila, vap. ngo. Uto, por Luis V. Placó. 
Nueva Or'eanB, vp. ara. Excelaior, por M. B. 
Kinsburv. 
Nueva York, vap. anaer. Morro Castle, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y G6nova, va-
por español Momerrat, por M. Otaduy. 
Compañía Dique de la Habana,.. 92 «tn 
Rad Téléídtlloa 1» Haba»» N 
Nueva Fabrica de m»ío. .......... 145 153 
Ferrocarril de Oibara A Holaruln N 
Acciones Preferida'* del Havana 
Electric Railway Co ei-div 97 98 
Acciones Comunes del Havana. 
Electric Railway Co o2^ 53 
Habann. Julio 28 de 190ü—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
C0TI77ACÍ0F0nCIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLKTK» DMIj BANCO WMPANOL dal« Isla 
de Cuba contra oro S% fi 4^ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: couin* oro 96 X 93^ 
aí«enbaolc*ootu,ra oro esoa'So! 109^4 109% 
comp. Vendo FONDO» PUBUOOi 
Buques despachados 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por Marcos. Hno. y Cp. 
5,050 tabacos. 
2 cajas dulce. 
50 bocoyes aguardiente. 
20 pip»s idera. 
7 bultos efectos. 
Cayo Hueso y Miami, vap. am. Miami, p?r G. 
Lawton Childs y Cp. 
180 bits, provisiones. 
157 tercios tabaco. 
Delaware (B. W) vp. ngo. Falco, por Luis V. 
Placé. 
8208 sacos azúcar. 
C O I I Z A C J O N Q U I C I A L 
(JA W m o s 
fcuqaerei CoBercts 
LonflraB. 8<SlT 19% 19% 
„ é0 dp 19% 19% 
Parí», S div _ 5% 5% 
Hambargo,3 drv 4% 3% 
h 60div 3 
Estados Unidos, 8 djv 9% 9% 
España B\ plaza y cantidad, 
8 div 





















Plata esnañcla , 
AZUOAKHIS. 
Azftcar centrlfnsa de suarapo, polwrieaoíón 
OB'.en almacén ápreciode embarque 4}^ rs. 
Id. de miel polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 3 ra. 
\Al i< ) l t l5S 
FONDOS PUULIOIM. 
ajónos del Empréstito de 35 mi-
llones 115 
Deuda interior 104 
Bonos de la Repdblica de Cuoa 
emitidos en 1S96 y 1397 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
ílihipoteca) domiciliado en la 
Habana ex-cp 
Id. id. id. id. en el extranlero id 
Id. id. CS1 hipoteca), domiciliado 
en la Habana ex-cp 
Id. Id. id. en el extranjero, id. 
Id.Pid, Ferrocarril de Clenfae-
gos 
Id.Kid. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
C&ibarién 
Obligaciones Hipotecarias Caoan 
Eléctnc Oí 
Bonos de la Compañía Caban 
Central Railway 
d. déla Oí de Gas Cubana 
id.del Ferrocarril de Gibara 4 
Holcnín 
Iá.del Havana Elcctrie Railwais 
íCo. en circulación) Excp 101 
/CClUNKts 
Banco Nacional de Ct>Oa U6 
Banco Bspafiol de la isla de ou-
ba (en circulación)......... ez-di 
Banco Agrícóla de Pto. iTínoioe 
Compañía de F, C. Un idos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Ccmpaftiade Oarainoa do Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 156 
Compañía del Ferrooarni del 
Oeste 135 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidaii) 115 
Id. id. io. (acciones comunes) 65 
Compañía Cubana d» Ainmors-

























«¡mpréstltu de U RapfibHo* de 
Cuba 114 120 
Id. de la K. do Cuba (Deuda an-
terior ' 103% 107 
ObllgAolonen hipotecaria Ayun-
tamiento i : hlooteca ex-cp l l i 118 
Obligaciones H i p o t e c a r i a ! 
Ayuntamiento 2; .....v. 112 114 
Obligaciones Hip obecarias F. ^. 
Cienfusgos á Villaolara N 
Id. Id. id.. 2* N 
Id.lí Ferrocarril Calbarlen... , N 
Id. !• Id. Gibara 4 Holguln N 
Id. I? Sen Cavetano á Vlhales 4 7 
Bonoo Hiooteoanoa de ia Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de -< 
Habana 109% 110% 
Fonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circilaclón 100 sin 
Obligaciones grle.s. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana... cx-ep 123 127 
Id. Compañía Gas Cubana 84% sin 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 106 114 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkos N 
Bonos Hiootecarios Cerftral O-
llmpo...' N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCIONKS. 
Banco Esoafiol de la isla de uuoa 
(en circulación) ex-div 111% 111% 
Banco Agrícola. N 
Banco Nacional de Unba.. ex-div. 115 132% 
Compañía de Ferrocarriles üm-
dos de la Habana y Almaoenos 
de Regla (limitada) « 1S7 194 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza? á Sabanilla 156 157 
Compañía uei Ferrocarril del Oes» 
te N 
Compañía Cubana Central Ralt* 
way Limited — Prsferidaa N 
Idem, idem. acciones _ N 
Ferrocarrí' ae Gibara ̂ Holcaín- N 
Compañía Cabana de Alambrado 
do Gas 20 sin 
Compañía de Gí b v Electricidad 
de la Habana 124% 124% 
Cimpañl» deí Dlane Flotante N 
Uod Teielónica de la Muoana, N 
Naeira Fábrica de Jfcualo N 
Accciones de la Habana Electric 
Oompabla Loujade ViTaroí dot« 
Habana. M N 
Comnañíade Construcciones, Re-
paraoiones y Saneamiento d^ 
Caba N 
Railway Co (preferidas) 97 98 
Idem de la id id. id. (comnn-js) 52% 53 
Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 23 de Julio de t90G. 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l ica de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -




COTIZACIONES DE LA BOLSA BS NEW YORK 
ENVIADAS POR LOS SEÑORES M1LLSR T COMPAlIñ.. MIEMBROS DE LA BOLSA 
O F I C I N A : C A L L E B R O A D W A Y N U M E R O 2 8 N E W Y O R K C I T Y 
( P O R G f \ B L * S ü ) 
VALORES 
" 3̂ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 2 
50^ m% 50% 52 
57 
Compañía del Cobre 98% 07,̂  97% 97,̂  97^ 97K 97^ 97% 97?̂  97-̂  
Compañía de Carros. 'ÁÍy2 85% 35% 35% S5;r!á 35% 35% 35% 35% 35?< 38% 
Compañía de Hielo 62% 62% 62% 62% 62% 6Í% 62% 62% 62% 62% 62% 
Campañía de Locomotoras 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 
Compañía Fnndición de Metales 146% 146% 146% 146% 146% 116% 143^ 14f>% 14S^ 146% 146^ 
Compañía de Azúcar. 137 137 136% 136% 138% 135% 136% 136% 13G% 1S6% 1 6% 
Compañía de Lana.... 34 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 
Ferrocarril Atchinson 90% 90% 90% 90% 90% P0% 90% 90% 90% S9% 91 
Ferrocarril Baltimore 117% 118Vá 118% 11S% 113% 117^ 117% 118 117% 117% 118% 
Tranvía Erookiyn 74% 75% 76% 75% 76% 75% 75% 75 75% 75% 78% 
Compañía del Cuero 36% . 36% 36% 33% 86% 36% 
Ferrocarril Chesapeake 56% 56% 67% 57% 57% 57% 57 57 57 57 57% 
Períocarril Chicago R. 1 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 
C? Acero y Hierro "Colorado".... 49% 50 ) 50 50 50% 50% 50^ 
Compañía de Destiladores 57 
Ferrocarril Erie 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41%. 41% 42 
TranvíaEléct. Habana, Comunes 46% 46iJí 46% 46% 46% 46% 46% 46% 43% 46?̂  46^ 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 89 88% 88% 88% 88% 88% 88% 83% 88% 88% 8S% 
Ferrocarril Louisville 141% 141% 141% 141% 111% 141% 141% 141% 141% Í42% 
Ferrocarril "Missouri Pac" 92 92% 92% 92% 93 92% 92% 92% 92% 92,% 9J{% 
Ferrocarril N. Y. Central 133% 134% 134% 134^ 134% 134% 134% 134%" 134% 184% 
Ferrocarril Pennsylvania 128 128% 128% 128% 128% 123% 128% 128% 128% 128% 130 
Ferrocarril Reading 126% 126% 127 127'4 127% 127 126% 126% 126% 126% 127% 
Gi Acero y Hierro "Republic" ... 26% 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27% 
Ferrocarril "Southern Pac" 73% 72% 72% 72% 73 72% 72% 72% 72% 72% 73% 
Ferrocarril "Soutnern Ry" 35% 35% 35% 35% 35% 35% 3c% 35% 35% 35% 35% 
Ferrocarril "Unión Paciñc" 149 149 149% 149% 149% 149 148% 149 149 149 150^ 
Compañía de Aceros Camunes... 36% 36% 37 37VÍ 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 
Compañía Acero Proferida 101% 104% 104% 104% 104% 104% 104^ 101%' 104% 104% 105 
Algodón de Agosto 1005 1005 1003 1002 1002 1000 997 970 1000 1000 996 
Algodón de Octubre 1024 1025 1021 1021 1019 1017 1017 1017 1017 1017 J017 
F.C. Interborough, Comunes 37% i gg 
Idem, idem, preferidas 76% 7i1% 76% 76^ 76% 76% 76% 76% 
Ferrocarril St. Paul 181% 182 181% 181% 181% 180% 180% 181 180% 180% 181 
Western & Norfoek 87% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 87% 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
9.07. Creemos que las acciones que | suficiente dinero sin necesidad de emi-
han predominado en estos días como t i r Bonos. 
Union Pacific, Southern Pacific , y 
Ohicag'o Milwaukee y St. Paul, pue-
den permanecer inactivas por el mo-
mento. 
Cemsideramos Baltimore y Ohio 
Chesapeake y Ohio, copper y las accio-
nes preferidas del United States Steel 
baratas á los actuales tipos. 
9.56. Las acciones de la Compañía 
del Cobre se cotizan hoy ex-dividendo. 
11.30. Hay mucha demanda por las 
acciones de la Compañía de United 
States Steel. 
2.17. La Compañía de Ohicago M i l -
waukee y St. Paul acordó su acostum-
brado dividendo de Rockefc-
11er dice ^ue dicha !to|£Jíafiíá tiene 
3.46. E l mercado cerró muy fir-
me, hay rumores de que la Compa-
ñía de United Steel repar t i r á un divi-
dendo á las acciones comunes. 
Esperamos precios más altos. So-
mos alcistas por ahora en las accio-
nes de los Perocarriles Atchison Che-
sapeake y Ohio y Missouri, Pacific. 
Havana Electric Comunes abren de 
46 á 49 y cierran de 46.3|4 á 49, 
Havana Electric Preferidas abren 
de 88.1|2 á 89.314 y cierran de 88 á 
89.3|4. 
LONDRES 
9.56. Pagan Unidos á £176.112. 
I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
EslaDlecila en la Haliena el m 1855 
ES LA UNICA NACIONAI, 
y lleva 51 años de existencia 
• y de operaciones continuas, 
C A P I T A L respon-
sable $ « 215,918-00 
SINI ESTROS paga-
dos hasta la le-
J h i $ 1590.918-30 
Asegura casas de manipostería cxterloi--
mente, con tabiquerla interior de mampoa-
ten'a y loe pirfua todos do madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y modlo 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos do mader?., haoitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edlíicios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro españql anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 1-J1. 
Y C M R E O S DE L A ISLA B E CÜBA 
De orden del señor Presidente y de con-
formidad con el articulo 49 del Koglamcnto, 
Cito por este modlo á los soñores usociados, 
para la Junta General ordinaria quo se na 
de celebrar el sábao 2S del corriente á las 
8 de la noche, en los salones del Centro 
Asturiano. 
Habana, 26 de Julio de 1906. 
JOSE C. BEDTRONS, 
Secretarlo. 
C 1543 2 T-27 2 M-"7 
DE LA HABANA 
A D M 1 N I S T U A C I O H GEN E R A L 
r.. V](3,NTA CHAp vroTic 
Esta compañía saca á licitación pública, 
el contrato do venía do chapapote, clase su-
perior, por el término de un año, con ane-
glo á las condiciones siguientes: 
Primero.-—El que resulte contratista ha-
brá de constituir fianza ascendente á la can-
tidad de ?500 oro español, para responutr 
al cumplimiento del contrato. u.,q 
Segundo.—El contratista quedará obliga-
do á recibir diariamente, por lo menos, o 
barriles de chapapote, en la Fábrica de um. 
Tercero.—El precio mínimo da las ProP°' 
sicionos será sobre la base de $2-50 oro es-
pañol por cada barril, sin envase, y 
Cuarto—Las proposiciones serán presen-
tadas en esta Administración, bajo sP,t 
cerríUdo, el día 26 del actual, á. las « do la 
tarde, reservándose la Compañía el derecho 
de rechazar todas 6 cualquiera de las pro-
posiciones que á su juicio no sean admisi-
bles. 
Habana, Julio 18 de 1906. 
El Administrador General, 
EMETEUIO ZORRILLA. 
C 1516 8 j i l _ 
ce 
S T R E L L A 
USE EL ABONO MARCA "ESTRELLA" 
p a r a e l c u l t i v o d 3 
t a d o e s s e ¿ u r o . E i s 
c i a d o e n e s t a I s l a 
i i d a d 
s e l l a d o d e l a f á -
P I B b Y C O M P . 
B n a n . 4 , B i a b a r í a 
A p a r t a d o 6 3 1 
c 1524 
m A Lhs < 
PASA 
TASAC0-Y 
s u t a b a c o : e l r e s u l -
e l a b o n o m á s a p r e -
p o r s u f u e r z a y c a -
T o d o s a c o v i e n e 
b r i c a . 
P I B b Y G O M P . 
B n a n . 4 , H a b a n a 
A p a r t a d o 6 3 1 
alt 12-21J1 
THB W£STSRN RAILWAY OF HAVANA LTD. 
(Ferrocarril del Oeste) 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Mejora en el servicio de Trenes de pasajeros entre Habana y Gü i ra , 
Desde el día l1; de Agosto próximo, los trenes de viajoroí que actualmente salen de 
Cristina á las 9.00 a. m. y 6.10 p. m. y hacen recorrido á Rincóe,- proionsarán é.ste hasta 
Güira y marcharán bajo el siguiente itinerario: 
Tren X. 3 
ESTACIONES a. m. 
L l . 
Cristina . . . . 
Pinos 







































































Tren ]S. 4 Tren N. t t t 
a. ni. 










a. m. p. m. p. 






























C A P I T A L S O C I A L S 2 0 0 . 0 0 0 
D u e ñ o s d e l R e p a r t o d e V i v a n c o , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l G e r r o . 
SE VENDEN SOLARES AL CONTADO Y A PLAZOS 
INFORMAN EN LA OFICINA: 
BERNAZA NUM. 3.—HABANA. 
37-8 Jl C1473 £1 t 
J 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 73 — isMy 
C U A S R E S E i Y A D i S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lantos mode rnos y las a l q u i l a r n o s 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la p rop ia cus tod ia da 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
AGUJAR N. 108 
W. C E L A T S Y C O M 
C—370 ir)SFb l t 
P 
A V I S O 
Por este medio la acrodltada Joyería «| 
"Botón de Oro," ."imada, o;i hi r;.llf; <!<• Saa 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia ñ, su.'-- nu-
merosoe favorecedores y al público ge-
neral, que con esta fecha ha nombrad" dos 
agentes cuyoa prlnciDalos objetos serán ¡le-
var y enseñar un muestrario de la exquisital 
joyería y relojes que esta casa recibo o n ec-
iamente y estar á las órdenes mediante un; 
simple aviso por teléfono cuyo número es 
jySS.—Por evitar desconflanza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un pilego,| 
por el cual so declara citar .•luU'n/.ado pop, 
el du*ño pava vender, tratar y recibir pron* 
das para reformar ó componer, dci ¡mi > sua 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el r.ello do la casa. 
Pnblo Atniisrurcn. 
95S2 -ft-^ Tn-
G I R O S D E L E T R A S 
— i 
l I M i C t i l í C i p a i 
Bunciueras. --.V¡.'-icAti.-ii-á y¿ . 
Ciffiiortipnaimenre o^.-tn,.- -i i» - i lsu 
Oirán letras k la «• ••<• todos ¡na 
Banco» Nacionales \f •:.•'-•!• s L'nldM 
y & A capéela; tteiytftMv. 
% O ' K E J L L Y . 6. 
E S Q U I N A A m t It C A iy l'J tt B I 
Hacen pagos por el cabic. .>. uíu.h carii 
lij crédito. 
Giran letras sobre !,.>r:d.v;:. i'->:«• > ork. 
A>w Orleans. MiIAn : o ni. ücn.a. \'on-icla, i 
Florencia, N&pole?. Lisbon, Oporr > tiibal-
»rar. Breme:i. Hamburuo. París. Havre. Natt 
tes, Burdeos. Marsella, radi;.. L'-on. Méjico»'.' 
. eracruz. San Juan de Puerto Rico, «te 
eobre toúas las capitales y puertos pobr« 
Palma de Mallorca. IbU-u, Manon y oanta 




sobre Matanzas. Cárdenas, Kemedlos, 
Clara, Caí bar i én, Sagua la Grande, 
dad. Cienfuegos, L-<ancti típíritus. riantiagO
de Cuba, Clero do Avila, Manzanl.'io, Pli 
nar del lilo. Gibara, Puerto Príncipe y Iía«^ 
vitas. 
1464 78-1 Jl. t 
J . A . B A N C E S Y C O M E J 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por «1 cable, facilita carta» 4áj 
crédito y gira letras & corta y mrga vl8t« 
sobre 'as principaiea plazas do «sia lílu W 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, KusiW 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. Pu«rt«j 
Rico, China. Japón, ysobre tocias las ciudad 
Jes y paebloK de Esptña, Islas rJalcareai 
Canarias é Italia. 
1460 78-1 JL 
MARCA COWCEDIDA 
'0m 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de m e s a , e n ca jas do b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
Ó a r í n S á n c h e z u C o m p , , O f i c i o s 6 4 . 
c 7?.7 
F i a n z a s . 
Las fianzas que otorga esta Compafiia son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
ue la l íepuhlica. 
T?0f J j a ?0^Tílfií-íl dafia,nzas Por toda clase de empleados y contratistas del 
Jetado, las 1 rovincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores. Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
78-2 Ju 
fcL G E L A T S Y G o m o -
A g m u r , 1 0 8 , « a q u m e t 
a A m a r a a r a , 
Bacvu p̂ os por eloaDle. facilitan 
osurtas (Je crédi to y giraiw Letrjá* 
acorta v larira visca. 
sobro Nueva York, Nueva Orleans. Verâ  
cru/, Mélico, San Juan de Puerto Rico. Lonj 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Henu 
burgo, Roma, Nápoles, Milíln, ciénova, Ma'î  
sella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quintí* 
Dieppo, Toulousa ,Véncela, Florencia, U-HJ 
rín, Maslmo ,010. asi como sobre todas 1M 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Ganar ías . 
071 158-14 Fb 
SBctldLo v O pJ 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras 
corta ylarga vista y dan cartas de créditi 
sobre New York, Filadelfla. New CMlean 
ISftn Francisco, Londres, París, Madm 
Barcelona, y demás capitales y ci'idndj)» 
importantes de los Estados L.iidos, Méjlc0! 
y Europa, asi como sobre todos los pueblô  
de España y capital y puertos do Méjico. 
En combinación con Jos señores ^ -3 
Hollin etc. Co., de Nueva York, reciben orí 
uenes para la compra y venta do valoreM 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c m 
dad, cuyas cotizaciones so reciben por CBi 
ble diariamente. , 1 
.1461 78-l_JL4 
Hijos de R. A a s ü E L i B S , 
B A I í Q U K I t O S . 
MEltCAJÜEHES :{(>.- HA BA >r 
Telífouc nüm. 70. Cabloi: "Kaluoo*rí•^, 
DepOsltos y Cuentasi Corrientes.—OePjl 
Blto« ú» valores, haciC-ndose car¿o del ^ i 
bro y Remisión de dividendos é intereses.̂  
Préstamos y Pignoración de valores y " i 
tos.—Comnra yventa de valores público»,! 
industriales.—Compra y venta de letras j 
cambios.-Cobvo de letras, cupone-. etq- K 
cuenta agena.—Giros sobre las prinC'paiJ 
plazas y también t-obre los pueblos %'¿0i 
paña. Islas Baleare? v Canarias.—P" 7 
po^ S,3̂ 168 y Cartas de Crédito. 
C 751. 166-1 A. 
J . B A L G E L L S Y 
(B. enC.) 
Hacen pagos por el cabio y giran 
& corta y larga vista sobre Ne^'-Viio 
Londres. Parts y sobre todas las cap¡¿» \ 
y pueblos de España é Islas Baleart- , 
Canarias. „0^ 
Agenten de la Compañía do Soguroa -
tra incendios. 
J<63 156-1 J1, 
m A K l O DJ5 L A MAKIKTA.- -JEdición do la wlañana.—Julio 27 de 1906. 
La crisis 
Madrid 9 de Julio do 1906. 
Sr. niroctor del DIAltíO ¡DE T V MAta VA. 
El partido liberal 
E l partido liberal, allá por Febrero 
Í5 Mai'/o del año pasudo, publicó un 
¡MaJítSesto (leeiinando las responsabi-
lidades de lo que pudiera ocurrir si 
Continuaba el désbarauste de los go-
Ibiernos conservadores, devorados por 
la distinulia, y escribía con la firma 
de los primates vina queja ó protesta 
declarando lo perturbador y disolven-
(te de cambios tan seguidos en las es-
feras oficiales. Y decía entre otras co-
sas: "••Cmco Presidentes del Consejo 
de Ministros en año y medio; Gabine-
tes que se forman y caen sin cansa 
aparente; Ministros de dos meses. M i -
nistros de un mes; Ministros hasta de 
una semana, crean una situación inso-
portable para el país' que tíetí» dere-
cho á Gobiernos estables," etc., etc. 
Subió á remediar estos males el par-
t ido liberal y, apenas cumplido el año, 
puede reproducirse aquella exposición 
¡repitiendo: <¿Tres Presidentes de Con-
gojo de Ministros desde fines de Ju-
nio de-1905 á primeros de Julio de 
1906; cinco crisis entre totales y par-
ciales; Ministros de cuatro meses; M i -
nistros de un mes, Ministros de vein-
itidós días y hasta Ministros de cuaren-
ta y ocho horas, como el úl t imo de 
Estado." ¿Puede v iv i r así una nación? 
¿Puede subsistir''una administración 
mediana siquiera? Lo sorprendente del 
caso, lo anómalo y absurdo, consiste 
en que estas mudanzas n i son motiva-
das por movimientos de la opinión, ni 
proceden de actos de la representación 
nacional, n i tampoco de iniciativas ú 
obstáculos creados por la Corona. En 
itodas partes del mundo los Gobiernos 
caen ó porque les falta la confianza 
del Jefe de*! Estado ó la de la mayoría 
en las Cámaras . - í* aquí viene repi-
(tiéndose el fenómeno de que los Minis-
tros dimiten á pesar de los ruegos 
ánsistentes del Rey para que perma-
nezcan en el Poder, y cuando el Parla-
mento no sólo los apoya, sino que 
muestra empeño en que no se vayan. 
Montero Eíos dejó el Gobierno cuando 
el Rey Le instaba encarecidamente á 
que retirara la dimisión, y cuando las 
Cortes votaron cotstd aquel les pro-
puso. A'hora Mores? cae con mayoría en 
el Parlamento y con la plenitud de la 
confianza regia. E l vicio de origen de 
•la situación liberal procede de que el 
partido es un conglomerado de agru-
paciones con sus jefes respectivos, y el 
que ocupa el Poder, ó tiene que supe-
ditarse á un difícil concierto de vo-
luntades, ó recela á cada instante que 
se desmorone el terreno movedizo que 
le sirve de base. Existiendo una gran 
opinión liberal y un gran espír i tu de-
mocrát ico que todo lo compenetra, y 
domina, no hay un verdadero partido 
iliberal democrático con una discipli-
na y un solo jefe, sino una mul t i tud 
de parcialidades que tratan de encar-
nar el sentimiento y la idea de la in-
mensa hueste. 
La crisis ú l t ima ofrece rasgos y ca-
racteres insólitos. Reviste anomalías 
que llegan hasta lo extravagante; á 
•veces asoman incógnitas indescifra-
bles, á veces surgen contradicciones y 
peripecias con tonos, ya cómicos, ya de 
una ligereza increíble. Aun después ""e 
resuelta la crisis es difícil apreciar to-
da su magnitud y trascendencia. Rela-
temos los hechos sobre los cuales pue-
dan fundarse los juicios. 
Cuando Moret reemplazó á Montero 
en la Presidencia del Consejo ya tenía 
la idea ñfa de que le era imposible 
gobernar con las Cortes actuales; pero 
las necesitaba para aprobar el presu-
puesto, las bases arancelarias y una 
•ley sobre los delitos contra la Patria 
y*el Ejérci to que calmara la excitación 
militar. Dedicó á esta obra los tres pr i -
meros meses de su mando y halló en 
las dos Cámaras la mayor aquiescen-
cia y docilidad. Hasta los demócratas 
más avanzados vencieron los escrúpu-
los del propio criterio sacando ó de-
jando ¡̂.U i r triunfante una ley de ex-
cepción ' molesta para el predominio 
del poder civi l . 
Moret, en la úl t ima sesión del Sena-
do, expuso su gratitud al Parlamento, 
extendiéndola hasta la actitud patr ió-
tica de las oposiciones, y añadió que 
estaría siempre en contacto con la re-
presentación nacional y sólo con ella 
y por ella gobernaría. Dedújose de 
esto que renunciaba á su propósito an-
terior de disolver las Cortes, y si bien 
luego en el Congreso ocurrió una alga-
rada de gritos y protestas al leerse 
el decreto suspendiendo las sesiones, 
fué promovida exclusivamente por el 
grupo de los amigos íntimos de Moret, 
agraviados porque no se les daba par-
ticipación en el Minitserio. 
Desde entonces Moret, impulsado so-
bre todo por el Ministro de Fomento, 
Gasset, no pensó más que en el decreto 
de disolución, con el fin de hacer unas 
Cortes suyas, enteramente suyas. Pu-
do plantear entonces la cuestión ante 
la Corona y haber ahorrado al país 
este largo período de ineertidnmbre 
en que así el Gobierno como el Parla-
mento 'han vivido en una especie de 
interinidad. Tomó por pretexto para 
dilatar una solución definitiva'la boda 
regia, y en cuanto terminaron las fies-
tas planteó la cuestión de confianza. 
Consta en mis crónicas anteriores el 
relato de los incidentes de aquella cri-
sis, en que el Rey ofreció á Moret su 
incondicional apoyo. Hubo tres Minis-
tros que salieron, por no estar confor-
me con el pensamiento de disolver las 
Cortes. Mas parece que Moret. al reor-
ganizar el Gabinete, no pidió de una 
manera concreta y categórica al Rey 
el decreto de disolución. Sin embargo, 
empezó á adoptar disposiciones y á 
hacer preparativos tales, como si fuera 
á 'hacer elecciones nuevas para el mes 
de Septiembre. 
No sólo aseguraban rotundamente 
sus amigos que podían darse por ter-
minadas las Cortes actuales, sino que 
acentuaban cada día más el alarde de 
que obtendr ían una mayoría inmensa, 
agobiadora, toda de moretistas, y por 
lo tanto, habían de verse desahuciados 
los liberales y demócratas que no per-
tenecieran á la "cater ie" ó camarilla 
personalísima del Presidente. Las tor-
pezas se acumulaban unas sobre otras. 
En él Sfrmsfterio no habíd más que 
¡hechuras del Je'e. sin que do los otros 
elementos de la mayoría se hubiera 
buscado á uno solo; y es singular que 
prescindiendo de ellos, Moret se obsti-
nara en rebuscar auxilios y colabora-
dores en los campos más extraños al 
antiguo partido de que formaba parte 
y era ahora cabeza. Preteridos indis-
tintamente los hombres de más relieve 
que formaron el estado mayor de Sa-
gasta, y que seguían las inspiraciones 
de Montero, Canalejas y López Domín-
guez, llevaba á un. villaverdista á Fo-
mento, al antiguo Secretario de Para í -
so al Gobierno Civil y solicitaba algu-
no que otro republicano para puestos 
de preferencia en la situación. Era un 
partido puramente personal el que se 
proponía hacer Moret, con el desenfa-
do dé anunciar que las eleccionfts por 
él dirigidas .habían de dar el resultado 
que tuviera por conveniente. No sólA 
'había dispuesto ya Una combinación 
de gobernadores para el caso, sino que 
se había establecido el encasillado de 
la mayor parte do las provincias, con 
una rigurosa exclusión de cuantos no 
le fueran incondicionalmente adictos. 
Las altas razones de política en que 
se fundaba, y que sin duda fueron ex-
puestas al Rey, consistían principal-
mente en que una orientación marea-
da hacia la izquierda representaba la 
benevolencia de los republicanos más 
intransigentes y el paso de una parte 
de ellos á la Monarquía. Llegó á-decir, 
á ¡lar á entender por lo menos, algún 
Ministro del último Gabinete, que don 
Melquíades Alvarez formaría un gru-
po en las actuales Cortes, djspuesto^á 
entrar en el Poder; que Azcárate sería 
el Presidente del Congreso, y que Sal-
merón, licenciando á sus amigos, se re-
t i ra r ía tal vez á la vida privada. No 
queriendo calificar esto de engaño, lot 
Hamaré simplemente ilusión desatina-
da; porque ¿dónde constaban estos 
avances? ¿qué fundamento tenían es-
tas esperanzas lisongeras? ¿en qué mi-
t in , reunión ó periódico, habían insi-
nuado los republicanos semejante ac-
titud? No digamos ya de Salmerón y 
de Azcárate, en-cuy a evolución nadie 
'ha creído nunca; pero el mismo Mel-
quíades Alvarez, ciertamente predis-
puesto á una benevolencia parecida á 
la de Castelar, ¿qué palabra ha pro-
nunciado, n i qué prenda dio dê  entrar 
en el campo monárquico? Lo único que 
podía saberse era su amistad hacia 
Cellenielo y lo que después ha hecho 
público la minoría republicana en sus 
últ imos acuerdos, es á saber: Que los 
republicanos votarán todas las medi-
das radicales y demoenáticas que pre-
sente al Parlamento cualquier Gobier-
no, sin que esto los comprometa en 
modo alguno con la Monarquía. Así, 
nada más artificioso y falaz que esa 
plataforma traz&da para imponerse 
en unas nuevas elecciones y crear un 
Gobierno de la tertulia privada de un 
prohombre. 
A úl t ima hora, y como defensa su-
prema de tal propósito, se habló de 
la necesidad de implantar un progra-
ma reformista de inmenso alcance, y 
en algunos puntos de carácter consti-
tuyente. Era natural dar á conocer di -
cho programa para ganar con él la 
opinión y, en v i r tud del entusiasmo 
nacional que produjera, demandar á la 
Corona la sanción suprema para una 
apelación al país. Contra el imperati-
•vo de esa lógica rudimentaria, Moret 
y sus Ministros mantuvieron en secre-
to el programa, y sólo lo han dado al 
público después de su caída. Lo que 
anunciaban y prometían forma parte 
de los principios que defienden Cana-
lejas y López Domínguez, pero no es 
más que una pequeña parte del pro-
grama de los liberales y demócratas . 
De error en error, el Ministerio úl-
timo iba perdiendo terreno y embro-
! '.'..lose por momentos; pero al mis-
mo tiempo alardeaba de omnipotente 
y de tener en sus manos la opimón, 
la confianza omnímoda de la Corona, 
el Ejérci to y el país. Los que mirando 
por dentro los grandes factores de la 
política veíamos aquel Ministerio á 
punto de rodar por el abismo, no po-
díamos comprender cómo en aquel es-
tado agónico nombraba un Ministro 
nuevo, creaba casi una plaza de V i -
rrey en Barcelona y ofrecía actas pa-
ra las presuntas elecciones de Septiem-
bre. 
La solución 
i Llegó el instante fiero de definir la 
situación y Moret presentó al Rey el 
•conflicto con noble sinceridad, pero á 
1a pos en términos tales, que era im-
posible que la Corona le diera el de-
creto de disolución. Procedió recta-
mente en ese últ imo acto, pero si á tal 
extremo había de llegar, ¿cómo se ex-
plica toda la serie de alardes, jactan-
cias, compromisos, anuncios optimis-
tas y marcha int répida que hacía su-
ponerle dueño de lo presente y de lo 
porvenir? Envío por separado, por si 
no han aparecido en las columnas del 
DIARIO, dos sueltos (1) que parecen 
notas oficiosas cuyo origen hay que 
buscarlo en altas esferas y que justi-
fican el proceder constitucional del 
poder moderador en esta ú l t ima crisis. 
Me refiero al discurso del Rey en un 
Consejo de Ministros y á la ' ' inter-
v i e u " de " L a Correspondencia do Es-
p a ñ a " con un alto personaje de Pala-
cio. Después de leer esos pár rafos y 
meditar sus razones, queda demostra-
do : primero, lo absurdo de toda la po-
lítica del Ministerio de los veinticua-
tro d ías ; segundo, que la solución que 
ha t ra ído al Poder á López Domínguez 
no sólo ha sido lógica, sino que no po-
día ser otra en el orden actual de los 
factores, y tercero, que lejos de haber 
un retroceso en la democracia, repre-
senta el nuevo Ministerio un avance 
que es posible llegue hasta una nueva 
y poderosa expansión de la extrema 
izquierda* 
E l nuevo Ministerio, así en las per-
sonalidades que lo componen como en 
la representación que traen, vale mu-
ciho más que la situación caída, y 
aunque las comparaciones son odiosas, 
basta establecer un paralelo entre Qui-
rgga, Cellcruelo, San Mart ín , etc., de 
una parte, y Gullón, García Prieto, J i -
meno y demás compañeros de la otra. 
Es cierto que la oratoria de Moret 
asombra y fascina, que ninguno le 
aventaja n i le iguala en sus maravi-
llosas dotes ele hombre de Estado; pe-
ro todo eso lo malbarata y anula con 
sus fluctuacioñes, la inconsistencia de 
sus aptitudes y la rectificación fre-
cuente que sus actos vacilantes ponen 
á sus palabras intrépidas y á sus au-
dacias platónicas. López Domínguez 
no es un orador brillante n i un pensa-
dor profundo, pero tiene un verdadero 
sentido práctico y una constancia fir-




reloj plano elegantísimo y fno 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores^ 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
! \M£t ilfin 
B A T U R R I L L O 
Por quinta ó sexta vez ha vuelto á 
cumplirse el precepto del art ículo 81 
de la Orden 368; por Quinta ó sexta 
vez nuestro Gobierno ha gastado mi-
llones de pesos en un censo escolar, 
cuya rectificación anual no abona nin-
guna conveniencia. 
Las estadísticas son convencionales. 
Geneíralmente son falsas. Pero aun-
que todos los meses supiéramos cuán-
tos menores habr ían cumplido los seis 
(1) Esos sneitos aparecieron en el "Correo 
de Espafia" que publicamos en la segunda 
edición de ayer. 
anos y cuántos habr ían llegado á la 
ipubertad ¿qué bienes nos vendr ían 
con esa gracia? Dícese que la enume-
ración indica á Juntas y Superinten-
dentes, donde se pueden establecer ó 
cerrar aulas. ¡Donosos Superinten-
dentes y valientes Juntas, si solo co-
nocieran su demarcación por los da-
tos de ese documento! 
Como el Censo no fija distancias n i 
habla dio vías de comunioación, pu-
diera sucedeir que en un barrio apare-
cieran 50 muchachos. Se dispondría 
crear una escuela. Y resul tar ía que 
los 50 estar ían desperdigados en una 
superficie de cuatro ó leguas, sin posi-
bilidad de obtener un núcleo de diez 
alumnos siquiera. 
No sé lo que resul ta rá en Ohío de 
donde nos trajeron esta Ley. 
Aquí, en Cuba, en cuanto se -agru-
ipan veinte chozas en un predio rús t i -
co, el director del Subdistrito pide 
escuela, el propietario del terreno 
ofrece casa en alquiler, el aspirante á 
conserje recojo firma de vecinos, y el 
maestro cesante lleva la queja al pe-
riódico como protesta de la opinión 
ca. 
Desde que el Estado cubano paga 
con puntualidad sueldos y rentas, no 
se necesita Censo para abrir escuelas. 
Para cerrarlas, ahí de los informes del 
inspector técnico. U n censo cada cin-
co años, basta. Lo que se economice 
en los otros cuatro años, gástese en 
piedras para componer los caminos 
vecinales por donde obligamos á tran-
sitar á los niños campesinos. 
La administración escolar de Aus-
tral ia está ensayando en dos Estados, 
.para 'generalizar da idea según el éxi-
to, un nuevo precedimiento para la 
enseñanza de la lectura: la sustitu-
ción de libros de texto por periódicos 
ad hoc. 
Siempre me ha. pairecido que perde-
mos un tiempo iprecioso, desde que el 
niño se d á cuenta de lo que lee. Nues-
tros alumnos, de segundo grado en 
adelante, apenas abren una pág ina 
del Cyr ó el Arnold, lo recitan como 
si se tratara -de una oración mística. 
S i se lian abituado á pronunciar 
mal una palabra, prescindir de una 
prreposición ó interponer un art ículo, 
así seguirán por los siglos de los si-
glos. 
Revistas literarias ó científicas, es-
critas con esmero, servir ían admira-
blemente para las clases de lenguaje, 
gramát ica y composición; enriquece-
rían el léxico del niñó y sus conoci-
mientos generales, desper ta r ían su cu-
iriosidad, avivar ían su imaginación y 
le pondr ían en contacto directo con 
el movimiento intelectual de su país. 
Esta Revista de Ins t rucción Pr i -
maria, que muchos maestros no leen, 
podr ía ser instructiva y amena publi-
cación mensual para texto de lectura 
de las escuelas del Estado. 
Lo creo resueltamente. 
E l P e r ú acaba de poner en vigor la 
•ley escolar que hace obligatoria la 
enseñanza y coñsagra la inamovilidad 
del Magisterio. 
Nuestra Consti tución se adelantó al 
Pe rú en el primer precepto. E l P e r ú 
es tá más adelantado que nosotros en 
el segundo. Aquí arrojamos á la calle 
á los mejores maestros, cuando al 
grupismo no conviene. 
Anote ÜMaspons esta afinidad de la 
ley peruana con su proyecto de Ley 
Escolar: las multas á los morosos, se 
aplicarán allí á premios para los estu-
diosos. No irán como aquí al fondo co-. 
múu del despilfarro. 
• W »•' r.i tw w i.i t., r.i -.i 
E l Czar de Rusia ha disuelto la Cá-
mara Baja y declarado en estado da 
sitio regiones importantes del Impe^ 
rio. 
La catástrofe se avecina; nuevos 
horrores se anuncian y al precio de 
mares de sangre c o m p r a r á el pueblo 
ruso una libertad relativa. Natural 
es todo ello. Una nación donde 99 mi-
llones de seres ¡humanos no saben n i 
escribir su nombre, no tiene derecha 
á ser más feliz. ' 
Pero ¿veis lo dolorosa que es la 
norancia popular? Pues m i l veces 
más horrible es la vileza. E n Rusia, el 
autócra ta secuestra periódicos y cie-
rra imprentas, pero el pueblo no i n -
sulta á León Tolstoi n i apedrea á Má-
ximo Gorki. 
Yo conozco Repúblicas democrá t i -
cas donde muchos hombres que saben 
leer, parecen por fuera personas de-
centes y por dentro son inmundas 
cloacas de pasiones; yo conozco pue-
blos, donde el Gobierno es más res-
petuoso de los ciudadanos que le afean1 
sus errores, que los mismos en cuyo 
provecího emplea todas sus energías 
el escritor desinteresado. 
Con frecuencia recibo anónimos, 
reveladores de pequenez moral, y\ 
esos no los escribe un campesino ruscí, 
sino un ihijo de Céspedes y Mart í , uno 
de los que se dice que l a Revolución 
red imió; alguno que h a r á alarde d « 
patriota. 
Pero la mayor vergüenza no es esa. 
Discutía yo dias pasados desde estat 
columnas, con un ilustrado farmacéuM 
tico de Artemisa, acerca de la conven 
niencia, no de repartir dinero entra 
los agricultores, sino de darles trabajo 
en obras que, después de remediaE 
sus necesidades del momento, dieran 
valor á la propiedad rúst ica y faci l i - , 
taran el acarreo de los frutos de da 
tierra. 1 
_ Por décima vez liacía cargos al G»# 
bierno que desatiende las necesidad 
des de Vuelta Abajo, y condenaba á¡ 
los que explotan la candidez de loa 
necesitados. 
¿Y qué creéis que hizo un habitan-
te de mi provincia, un v i l anónimo f 
Pues, recortar aquel trabajo, que loa 
campesinos del Cáucaso hubieran 
agradecido, impregnarlo en lo único 
que él es capaz de dar de sí, escretaa 
asquerosas, encerrarlo en un sobre y 
enviármelo por el correo de la Repú-
blica. 
Y no es ese el solo caso de esa índo-
le; sé de algunos ciudadanos, sé de 
damas respetables, que han sido víc-
timas de análogas groserías. 
¿Las ha r í an los rusos ignorantesT 
¡Qué v á ! Los periodistas honrados 
alcanzan otras consideraciones en to-
das partes del mundo. Se les e n v i a r á 
m i cartel de desafío, pero no se les 
arroja basura. Les combat i rá el Poder 
Público, pero no les escarnece el pue-
blo á quien sirven expon táneamen te 
y sin paga. 
Donde hombres que han aprendido 
á leer hacen tal ¿ qué más que Czares 
y cosacos merecería la sociedad ? Y es 
que no basta aprender á leer; se n&* 
cesita educación moral, y eso es lo 
que desdichadamente no se procura. 
L a Douma disuelta; la Revolución 
en puerta; alboradas de l ibertad y 
gérmenes de reivindicación asoman 
en Rusia. IQuiera el cielo que no pier-
dan en la revuelta las fuerzas popula-
res el sentido de su propio üionor! 
Dígolo en just icia: j amás tuve qua 
E L RELOJ 
MARCA, j j j , 
Iso reconoce eompctulor. 
Garan t i zamos su buena m a r -
c h a y ca l idad . 
J Cores s. en C. 
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HELECHO MA.CHÜ con PELLKTBRlNA do Carlos Erba. Signiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es segura en 21 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca CARLOS ERBA. 
P i r t a e A E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
i o s . u r e o s o t a a a 
E M M i D E ¡ R A B E L L 
C130S 
— DE — 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA el 98 por 10Í) de los enfermos 
del estomago O.instestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURAel do¡or de estómago-
las acedías, :igua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C ü i l A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marc» 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba J. Rafe cas 
Nolla y Teniente Rey número 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53, 
3 ? i i o x J ! X j . 3 i s e T , x a x r 24 
Soveia escrita cu u l e s 
POR 
CARLOTA M . B E E A M É 
ÍEsta novela, publicada por la casa do 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
«e vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(CON TINCA) 
P'ero Silvia m había echado li,aeia 
a t r á s , pálida, y temblorosa. ¿Qué •cla-se 
•de'historia era la qu'e iba á cantar n 
íima noble (lamia, cu.yois 'oaistos 'OÍdo'S 
j amás haIñau si-do conturbados <¡toa 
el •conocimimet'o die las maildados del 
ttníundotY sin lembargo. olla con toda 
iba altivez de m dignidad, d-e su aris-
tocná.lica pureza, no es» más kroconle 
lé imculpablo que lo ora Sidvia. 
—¿Por qué temier?—se dijo.—Amé, 
tuve confianza, y fui .engafíada; pero 
fu i inocente. 
—Veo que ©até usted arropontida. 
—dijo lady Clo^do.-- Xo quiero in-
ducirla, pero aoy su vo.idauvra amigu, 
Silvia, y míe gustaría, conocer la razón 
Mánisible de su w "-ai i va. á •c-asanse oon 
Mr . Comptcxn. 
- - i w e^tora usted,—exclamó Silvia 
con su,bitá.iiea pnisión, — láun •cuando 
este e^nocimiento me •costase lo que 
más aprocio. . . la buen'a opinión que 
le merezco. 
—Esa j amás la pierd-erá ust^d.—di-
jo 'la'dy Clotilde firmemente;—durará 
lo que mi vicia. 
—L/a razón por qué no puedo ca-
frorme oon Mr. Compton ú otro cual-
quiera,— di jo Silvia,— es que, laun 
cuando yo mo llame viuda, yo me 
creo que mi inairído vive aúin; y, aun 
cuando, yo me creía sincera y ireal-
mente «u espos-a, «1 hombre á quiem 
amia.ba y m. quien lié m-e dijo que me 
había e n g a ñ a d o . . . que yo no era su 
esposa. 
Hablaba 'rápidamente, con una os-
peciie de reprimida pasión, como si te-
miese las •oonseeumcias de sus pala-
bras, pero resuelta á pronunciarlas. 
—Ser quedará usted sorprendida,— 
continuó;—sorpreoidida y admirada, 
peiro es miejor que eouozca usted la 
verdad inmediatamente. (V/n fre-
euGmcia lie deseado decírKiolo á, usted... 
con frecuencia me he preguntado sii 
usted se cuidaría, ele mí después de 
•conocer mi historia. 
Por toda uospuosto, lady Clotilde 
se kicilinó hacia ella y le dio un 
beso. 
—uMás fácil me sería bwifuiacü^ una 
azucena eon un. hongo venenoso que 
creerla á uated des^py+sta de pureza 
y bondad; sisr engañada es un infoir-
tuñió, no un erímen. 
A Silvia so le llenaron los ojos de 
lágrimas al oír tan bondadosas pa-
labras. ¡ Cuán poco soñaba, la que las 
¡ rn-ofería, que aquella á quien iban d i -
! rigidas era víctima del esposo en 
quien creía y confiaba! Silvia besó la 
mano de 'lady Clotilde en un arrebato 
de gratitud. 
—Ahora puedo decírselo á usted 
todo,—exclamó;—y basta boy ¡no ha 
salido ile mis labios una palabra de 
mi historia. 
. Mi tad arrodillada, mitad sentada á 
los pies de lady Dyuiecourt, sus manos 
juntas, su borrooso rostro levantado 
con expresión suplicante, Silvia contó 
la historia de su vida. Era semejante 
á un idil io, a una novela. La historia 
de su sencilla vida juveniíl, pasada 
tim felizmente en la modesta casita 
de campo; la dorada luz de amor 
cuando se presentó su héroe ; el gra-
dual a&eto que llegó á convertirse 
en adoración; el easamicnto en la 
tranquiila graaija escocesa; el año de 
pamaiiso en que la t ierra parecía un 
"icio; el nuevo amor y lia felicidad 
que el niño traje con el, y luego el 
cruel desperar, el golpe cruel. Lady 
Clotilde eseuciíóí intensamente, su 
blanca mano aasoansanag á interva-
los sobre la blonda cabeza de Silvia 
ó acarieiando sii rustro. 
—Fué cruel,—dijo en voz baja y 
sentida.—Uno de los actos más crue-
les que j amás se han cometido. 
— A mí me fué doblemente cruel,— 
di jo Silvia can un sollozo,— porque 
iera enteiramente iniosperado. Usted. . . 
y perdone m i presunción de compa-
rarmie con us ted . . . usted sabe cuán 
arraigada es su fe en su esposio y en 
su 'bogar... la mía era tan firme. Us-
ted comprende lia angustia que se 
apodera r ía de nsted si su marido le 
'escribiese diciéndole que su easamicn-
to uo era ta l casamiento. Usted puede 
imaginar lo que baria. ¡Oh, lady Clo-
tilde, lo mismo eirá para mí ! 
—Me hubiese matado, sencillamen-
te,—dijo lady Dyneeourt;—no hu-
biese sobrevivido un solo día. 
_ —Así pensaba yo,—dijo Silvia gen-
tilmente,—piéDfto Dios es buenoy fuerte 
el apego á la vid'a. Quise m o r i r . . . 
Creí no poder sufrir el golpe. . . y, sim 
embargo, estoy" ¡aquí, refiriéndole á 
usted mi liistoria(, como si hubiese 
ocurrido á otra. Vergüenza, angustia 
y diesosperación no siempre matan. 
—¿No tenía usted sospechas de lo 
que iba á ocurrir, Silvia?—preguntó 
lady Clotilde: 
—No, ninguna. I\íi marido... le da-
rá siempre este título, pues ante Dios 
es mi mar ido . . . rao dejó con una son-
risa, y nn beflfff; 'diciendo quie volve-
r í a . . . lüRf t tóo las palabras.... á las.' 
cinco. Le esperé sin recelo, como es-
pcira usted el regreso de su marido, 
pero no le he vueílto á ver ya más. Re-
cibí una carta que casi me volvió lo-
ca. 
—¡ Qué lemeldad, qué falta de cora-
zón!—dije lady Cloti lde.—¡Pero, Sil-
via, el hombre que así obra no íes dig-
no de que se le s ienta . . . no es digno 
sino de desprecio! 
—No puedo remediar el amor que 
le tengo,—replicó Silvia gentilmente. 
— l i e tratado de despreciarllo, pero no 
puedo, porque. . . creo que porque un 
día le amé tan en t rañablemente . 
Trato de decirme cuán despreciable, 
cuán cruel, c u á n ogoista fué, pero hay 
una voz en mi corazón que abogo por 
él. Es el padre de Oirilo, y eso no lo 
puedo olvidar yo 'nunca. 
—¿Y no ha sabido usted nada de él 
'desde entonces ? 
• —'No; he intentado hacer avcirigua-
ciones. Durante algún tiempo aquella 
cruel carta me dejó como abrumada.... 
y no me cupo la menor duda de que 
me había dicho la verdad. Años des-
pués, y por puro accidente, una ca-
dema ele eircunstancias que no es ne-
cesario explicar, me hizo encontrar 
que me había e n g a ñ a d o ; que mi casa-
miento, celebrado según la ley esco-
cesa, era perfectamemte legal y vá-
l ido; y que, si yo quería, pircsontar mi 
demanda, ¿fe vería obiieado á recono-
cerme como su legí t ima -esposa. Boas 
m i parte, quizás no har ía reclamación, 
alguna; pero debo 'hacerla por bien1 
de mi hijo. 
— H ana usted muy mal en dejar; 
eso 'de la mano, Silvia,—'dijo lady Dy-! 
necourt;—no sólo por su bijo, sino! 
por usted t a m b i é n ; es monstruoso 
que una joven vida eemo la 'de usteki 
transcuirra en esa ineertidumbre. Es-' 
t á usted ebl/igada, por 'honor y con-' 
cimencia, á salir cuanto antes de esa, 
s i tuación anómala. i 
—Le be amado tanto,—dijo la jo-l 
ven,—que, á mo ser por Ciri lo, sufri- ' 
r í a en 'silemcio mi .abandono. 
—Entonces, — replicó Clotilde,—j 
sea por quien fuere, ¿por que no lo ' 
hace usted? ' ' 
—Por la simple razón de que no 
puedo encontrarle,—• contestó Silvia, 
— n i sé qué pasos dair para saber su 
paradero. Quizás encont ra r ía alguna 
clave si mi historia fuese conocida..., 
pero, por su bien, no quiero hacerlo. 
—Es usted débil , — exclamó lady¡ 
Clotilde limpetuosamente. — Seme-. 
jante eondueta como la suya no deba 
quedar impune. Ofende usted á to-
do nuestro sexo pasando eso en silen-» 
cío ú olvido. Quizás si los hombrea 
fueson expuestos con más frecuencia 
á la vergüenza, pública por accionea 
tan cobardea, se amdarían con m á s 
tiento. 
JJIAKIO D E L A MATJ^A.—Edic ión cte h\ minuuw. 
• *— i . • 11 " " 
Jul io 27 de 1906, 
tregistra.r indecenciaí? .como la expre-
sada, durante mis veinte años de la-
bor periodíst ica bajo la colonia. Des-
pués de redimidos, liberados y en-
grandecidos, he ahí lo que puedo es-
perar de los hombres, en mi propia 
¡región natal, en estas tierras de occi-
dente que k sangre de tantos héroes 
y el llanto de tantos már t i res no ha 
podido purificar todavía. 
J, N . Aramburu. 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
" LA PRENSA 
" E l L i b e r a l " está en un error si 
cree que nosotros, ni para la presiden-
cia de la Alcaldía, n i para n ingún 
puesto de la Eepública, presentamos, 
defendemos ni discutimos candidatos. 
Más que de los hombres nos paga-
mos de las teorías. 
Y habiendo encontrado en un cole-
ga, apropósito de lo que deben ser los 
Alcaldes, una de esas teorías que ar-
monizaba con la que nosotros tenemos 
sobre el mismo asunto, tratamos de 
averiguar si la intención del colega 
era encarnarla en alguien, como pa-
recía, poique sólo á esa condición se 
hacen práct icas y toman cuerpo las 
ideas, dejando de ser simples abstrac-
ciones para convertirse en hechos úti-
les y de trascendencia social y polí-
tica. 
E l colega aludido nos proponía el 
acertijo de "verde y con asa". Y he-
mos dicho: 'A lca r r aza" . 
¿Que no hemos acertado? Bueno. 
Pero las señas eran mortales; pues si 
se trataba de establecer un burn go-
bierno municipal ¿quién mejor podría 
hacerlo que el que lleva largos años 
dedicado desde el libro, la cátedra y 
el periódico, á esa clase de estudios 
en Cuba, con general aplauso, dentro 
y fuera de la isla, siendo consultada 
su opinión en los asuntos árduos de 
ese carácter por las Cámaras de la 
nación y por mudhas Corporaciones 
municipales? Y si para el cargo de 
Alcalde se buscaba una personalidad 
independiente de la política partida-
ria, sin la etiqueta de una fábrica que 
la mayor parte de las veces expende 
géneros adulterados, ¿cómo no indi-
car el único nombre que, por esa ra-
zón y por la especialidad de sus estu-
dios y dedicación constante, nos pare-
ce el único habilitado para desempe-
ñar la Alcaldía con éxito probable? 
Claro está que en ese nombre no se 
vincula exclusivamente la probidad 
exigible para tales cargos; n i tal cosa 
podríamos afirmar sin ofender á la in-
¡mensa mayor ía de los cubanos. Tan 
honorables como ese nombre hay mu-
chos; pero que á la honradez reúnan 
la suficiencia y el conocimiento de 
lo que fué, de lo que es y de lo que 
debe ser un Municipio, á nuestro hu-
milde parecer, ninguno. 
Pero nos dice " I J l L i b e r a l " : 
" ¿ N o conoce el colega á nadie que 
jin teoría y práct ica desempeñó ese 
mismo cargo con aplauso de toda la 
opinión imparcial del p a í s ? " 
S í ; hemos conocido muchos. 
Entre ellos don Segundo Alvarez, 
en tiempo de España , el cual suplía su 
falta de teoría y de práct ica con un 
tacto exquisito para pedir consejo á 
la prudencia y con una honradez ma-
ciza, á la cual se llega, pero de la cual 
no se pasa. 
Y hemos conocido al doctor Gener, 
hombre sin práct ica, pero de gran 'es 
conocimientos y de gran moralidad, 
también insuperable, con los cuales y 
su excelente sentido y su severo ca-
rác ter hubiera hecho del Ayuntamien-
to de la Habana un Municipio modelo, 
si Mr . Wood no lo hubiera destituido 
por no prestarse á ser instrumento de 
sus planes. 
Pero esos hombres han muerto; y 
aunque vivieran, no en t ra r ían hoy, de 
seguro, en ninguna de las combinacio-
nes conocidas. 
Otros hay, sin teoría y práct ica , que 
viven y pudieran asimismo desempe-
ñar dignamente ese puesto, con aplau-
so de la opinión imparcial del pa í s ; 
pero no eran esos los que parecía bus-
car el colega á que hemos aludido, y 
dentro de las condiciones por é! exi-
gidas " e l ú n i c o " era y cont inúa sien-
do el citado por nosotros. 
NoMe agrada á " E l L i b e r a l " porque 
no es político y porque no tiene prác-
t ica; mas, aparte de que ésta la ad-
quieren pronto los hombres ilustra v)s, 
¿no nos dice él mismo que ha habido 
Alcaldes buenos sin ninguna de am-
bas cosas? Pues si careciendo de esas 
condiciones pueden encontrarse Alcal-
des excelentes, figúrese si serán exce-
lentísimos los que, reuniéndolas, ten-
gan además la ventaja de no ser hom-
bres de partido, que es para nosotros 
una cualidad negativa y una circuns-
tancia agravante para la presidencia 
de todo Municipio. 
de ser una verdad y se emprende una 
obra seria de reconstrucción en nues-
tro Concejo. 
En la úl t ima sesión de la Cámara 
Provincial se aprobó la concesión de 
600 pesos anuales á la viuda del gene-
ra l Lacret Morlot. 
Es esa una de las medidas más her-
mosas, por lo justa, de cuantas ha to-
mado hasta ahora el Consejo. 
E l general Lacret, tan valiente, tan 
abnegado, tan generoso con los adver-
sarios en la guerra, y tan poco exi-
gente con la Revolución, merece bien 
cuanto la patria haga por su memoria 
y por su familia, que quedo ^ la ma-
yor indigencia. 
Si los últ imos rumores que ú noso-
tros llegan se confirmaran, la incógni-
ta del Ayuntamiento se resolverá po-
niendo á su frente al Sr. Julio de Cár-
denas, Presidente que fué de una do 
las salas de esta Audiencia. 
De resolverse de ese modo la cues-
tión, se ha salvado el "Post", que re-
comendaba ayer que se respetasen en 
las personas de los concejales señores 
Fernández Criado, Felipe Romero, N i -
colás de Cárdenas, .Valladares y algún 
otro, los trabajos moralizadores por 
ellos realizados en el Ayuntamiento; 
pues de fijo que presidido éste por un 
hombre de ley, serán eliminados di-
chos señores de la lista de proscrip-
ción que "sotto voce" circulaba. 
No sería por cierto á nosotros á quie-
nes pesase esa obra de justicia, muy 
propia de la rectitud del Sr. Cárdenas, 
aunque para ser completa debiera ir 
acompañada ó seguida de otra, como 
la de volver á sus puestos á algunos 
funcionarios que eran gloria y honor 
de aquella corporación y que fueron 
perseguidos de muerte por el nuñizmo. 
Entre ellos figuran, si la memoria 
no nos es infiel, los señores Rodríguez 
Cáceres y Lavin, empleados inteligen-
tísimos é impecables, con más de trein-
ta años de servicios, y á quienes no 
tenemos el gusto de conocer personal-
mente, pero acerca de los cuales recor-
damos el sentimiento general que cau-
só verlos perseguidos y postergados 
por la dominación nacionalista. 
Hombres de su integridad y compe-
tencia son los que hacen falta en la 
Alcaldía, si el régimen municipal ha 
La Secretar ía de Hacienda ha nom-
brado Contador Administrador Dele-
gado de la Aduana do Gibara al joven 
D. Ramón Rivero y Santana, hijo del 
Administrador de la misma D. Ramón 
Rivero y Rivero. 
Con este motivo " E l L ibe ra l " de 
aquella localidad, escribe, después de 
calificar de inmoral el nombramiento: 
" Y lo es, no cabe duda, el nombra-
miento que acaba de darse al joven Ri-
vero Santana, pues siendo el que ha 
de fiscalizar los actos del Administra-
dor de la Aduana, ó sea de su señor 
padre, ya pueden figurarse nuestros 
lectores de qué orden, de qué género, 
de qué naturaleza podrá ser la fisca-
lización que el Contador Administra-
dor Delegado pueda ejercer sobre el 
Administrador de la Aduana, ó sea la 
que el hijo Sr. Ramón Rivero Santana, 
ejerza sobre su padre, señor Ramón 
Rivero y Rivero, en los puestos que 
respectivamente desempeñan. 
De la inmoralidad de este nombra-
miento, que da márgen á toda clase de 
consideraciones, como podría y puede 
darlos á toda clase de negocios, dado 
como hemos dicho antes, el medio am-
biente en que nos desenvolvemos y el 
modo en que cada cual se labra una 
posición desahogada, no culpamos al 
señor Ramón Rivero y Rivero, sino á 
medias, pues natural es que deseara 
fuera su hijo el segundo de la Adua-
na, aunque con ello postergara á al-
guien que por diversos conceptos tie-
ne mayores y mejores t í tulos para ocu-
par ese importante puesto; pero sí cul-
pamos por entero al señor Ramón Ri-
vero y Rivero—y esto no solo tiene 
visos de inmoralidad sino también de 
engaño á la Secretar ía de Hacienda— 
de haber propuesto con el nombre de 
Francisco P. Sales, á un Inspector que 
declarara cesante dicha Secretaría, 
Inspector que figuraba en la nómina 
con su primer apellido, Francisco Pé-
rez y no como se propuso y ha sido 
nombrado ahora, Francisco P. Sales, 
como si fuera otro i nd iv iduo . . . 
De eso sí culpamos por entero, con 
la energía y franqueza que nos distin-
gue, al Sr. Ramón Rivero y Rivero, 
Administrador de la Aduana de este 
puerto. ' ' 
Ahí está un par de gazapos que no 
se escaparán de seguro á la escopeta 
del Sr. Fonts. 
Y que son gorditos.-
parte lo que hay 
mismo. 
Dice as í : 
de obscuro en el 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilleao medicamento, para curar la terrible enfermedad de ̂ .ania, 
Ahogo) y todas laa otras enfermedades del peono, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, p&ra llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigrue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triuutante; claro es que ios tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A.05~ 
mez y lí. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ''San Julifin, Muralla nftm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnsoa, Taquochel y ventas en todas las far-
macias. cl438 1 Jl 
D I C E S t l V O G A R D A N O 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsias, Gastralgias, V6 
mitos, los A ffnos y Ardor de estómago, las Digestiones tentas ó dolorosas. Paraaumen 
lar el apetito, activar ladigestiOn,vigomar el estómago y normalizar sus funciones 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y U r o q u e r i a s . ^ 
DEPOSITO: AMISTAD 68. C0-J1 
Algunos periódicos dieron la noticia 
de haberse comenzado los trabajos de 
construcción del ferrocarril de Baya-
mo por la Compañíá. del Este. 
E l hecho nos extrañó, poqrue la 
construcción no se ha adjudicado á 
nadie todavía n i ha pasado de la cate-
goría de un buen deseo manifestado 
por el "Pos t " y " L a Discus ión" en 
dos exposiciones suscritas por gran 
número de firmas para que la conce-
sión se haga á 'la expresada Compa-
ñía. 
Por referirse á este asunto vamos á 
reproducir algunos párrafos de una 
carta que nos dirigen de Bayamo, los 
cuaies podrán servir para explicar en 
"Vea usted lo qne por aquí se mur-
mura acerca del ferro-carril. 
"Por lo pronto la Compañía del Es-
te, la que "se reclina" á la benéfioia 
sombra de la carbonera del Sur-Este, 
metióse entre nosotros á paso de car-
ga; y tirando el oro á manos llenas y 
•con unos cuantos ingenieros por ban-
da y algunos trabajadores á retaguar-
dia, viene haciendo el trabado de la 
nueva vía, desde San Luís á Manzani-
llo. Tan pronto llegó aquí, alquiló 
una casa por el doble de su valor, pa-
gando cuatro meses adelantados y es-
tampó en su frente el siguiente suges-
tivo ró tu lo : " C o m p a ñ í a del Ferro-
carril del Este .—Construcción." An-
te semejante letrero, en cualquier otro 
sitio se creería, que ya era esta Com-
pañía la concesionaria del ferrocavril, 
pero entre nosotros, nadie ve en todo 
ello más que un gasto innecesario y 
un afán dosmedido dé propaganda, 
ya sea para obtener la concesión ó 
para intimar á Van l lorne, 
"Este asunto de la construcción es 
la comidilla del día entre nosotros, y 
sobre todo, entre los que estamos afa-
nosos de. que venga esa locomotora, 
para que llevándose á unos y trayen-
do á otros, cambie radicalmeiite la fi-
sonomía de este pueblo y el modo dé 
ser envidioso de los que nada tienen, 
dado que con el ferrocarril ya podrán 
tener, cuando menos, vía franca y rá-
pida para marcharse. 
"Por aquí, á falta de otros princi-
pios que cultivar, han hecho los po-
líticos cuestión de partido el ferroca-
r r i l : Los liberales, son "Est is tas" y 
los Moderados "Cmbanistas". A los 
que no pensamos en ser representan-
tes ni salvaguardias, nos tiene sin cui-
dado el nombre, lo que nos importa 
es Ja cosa. Quien quiera que sea el 
constructor, nos ha de hablar en in-
glés y con la punta de la bota á galsa 
de lengua, y Mr. más ó menos, ¿qué 
más dá? 
Curiosos son todos esos detalles, pe-
ro más que ninguno, el dé que los l i -
berales son "Estistas" y los modera-
dos "Cubanistas". 
Eso será en Bayamo, porque aquí 
pasa al revés. 
Los "Cubanistas" parecen liberales 
y los "Est is tas" moderados. 
A I menos por la tolerancia con que 
el Gobierno, si sabe estas cosas, viene 
tratando á una compañía que no es-
t á autorizada para ello, y como si lo 
estuviera, procede al trazado de una 
vía férrea importante. 
¡ Qué cosas se ven! 
Cortamos de " L a Repúbl ica , " de 
Santiago de Cuba: 
" E n el vapor del Sur, que tomó 
puerto en la noche de ayer, llegaron 
á esta ciudad, los excelentísimos se-
ñores Ramón Gaytán de Ayala, Minis-
tro de España en Cuba, y Nicolás Ri-
vero, Director de nuestro estimado co-
lega habanero Diario de la Marina. 
A recibir á los ilustres huéspedes 
concurrieron numerosas Comisiones 
de centros sociales de esta capital y 
muchas y distinguidas personas de 
nuestra buena sociedad. 
A l enviar su más afectuosa bienve-
nida á los señores Gaitán y Rivero, 
" L a R e p ú b l i c a " se complace en rei-
terar á este últ imo, al compañero exi-
mio, la especial significación, y segu-
ridades de su cariño y sus s impa t í a s . " 
En nombre de nuestro Director y 
de toda esta redacción, agradecemos 
el cortés saludo que el colega dirige 
al señor Rivero. 
Una explicación del desastre ruso 
Reciente está aun el recuerdo de la 
inesperado rota de Tsu-Shima. 
Rodjcstvensky había llevado, en 
siete meses de navegación erizada de 
peligros y dificultades, una escuadra 
formidable y heterogénea desde las r i -
beras del Báltico hasta los remotos 
mares de Oriente. No era, ni mucho 
menos, un hombre vulgar. Los que le 
conocían hablaban de la firmeza de su 
carácter y del temple de su espíritu. 
Esperábase mucho de él. 
Después, en menos de*veinticuatro 
horas, unos euantos telegramas, lla-
gados inesperadamente, anunciaron la 
más tremenda derrota qne la historia 
recuerda. Los técnicos la comentaron 
" t é c n i c a m e n t e " ; los partidarios de 
los acorazados, de los 'Cruceros, de los 
torpederos, encontraron . en ella b 
plena justificación de sus contradic-
torias teorías. 
E l almirante Rodjestvensky publi-
có una carta, no muy clara. El capitán 
Ciado escribió algunos artículos stt la 
"Novoie Uremia". Pero el público, 
en el fondo, permaneció bajo^ la im-
presión de un misterio; para él. lo su-
cedido no estaba explicado; era in-
concebible que dos potentes eseuadrns 
que se conocen y se abordan en pelea, 
una sola hubiera tenido averías libe-
ras, mientras la, otra quedaba destrui-
da cu sólo una jornada.. Y cuantas 
más cuentas se hacían de corazas y ca.-
ñones, auenos comprendían el lance. 
Había en él, indispcnsableinente, algo 
oculto, enigmático, ruistei ionso. 
Un ingeniero de San Pctersbnrgo, 
M. Gnnzbourg, ha dado de este mé-
torio una explicación que «i tal ve/, 
no es exacta, es por lo menos ingenio-
sa, en dos art í rcnlos publicados en la 
"Xaucho Ginz" Creemo-s interesante 
extractarla con algunas notas y acla-
i'ivjiones. 
Al llegar á las aguas del estrecho 
de Corea, que se preparaban para 
franquear la-s escuadras rusas, empe-
zaron á recibir radiogramas japone-
ses. E l 26 -de Mayo, á las tres de la 
tarde, próximamente á cuarenta horas 
de la. isla Quelpaelt. los aparatos ra-
diográficos del acorazado "'Nicolás 
I " funcionaron inesperadamente. E! 
almrante Nebcgatoff, que estaba á 
bordo, vió los despachos; poro care-
ciendo de intérpretes, dió aviso á Rod-
jcstvensky. Este, traduciendo proba-
blemente el sentido del radiograma 
japonés interceptado, contestó solo: 
" E l enemigo 'ha visto nuestros füe-
gos." 
En aquellos momentos era posible 
lanziaudo por medo de los aparatos del 
crucero " U r a l " una corriente de al-
ta potencia, perturbar las ondas emiti-
das por los aparatos japoneses é im-
pedirles toda comunicacón ulterior; 
pero al mismo tiempo se inuli-i/aba 
para la escuadra rusa esa fuente de 
informaciones. Claro está que Rodjest-
vensky no hubiera dudado en hacer-
lo, si los enemigos hubiesen corres-
pondido en cifras, pero era presumi-
ble que en los momentos que debían 
preceder al combate, se reeurriese al 
medio más ráipido y pasasen en len-
guaje corriente muchos despachos. 
Así, Rcidjestvensky no interrumpió 
las comunicaciones, y "s in parecer 
usar su destacamento de informa-
c ión" , se internó en el estrecho de Co-
rea, en donde fué aniquilado. 
Y aquí la hipótesis de M . Gnnz-
bourg. E l almirante ruso, creyendo 
sorprender radiogramas japoneses, 
que indudablemente, en su opinión, 
no iban dirigidos á él, y utilizando las 
indicaciones que les proporcionaban, 
juzgóse dueño de la situación. No ut i -
lizó su destacíimeuto de información, 
porque su adversario le tenía al co-
rriente de sus movimientos; como 
hombre resuelto, hizo un p la^y ate-
niéndose á las indicaciones sorpren-
didas, lanzó su escuadra sobre la ja-
ponesa. 
Y esto era lo que el astuto Togo 
deseaba. Cuando vió que Rodjcstvens-
ky no buscaba informes n i noticias, 
dedujo fundadamente que su estrata-
gema había tenido éxito, y que, guia-
dos por falsas noticias, iban los rusos 
á, caer inocentemente en el ingenioso 
lazo tendido. 
Así se explica todo; la seguridad y 
las defectuosas posiciones adoptadas 
por Rodjcstvensky, y el haber deja-
do á los jaiponeses 'que continuasen 
correspondiéndose con radiogramas. 
Y así se comprende fácilmente que 
las escuadras rusas, víctimas de la 
gigantesca sorpresa táctica, fuesen 
destruidas antes de que pudieran efi-
cazmente defenderse. 
E l texto de la carta del almirante 
se aclara también as í ; y se concibe por 
qué medios "suponía—como dice—el 
número de sus invisibles adversarios y 
lo anunciaba á la. escuadra, sin permi-
t i r , en verdad, al " ü r a l " que into-
rrnmpiese la, vorrspovleneia del ene, 
migo", 
— ——0<O-
Los e s p a ñ o l e s 
(Tor tolfBrafo) 
ración nay nauuuíií» - " i " ""̂ -uot 
cionadas que propalan noticias más ( J | 
menos desfavorables para v\ «.'•'bienio; i 
Sagua la Grands, 26 de Julio k 
p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A , 
Eabana. \ 
Las fiestas de la Colonia Española', 
de Cifuentes en honor de Santiago 
Apóstol resultaron muy lucidas. A s i ^ 
tio el Cónsul español de Sagua. La sal, 
ve, misa y procesión estuvieron concu-
rri'ísimas. Por la noche se efectuó un 
baile espléndido en los.salor.es del Ca-
sino, reinando perfecta armonía y el, 
mayor entusiasmo entro tocios los ele-
mentos de aquel término. 
. B) "Diar io del Salvador" expotii 
en los siguientes párrafos, insertos on 
su número del 1S de Junio, la actitu;Í 
de ese gobierno on el conHiclo creado 
por Guatemala en su incalific tble guei 
na : 
" K n estos monumtos de intensa ag> 
t h m chas gentes ¡nal inlen-
ci 
•nonos desfavorable^ [) 
procurando crearle dificultades con] 
trabajo de >:;i¡!.'. 
Una de osas noticias es la do que s,» 
trata ó ha ferníado *"e a ere di; . ir eomi-ií 
sionados de paz ante el (lobierno de 
Estrada Calvera !•» que, actnaimi;nt^ 
constituirá una humillación para Jos 
salvadoreños. 
líomos te-malo los informes neeesai 
rios y de ellos sacamos ei^limpio quq 
esa noticia ns c o m p l é t a m e t e talsa. 
Nuestro trObú rno, que ha procedijí 
do con la mayor eorreeción en laa cii 
eunstancias ¡"duales no tiene por qui 
solicitar paz de un í;'ohernan1e que h»j 
violado todos los principios del Dere-
cho Internacional y (pie tieno la i> 
púnica como norma de sus actoSi 
K l (lobierno de El Salvador no do-
sea la guerra: pero tampoco h» tome: 
Sube que dirige á un pueblo libre y 
valiente: sabe que.cuenta con la opif, 
nión pública: y. seguro de la .inslicia l 
que le asiste y del patriotismo «alv^-jr 
doreño. sabrá mantenerse en e¡ eami- _-'•] 
no del honor y, llegado el caso, r.vc-
lerá la fuerza con la fuerza." 
En el propio número publica el mis-
mo " D i a r i o " la circular diriírida por 
el ministro de. Relaciones del Salvador 
al cuerpo diplomáti /o acreditado on 
Centro América, expocando la ruptu-
ra, de relnciones. y e'. infornu1; al re-
presentante del Salvador en «Juatenia-
la, justificando esc hecho. A esc infor-
me pertenece este pá r r a fo : 
"Durante mi permanencia en ^oia-
teraala, he podido apreciar, de una 
manera perfecta, puesto que he si.b. . 
el medio necesario pura mejorar, en 
lo posible, la condición de los salva- • 
dóreos residentes ó t ranseúntes eu 
aquel país, el odio ó la descouíian/.a 
(pie existe contra éstos en los círcu-
los oficiales. Todo salvadoreño, como 
no sea desafecto del Gobierno del Sal-
vador, es considerado sospechoso yj' 
detenido on muchas ocasiones de ma-
nera injustificada, sin excluir ni á las 
mujeres, habiéndose dado el caso, co--
mo ocurrió con Máximo Vázquez, sir-'j 
viente del 'doctor Rafael Palacios, el 
dos de septiembre del año próximo 
anterior, de haber sido apaleado on el 
Puerto de San José, por el hecho dó 
Si está usted enfermo de los pulmo-
nes, empiece enseguida á tomar la 
Emulsión de Scott y pronto curará. 
"Tengo el gusto de manifestar que :] 
ya hace tiempo que vengo usando con 
incomparable éxito la Enmlsión de I 
Scott en las afecciones pnlmonares,! 
muy particularmente en la tisis, tan 
frecuente entre nosotros y en las va-
rias manifestaciones linfáticas tan fre-
cuentes también en los países tropica-
les y que constituyem por decirlo así, | 
el fondo de las afecciones de los niños,, 
pudiendo asegurar que ta id o en l o s i 
adultos como en los niños, la Emul-^ 
sión de Scott puede considerarse coinoj 
un medicanicnto ¡¡ederoso." 
Dr. Luís Montané.—Habana. 
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Valor de la obra gastado antes dé 
terminarse. 






Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplí miente do 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 1433 3 j i 
« J " - A . I F t . A . E » 
L I F O 
Del Dr C I I A P E L L E 
Heróico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus et'eclos son mucho más duraderos que ios del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenla rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Meurastsnta, Ansmia, Grippe, DiáüetBS, Albuminuria, 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S . 8, R u é V i v i e n n e , y en todas l a s F n r m n c i a s . 
9991 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
01411 jji 
E l i d e a l iónico ^ a í a / . — T r a t a m i e a t o r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, dehilidad sexual é impoicncid. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c la ro y de t a l l ada -
men te e l p l a n que debe observarse para a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá, y Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas do la Isla. 
r í l . 1408 
3 3 XT 6 3 A. 3 = $ . T 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Alianza y endereza los huesos de los niños 
raqmlicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á loa niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
k Con su benéfica influencia la dcriiición se efectúa sin cansancio ni convul 
sienes. 
P A R J S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmacias. 
D I A R I O DE L A M A R U - ^ . - E d i c i ó n 
ia 1:1 nri.—Julio 27 de 1006. 
ser salvcidurefío y venir sm pasapor-
te." 
E n el número del d ía lí) tliee el pro-
pio D i a r i o " : ' ' 
M-Según refieren pasajeros venidos 
(!r Guatemala, estaba repleta la Peni-
tenciaría de la capi*«Í de la vecina Re-
pública; y ¿odas las cárceles de las 
«(.(•ciones de Policía. 
W ĥCd más de 500 detenidos, sin du-
,.',! para infundir el terror en aquella 
inerme población. 
l i é aquí la lista de algunos de los 
más connotados prisioneros polí t icos: 
Do.i Julio Saimiyoa, uno de los más 
pvominonlcs capitalistas de allende el 
fnz, á (juien se exigían $200,000 por 
su rescate. 
D. Juan Vi te r i y sus hermanos Adol-
fo v Ernesto, á quienes se exigían 
p&ooo . 
E l Ldo. D. Manuel Valladares, mul-
tado con $40,000. 
E l Ldo. D . José Vicente Martíne/., 
emigrado de Honduras, durante casi 
todo el período presidencial del Gene-
ral Barillas, y á quien se exigía una 
suma de dinero. 
D. Federico Tobar, que pagó de pr i -
ma $130,000, diciendo que espontá-
neamente los daba, y qne estaba de-
mandado por una obligación imagina-
ria á favor de D. Adr ián Vidanrre, es-
birro del Mandatario, quien le exigía 
$125,000 oro, habiéndole hecho em-
bargar sus propiedades al Sr. Tobar. 
E l Dr . D. Pedro Molina Flores, una 
de las más notables eminencias mé-
dicas de Guatemala, y el carácter 
más espartano con que cuenta el par-
t ido independiente de aquel país, llegó 
á la Bastilla cantando la Marsellesa. 
La t i ran ía guatemalteca no aba t i rá 
j amás esa alma altiva templada en las 
grandes ideas. 
D . Alfonso Polanco, sobrino político 
idel General Barillas. 
D , Benjamín Herrarte, sobrino de 
la esposa del General Barillas y á 
«quien se le exigían $100,000. 
D. Juan María de León, comercian-
te Mazatenango. 
D . Gabriel Búrbano, Gerente de la 
¡Empresa particular de Teléfonos. 
D . Tomás Díaz, Administrador de 
íjicha Empresa por no haber confesa-
ido con quien quería hablar por te!é-
íono su señora. 
E l Ldo. D . J. Ernesto Zelaya, so-
brino del General D. Calixto Meruii-
srábal, muerto misteriosamente en 
1898. E l señor Zelaya es Director del 
¡Banco Americano, establecimiento 
Bindicato de no haber querido hacer 
prés tamos al Gobierno. 
D . Felipe Obregón, padre del dotor 
Luis Felipe Obregón, emigrado guate-
malteco. 
D . Fernando Ramñv/.. 
D. Carlos J. Valdés. nicaragüense, 
por el delito de sor amigo del General 
Zelaya. 
D. Francisco Osorno Rojas, redac-
tor de ' i - ; ' KVpública", en cuyas co-
lumnas ha inconsariado al déspota, 
por el sólo pecado de no haber inser-
tado en la nlana primera del periódico 
y en la ¡sección editorial el Manifiesto 
del Presidente. 
E l cura de Santa Catarina Mita. 
K! Ldo. 1). Clodoveo Reyes, Jefe 
Polí t ico por muchos años en el Depar-
tamento del Peten, por el crimen de 
ser amigo del emigrado Ldo. Manuel 
Diégue/ . 
Larga es la lista de ciudadanos in-
defensos presos para infundir el te-
r ro r en el ánimo de la familia guate-
malteca. 
A esa lista hay (pie agrefrjir el nom-
bre de algunos salvadoreños como el 
de D. Juventino Lara, D. Daniel Mon-
talvo, D. Marcelo Bri to, D. Vicente 
Palma y su hermano, etc. etc. 
H é hí el modelo de una República 
democrát ica, con escuelas práct icas, 
con fiestas y templos de Minerva y su 
aterradora Bast iüa¡ " 
enseñamos la fotografía. 
Oá,maras para planchas y películas 
desde 40 cts., 90 cts., $1, $1-25, $1-50, 
his ta $200. 
SAN RAFAEL SS. 
OTERO Y COLOMINAS 
"PADECÍA DE UNA AFEC-
CIÓN PULMONAL DE CUI-
DADO, Y ME SENTÍA 
tan débi l que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
Era creencia tác i ta de mis 
a m i g o s que yo no 
podr í a restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n t a n 
precaria a c u d í a l 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de u n segundo pomo 
trajo consigo la cu rac ión com-
pleta. Me sa lvó la vida con 
toda segundad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
d e l B r . > f y e r 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los p u l -
mones. H a sido un remedio 
tipo sin r i va l por espacio de 
más de 60 años . 
Preparado por el Dr. J. O. AYEIB y Ca., 
LoweU, Mass., E. U. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer — Azucaradas — 
Son uu purgante suave. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
DotnJcilio: San Rafael 71, üüsLu.dlo Agular 45 
D E " L A G A C E T A " 
La del día 24 del corriente publica 
lasi resoluciones siguientes: 
Concediendo un crédito de $3,000 
para el traslado del Archivo Nacional 
al edificio del antiguo cuartel de Ar -
tillería. 
—Nombrando al Dr . Enrique Sala-
drigas y Lunar, Profesor t i tular de la 
Cátedra nvun. (j de la Escuela de Me-
dicina de la Facultad de Medicina y 
Farmacia de la Universidad de la Ha-
bana. 
—Decreto de la Presidencia nom-
brando el personal de la Secretar ía de 
Instrucción Pública. 
—Edicto del Juzgado de Primera 
Instancia del Este, anunciando la su-
basta de la octava parte de la manza-
na núm. 11 de los repartos de Peñal-
ver y Sanabria, tasada en $3l315r87 
centavos, cuyo acto deberá celebrarse 
el 21 de Agosto á las 2 de la tarde en 
el Juzgado, Cuba núm. 1. 
La del 25 publica las resoluciones si-
guientes : 
Nombrando al Sr. F . E. Hardeastle, 
Cónsul honorario en Bombay, India, 
Gran Bretaña . 
-—Nombrando Escribano interino 
del Juzgado de Primera Instancia é 
Instrucción de Cárdenas al Sr. Luis 
t l ig in io Morales, por el tiempo que 
dure la licencia del propietario. 
—Nombrando Escribano interino del 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Santa Clara al Sr. Berna-
bé Gómez Surada. 
—Nombrando Juez Municipal de 
Mordazo por lo que resta del bienio de 
1005 al 1907, al Sr. Serafín Rivera Ro-
mero. 
—Nombrando Juez Municipal de 
San Francisco por lo que resta del bie-
nio de 1905 al 1907, al Sr. José Albe-
laez. 
—Autorizando á los Presbí teros 
Juan Fernández, Florencio Gil y Fray 
John Ragnery, agustinos de la religión 
católica para solemnizar matrimonios. 
wtf» ni» 
LOS YANQUIS I N V A D E N , 
A EUROPA 
Nunca, n i en el año 1900, en el cual 
se celebró la gran Exposición univer-
sal de Par ís , se ha visto en Europa 
una invasión tan colosal de nortea-
mericanos como en el año presente, 
pues pasa el número de aquéllos, se-
gún datos oficiales, de ciento achenta 
m i l . 
Respecto al total de lo que los tu-
ristas yankis gastan durante su 
viaje á e«ste continente hay diversidad 
de pareceres, pues lo fijan algunos 
expertos en 400 millones de dollars, 
lo reducen otros á 100 millones y lo 
suben otros, por fin, á 500 millones, 
S E S I o f l U M C I P A L 
DE A Y E R 26. 
Presidió el 4o. Teniente de Alcalde 
Dr. Ramírez Tovar. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
E l Cabildo se dio por enterado de 
una comunicación del Juez especial, 
Sr. Aróstegui, participando haber dic-
tado auto de procesamiento contra los 
empleados municipales Adolfo Díaz y 
Eduardo Ruiz de Luzuriaga, por apa-
recer cargos contra ellos en la causa 
que instruye con motivo de la indem-
nización acordada por unos terrenos 
en Prado esquina á Trocadero. 
Se leyó una resolución del Gober-
nador Provincial, confirmando el veto 
puesto por el Alcalde al acuerdo del 
Ayuntamiento, por el cual resultaron 
electos Concejales del Ayuntamiento 
habanero cinco señores de filiación 
moderada. 
E l doctor Porto protestó enérgica-
mente contra el veo y su confirmación, 
por considerarlo ilegal, toda vez que 
en su poder obra y la presentó al Ca-
bildo, una citación expresa para una 
sesión donde iban á cubrirse las va-
cantes que existían en la Corporación. 
E l Cabildo se dió por enterado del 
contenido de esa comunicación. 
Leyóse después una comunicación 
del Alcalde de Guanabacoa, partic,]-
i o s inferís I m m w 
ee cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas f difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene nwjor, di-
giere bien, asimila m&s el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
¡MAb ÜK 40 AfiOS DH¡ CURAÜf.ONHW SORPKHN-I 
ÜENTJBS, ISKPLBBSB UN LA 
Sífilis, Lia», HerDes; etc.. etc. 
|y en todas las enfermedades proveniente} 
de MALOS HÜMORB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
El iolor ie las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 8 Igodón saturado del Extracto Desti-
lado de Haviameiis de Jiosque. Al mis-
mo tiempo be tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las htmo-
iroides son internas debe inyectarso 
unacantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parco de agua ti oía to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que ae 
conoce para el tratamiento ae las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias do la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
pando el nombramiento de los señores 
Vega, Reyes, Pór te la y Otamendi, pa-
ra concertar un contrato con el Ayun-
ta miento habanero pava el abasto (Je 
agua de Vento á aquella vecina villa. 
Se acordó la inslalación de un foco 
de luz eléctrica en la calle de San Ra-
fael entre Marqués González y Luce-
na, otro en la calzada del Monte entre 
JOstévez y Matadero y otros dos en la 
de Estrella esquina á San Nicolás y 
Amistad. 
También se acordó alumbrar el Par-
que de Tr i l lo con mayor número de 
focos eléctricos. 
E l Dr. Potts se lamentó ama raí-
mente del desbarajuste que existe en 
el Ayuntamiento, donde hay emplea-
dos que cobran sueldo y no concurn'ii 
nunca la oíicina, otros que desemiu'-
ñan destinos en comisión de mayor 
consideración que los suyos y otros 
que abandonan sus destinos para de-
sempeñar otros particulares. 
E l Dr. Porto extrañóse de que esa 
denunciase hiciera ahora, "en víspera 
del entierro del Ayuntamiento", cuan-
do en la mente de todos esta/ba ese des-
barajuste y para ponerle remedio ha-
bía presentado hace tiempo una pro-
posición relativa á que por la Secreta-
ría de Gobernación fuera girada una 
visita de inspección al Municipio; pro-
posición que no aceptó la Corporación. 
E l Sr. Valladares declaró que él e,n 
unión de la minoría moderada había 
apoyado esa proposición del Dr. Por-
to, que no prosperó porque el Alcalde 
no permitió discusión sobre ella. • 
Se leyó un escito de los Sres. Stam-
haffer y Peña, contratistas de la reco-
gida y cremación de animales muerlos, 
participando que desde el día Io. de 
Septiembre próximo dejarán de pres-
tar ese servicio si el Ayuntamiento no 
les aumenta la consignación. 
E l Sr. Morales refiriéndose á los ru-
mores que circulan respecto á que los 
Concejales nuñiztas no intcLrrarán el 
quorum para la aprobación del presü-
puesto, pidió que se les aplicara la ley 
severamente, imponiéndoles multas si 
no concurren á la sesión en que se va-
ya á tratar ese asunto. 
Esta proposición dió lugar á un ani-
mado debate que terminó después de 
informar el Secretario que el Alcalde 
había dispuesto se citara á los Conce-
jales para una sesión que se celebra-
rá mañana sábado, con objeto de tra-
tar del persupuesto. 
Después se despacharon varios ex-
pedientes de poca importancia y ter-
minó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
" N E C R O L O G I A 
Nuestro amigo D. Mariano Moya, 
oficial de la Secretar ía de la Presiden-
cia de la República, recibió ayer tarde 
un telegrama en el que se le duba la 
triste noticia del fallecimiento de su 
señor padre ocurrido en Camagüey. 
Descanse en paz y reciban el aíiigi-
do hijo y demás familiares, nuestro 
más sentido pésame por tan irrepara-
ble pérdida. 
En Palacio 
E l señor don Juan del Rosal, acom-
pañado del Representante señor Ro-
dríguez, estuvo ayer tarde en Palacio 
é hizo entrega al señor Presidente de 
la República, de una instancia sus-
crita por varios vecinos de Guantá-
namo, solicitando que la línea férrea 
que ha de part i r del paradero de 
Mar t í á Bayamo que por el pueblo 
antes indicado. 
Entrevista 
Ayer tarde se entrevistó con el Se-
cretario interino de Gobernación, se-
ñor O TarriLl , una comisión del Comi-
té Ejecutivo de la Asamblea Munici-
pal del Partido Moderado compuesta 
de los señores Viondi, Loiredo, Roig 
y García Kplhy, quienes trataron so-
bre el futuro Ayuntamiento de esta 
ciudad. 
Má-s sobre ferrocarriles 
Los Representantes señores Martí-
— 
nez Ortiz y Ajuria, en unión del Al-
calde Municipal do Quemado de Güi-
nes, señor Meogui, se entrevistaron 
con el Jefe del Estado, para solicitar 
qne en el Concurso abierto para las 
obras de los ferrocarriles aprobados 
por el Congreso, se incluya la conce-
sión número 5, subvencionada, cuya 
línea ha de unir los pueblos de Quema.-
do de Güines, Rancho Veloz, Corrali-
11o y Sierra Morena. 
E.l señor Kslrada Palma les contes-
tó que su petición podrá ser resa l la , 
contando al efecto con el parovíer de 
sus Secretarios, siempre (pie alguna 
Empresa lo solicite del Ejceutivo por 
medio de instancia,debiendo compro-
meterse, aquella entidad á realizar las 
obras enseguida, y esporar á recibir 
la subvención correspondiente á los 
preceptos de Ley. 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, señor Sobrado, estuvo tra-
tando con «l señor Presidente de la 
República de asuntos de su región. 
Cónsul interino 
E l señor don Luís Tamarelle, ha si-
do autorizado para ejercer las funeio-
nsa de Cónsul interino de Hai t í , en 
Sajutiago de Cuba. 
Venta de solares 
E l Honorable señor Pivsidenlo de 
la República ha autorizado al Ayun-
tamiento de S-anta Cruz, del Sur pa-
ra vender á censo puatro solares de 
Egidos, compuestos de media caba-
llería de tierra cada uno, á los seño-
res Francisco R. Riera, Victoria 
Ruíz; Dolores Peralta Ferrer y Nar-
•cisa C. Miranda. 
Cambio de domicilio 
(FjI doctor Ramón María Alfonso 
nos participa que (ha trasladado su re-
sidencia á la casa Gervasio mimero 
130 A, donde ha instalado su gabine-
te de consultas médicas iasí •cetmo la 
administración de la Iguala profe-
sional " L i g a Sanitaria". 
En el Hospital Mercedes 
Ampliando la noticia que dimos ha-
ce pocos días respecto á la apertura 
de un Consultorio en este Hospital 
para enfermos que no necesitan guar-
dar cama, hacemos público que ter-
minada la instalación del gabinete de 
electroterapia, ha quedado abierto al 
público, estando á cargo del Dr. Pé-
rez Vento este servicio de ocho á nue-
ve de la mañana , excepto los domin-
gos. 
A la misma hora y por el misino 
profesor de k Facultad de Medieirni. 
se dan 'consultas de las enfermedades 
nerviosas y mentales. 
Inmigración japonesa 
La Secr-etaría de Agricuitura, I n -
dustria, y Comercio, negó hace algu-
nos días poseer noticia alguna mela-
cioniada con la inmigración de japo-
neses á esta República. Entonces era 
así ; pero con posterioridad se han 
tramitado á la Secertar ía de Aur i -
cultivra dos expedientes relaciona-
dos con la inmigración .española. 
E l primero en tiempo es del 18 
de este mes y en él se trata de un plan 
completo de inmigración efe japoneses 
qne vendrían contratados por cierto 
número de años, con garant ías . 
E l segundo es relativo á inmigra-
ción espontánea y sin contratación 
alguna, de millares de japoneses que 
quieren venir como obreros agrícolas 
con sus propios recurso y libremente. 
La Secre tar ía estudia el asunto sin 
haber ningún acuerdo. 
Petición 
El Ayuntamiento de Remedios ha 
acudido al Presidente de la Repúbli-
«a, solicitando que se establezca en 
•aquella localidad uña de las cinco es-
cuelas de instrucción primaria supe-
rior, creadas para el próximo perío-
do escolar y cuyo costo figura en el 
Presupuesto del corriente ejercicio. 
Circular 
La Secre tar ía de Gobernación ha 
:iii lado Circular para que los con-
ductores de carretas, trinquibales y 
otros vehículos de igual clase que 
transitan por caaninos y carreteras, 
tengan especial •cuidado en evitar que 
dichos vehículos deterioren lew pos-
tes de las .ilíneas tel'egráüeas. 
Nombramientos 
Han • sido nombrados los señores 
(¡avión E. de Caturla, Angel Palcón 
y Santiago Cubas, para los cargos de 
Administrador, Contador y Portero, 
respectivamente, de la Subalterna de 
lía.eienda que el próximo día primero 
del entrante Agosto empezará á iun-
eicnar en Remedios. 
Sanatorio Cuba 
No seríamos justicieros si silenciá-
ramos el correcto proceder con que 
esla honrada Sociedad procede con 
sus asociados en casos necesarios, y 
a! hacerlo, no sólo cumplimos e.on un 
ael.er, sino que secundamos sincera-
mente los deseos de uno de nuestros 
em pan dos al hacer público su agrá» 
deeimiento al expresado Sanatorio. 
Hace algún tiempo que el joven Ig -
naeio Berard, linotipista de esta Em-
presa, tuvo la desgracia de perder 11 
puniera falange del dedo pulgar de 
La mano derecha en una de nuestras 
máquinas. 
Asistido de primera intención por 
el dislin-rnido Dr. Dnrio, que como 
aeostumbra, hizo una maguífiea ope-
ra eión qnirnrgMía, se hizo cargo de la 
asistencia del mencionado empleado, 
el "Sanatorio Cuba", siendo el re-
putado Dr. Tarieho el encargado de 
la continuación de la obra del doctor 
Durio. 
• E l joven. Berard se encuentra hoy 
desempeñando su cometido perfeetn-
men+'O sano y. acogiendo su súpiiea, 
nos hacemos eco de su deseo de hacer 
público su agradecimiento, no sólo á 
¡la ejemplar asitencia con que ha sido 
asistido por el distinguido Dr. Tari-
che, sino también al Director de ese 
establecimiento, señor Fe r rán , por 
.las distinciones que le han dispensa-
do durante su larga enfermedad. 
Marcas 
Por la Secretar ía de Agricultura, 
Industria y Comercio se han hecho las 
siguientes inscripciones de marcas 
nacionales: 
" L a Aurora" , para distinguir el 
aceite fino de mesa, clase extra fino, 
que expende el señor Manuel Sobrino 
y Covielles. 
" L a Diana", para distinguir en-
vases de ios distintos productos que 
elabora en su fábrica de licores, el 
señor Mario Férep., 
" L a Gloria", para distinguir los 
efectos de su establecimiento de café 
cantina, la que usa rá en las cuentas, 
facturas, etc., etc., el señor Ricardo 
Pernas. 
'V ic to r i a" , para distinguir un abo-
no natural para caña y tabaco que 
expende el señor Claudio Lóseos. 
" L a Amér iea" , dibujo indnstrial 
para distinguir crema 'extra que ela-
boran en su fábrica los señores Tres-
palacios y Noriega. 
" L a Nueva Granja", para distin-
guir géneros de paño, por los señorea 
Doylo y Pérez. 
"Pedro M u r í a s " , para tabacos, re-
novación de un dibujo indnstrial, 
por la "Havana Comercial Compa-
n y " . 
" L a Primera de la Habana", para 
distinguir las losetas, mosaicos y 
produetos hidráulicos que fabrica el 
señor Antonio López. 
" L a Constancia", para distinguir 
dulces en almíbar y pastas, por I03 
señores Viadero y Velasco. 
" I m p e r i a l " , para, distinguir el abo-
no químico para cultivo de plantas, 
clase extra, por el señor Enrique Se-
rrapiña y Vázquez. 
" S o l " , para una substancia que 
tiene por objeto limpiar objetos de 
metal, madera y muebles, por los so-
ñores Fernández y Fabián . 
Subasta 
El lunes por la tarde tuvo lugar en 
la Secreta ría de Obras Públicas la su-
basta para la construcción del tran-
vía eléctrico para Santiago de Cuba, 
habéndole sido adjudiedaa á los se-
ñores Eduardo J. Ohibás y Ricardo S. 
Porro, autores del proyecto, que fue-
ron los únicos que presentaron pro-
posiciones. 
Un puente 
tía Secretaría de Obras Públicas ha 
ordenado á la Jefatura de esta ciudad, 
que realice el estudio necesario para 
la construcción de un puente de hor-
in¡,ón armado sobre el río Almenda-
res, en la prolongación de la calle 17 
en el Vedado. 
Adoquines de madera 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado entre los señores Zaldo Surdoff 
y Compañía, y la Jefatura de Obras 
Públicas de esta ciudad, para el su-
1 ministro de 2,250 metros cuadrados 
de bloques de pino tea, para la pavi-
mentación de las calles próximas á 
la Aduana de este puerto. 
U e í m u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
2 pan les Anuncios Francases son ios 
i 1S; rus iü la Gr-ange-Satsliére, PARIS 
P A R T I D O ^ P O L I T I C 0 S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de Pueblo Nuevo 
De orden del señor Presidente cito 
á los afiliados á este Comité, para La 
junta que ha de celebrar el lunes 30, 
á las ocho de la noche en la calle de 
Jesús Peregrino número 1. 
E l Secretario. 
Carlos M . Guerra. 
L A C A L V I C I E P R O V I E N E 
D E D E S C U I D O 
Caaodo está Ud. enfermo, trata 
de curarse; pero nó cuando 




POR QUE PÍO APLICA UD, 
EL REMEDIO ? 
La caída del cabello implica 
falta de nutrición. 
EL TRICÓFERO DE BARRY 
robustece el pericránco y nutre las 
rafees del cabello, de modo que éste 
adquiere nueva vida. 
KACE CRECER CABELLO. DÉ ÜFÍA *f, 
MANERA SORPRENDENTE 
/ 
W a s h i n g t o n 
Calzada esquina á J , Teletouo 0175, V E D A D O , H A B A N A . 
Fl más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar IU(XA .'. proposito para el verano. 
Todas ius habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familias. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española . 
Alumbrado con Iuk eléctrica^ 
J . S O L E Y , P r o p i e t a r i o » 
c 832 78-2S A 
S I N O P E R A S 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o T x f c . v i 11ív£4 c í o X X á X y d o St á 3 
J-JL 
conoci.io hasta hoy no 
!:3 obícniiio i<tnto 
éxilc en Francia 
ni an ü y ¿ /«v 
Extranjero 
como animo™ y y . \v A ^ ^ \\& /s' . 
Capsuliuas con envoltorio de gluten, se 
[disuelven en el Intestino. No causan el estómago. Ni eructos, ni mal olor. 
lai £níerin83a(¡eSd.iatViasuriDsri i íS 
A F E C C t M E S 
O E Ü í O T i S f t l A L E S 
AGUADAS Ó CRÓNICAS 
^ 48 liOIüS bastan pan apaciguar los accesos 
los roas violentos sin temar de trashidar e! roal. 
Enrió trunco ae 1& Noticia sobre pedido. 
Depósito genera i . P 01N T E T y GÍHARD 
íue Elzevir, PARIS, 





Penetra por osmosis en lae capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12, Piue Vavln, y todas las Farmacias 
A ! CLOfiOSIS - CALENTURAS - DEBIUDAO C RACIÓN CIRBTA por Us 
¡Pildoras C R O N I E R 
hí Infimo i!c Hierro v do Quinina 
tU.MCAa. KlCBIUKt'GAS i RECONSTÍTtJYKNTES. 
BOIlOtTi Earmaceútico, 75, rué de la RoCtie, París. 
En La Habana: Vd. de JOSE SAIütA ó HIJO-
P O L V O S D E A R R O Z 
El Fecreto de la contante é inalte 
rab!e BELLEZA de !a PARISIENSE 
_ consiste en el uso de la mejor calidad 
| de Polvos de Arroz, denominada : 
'* Amyono ". 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
RUfiÉRS fie primera caiidail, pero m Daralo-
ria_F. PAÜLY, PAR13, 
TINTURA VEGETAL 
afcso/uía/í; 
Pevntln á los C 
Sarba su color 
ttbtindaiicu, ífoxl 
RiMomeudada 
L e o h Q O l m r b o m ü s r 
para /a JBflle 
ICIÉTÉ EDROPÉENKE 
ho venia en ¿e 
Tiíd&de José Sarra&Hi 
(FER GRAVAIS) Son ei rémedfo el mas eflĉ gi contra, : 
S O I l IDA®, FáüTA DE FTOZAS, EXTENUACION 
m m m , clorosis y colores pálidos 
al Hierro Brava!» ca'eoe d« olor y de sabor. Rocomcndado por todos os médicos. 
NO costriñe jamás. NUNCA ín'Mkorecb los dientbs.— DeooonfleBe de Us ImiticionoB 
JSn muy poco tiempo procura .• 
S A L T O , ViOOí^ F U E R Z A , B E L L E Z A 
lULIA TODAS LAS faumacias Y i-unarrrua : DEHÍSITO : 130, Rué Lafayotie, PARIS^ •SH" ̂ «•••WlilMIII>IBMil̂ i<lillllJill»iiiiiT.̂ TOi»wa-tt̂ .iwtiairjjr MmMMHUB 
CHLOROSJS MAm Í ^ j j j i i P ^ l DEBILIDAD 
Colores pál idas Q a ^ j y ! ^ Flores blancas 
A L A L S i J I K I g N A T O H I E R R O 
ES el mejor de los forru'-Tinosos para la curación de las Enformedades 
.de Ja Pobreza de la Sangre. — Empleado en Jos Hospitales, 
i:. rtf/r. c.o».r..Trv C\ -«m. Htw U C M.-mbcttcre. y indas fnnnaclos 
niiipjaBMiwiniiw Contra NEURASTENIA, ABIAVIMIKMTO mora; ó flslec, ANCfWtA, FLAQUEZA 
COfJVALECgKCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
6 i l i i l S i i l i t f f N 
•^¿J I'remios Mayores 
'^18 Diploma» do Honoi 
W TONSCOS 
ÍO Modnllaa de Oro // 
3 Madíillas de Plata! 
BE[¡ONSTITUTEWTES 
PODEROSOS BROENF. RA DORES. QUIN TU PL.IC A fi OO UAS FUERZAS. DIGESTION 
Venta al i ra- ^nyor : V A . C J - I K r i . p N . Faroiao-utico, en LYGJV [Francia.). I A 8 LAS 1' A UM A C 1 A ! 
D I A R I O DE L A M A R I I T A . ~ E d i c i ó n fio la in.mmn.—Julio 27 do Í 9 0 6 . 
S O B i E L A Y f f l M l T O 
Decíase 'ayer tarde en el Ayunta-
imento que la Comisión nombrada por 
h Asamblea Municipal del Partido 
iMéderado para resolver la cuestión 
tíel Municipio, había pedido sus rennn-
c-ias á todos los Concejales afiliados a 
¡aicho partido, á fin de solucionar ra-
pi;lamente el asunto. 
En vista de estos rumores, acudimos 
li¡ varios Concejales para ver si obte-
¿íamos ana confirmación § una rectifi-
cación, v alguñós de ellos nos contes-
taron que no sabían absolutamente 
ajada, pero que bastaba cualquier 
indicación que se les hiciera en ese 
piMilido para que renunciaran en el ac-
lo, porque debían sus puestos al par-
l i d o que los había designa'dp. 
g] gr. Herrera nos manifestó que el 
Jiatoía entregado ya su renuncia al Pre-
sidente de la Asamblea Municipal. ^ 
• El Sr. Morales nos dijo que también 
feábía renunciado. 
Según nuestras noticias, algunos 
¡Concejales moderados no piensan re-
jtmñeiar, y así se lo han manifestado 
< ; ! l ( 'bóricamente á la Comisión. Estos 
©legan que no tienen motivos de nin-
guna clase para renunciar; que si se 
quiere, se les destituya. 
Sabemos que á un Concejal, en cam-
bio de la renuncia, le ofrecían un des-
ftino en un departamento del Estado. 
Anoche estuvo de turno el licencia-
Ido señor Barrio, juez municipal del 
Este, acompañado del Escribano señor 
'Llaauza y del Oficial señor Valdés 
¿de la Calzada.' 
Hasta las doce solo se había tenido 
iconocimicnto del robo de siete ga-
.]linas al motorista Juan Domenech 
[Pérez, vecino de la calle 20, número^ : ; 
j iur to de noventa discos de fonógra-
fos á don Nazario Rodríguez Feo, y 
lesiones graves que sufrió el menor 
M a n u e l San Juan y Mart ín , vecino 
de Quinta y San Felipe, al ser mor-
dido por un perro con qiuen estaba 
.jugando. 
T i E S A J Í D A Í r 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
m i B A J O D E LAS BRtGA.DA» 
E n Matanzas 
Por la Brigada á cargo del Ins-
pector señor A . Barnet, durante el 
día del actual se verificó el sa-
neamiento en cuatro casas de la ca-
Ole de Independencia, extrayéndose 
•25 carros de basuras. -Se destruyó la 
icaseta de una letrina por su mal es-
tado higiénico. 
En Unión de Eeyes 
Durante el dí̂ a 22 del mes 'actual, 
ta brigada á eargo del Inspector señor 
lAntonio L . Garrido verificó la fumi-
'gvTción de dos habitaciones correspon-
dientes al ingenio " A t r e v i d o " que 
¡ocupan un total de 15,540 pies cúbi-
cos de espacio. 
En Camagüey 
Del día 16 al 21 del mes actual 
por la brigada á cargo del Inspector 
señor Enrique Nogueras se pract icó 
•el saneamiento en 36 casas correspon-
dientes (i las calles de Independen-
•eia, Soledad, Macea, General Gómez, 
San Pablo y Apodaca, extrayéndose 
¿)6.1|2 carros de basuras. 
Julio 26 de 190G. 
Desinfecciones 
E n el día de 'ayer se practicaron 
por las Brigadas Especiales, las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por dengue >• •,. .• . . .: :.: •.• 2 
Por septicemia . .„ . .. M t,j 1 
Por .tuberculosis •„ •• •„ w 1 
Por difteria . :. >: . ••• . .. . •.: 2 
Por tifoidea ;,. . •.. .:':., ;„ a, ,„ 1 
Por grippe . .• . . . .. :. 1 
Se remitieron al Vertedero de la 
•ciudad 57 piezas de ropa para su cre-
mación. 
A. la Estufa se remitieron 18 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Petrolización y Zanjees 
Durante el día de ayer la Sección 
de Distr ibución de Petróleo petrolizó 
los servicios de 3,261 casas en los ra-
íl ios limitados por las calles ¿1; Rei-
na á Tallapiedra y de Aguila á Be-
lascoaín, de Carlos I I I á la Avenida 
(ii-l Golfo y de Belascoaín á Infanta. 
La, Brigada que presta servicios en 
Puentes Grandes petrolizó los servi-
cios de 130 casas situadas en las ca-
lles de Sierra, Nogueras, Santa Te-
resa, Barreto y Suárez V i g i l . 
La Brigada Especial petrolizó la 
estación de Cristina, Calzada de Con-
cha, la Quinta de salud " L a Benéfi-
c a " y la Calzada de la Infanta desde 
el puente de Villaríu hasta Maboa, 
La de Re.úla petrolizó los servicios 
de 160 casas en las calles de Agrá-
mente y B. Anido. 
La Sección de Canalizaciones y Zán-
jeos construyó 403 metros lineales de 
zanja en la estancia "Santovenia". 
Ordenes 
Por la Jefatura de Sanidad se han 
petado en el día de ayer las siguien-
tes ó rdenes : 
Referentes á blanqueo y pin-
tura 7 
Referentes á demoliciones de 
tabiques 2 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efec-
itu.ad.o en el día de ayer, 112 trabajos 
distribuidos eu la siguiente forma: 
es-
Enfermos inspeccionados 
Comunicaciones bajas á 
cuelas . . 4 , . . . i. . 
Comunicaciones altas á es-
cuelas . . . * . . . . 
Comunicaciones bajas á pa-
dres . . 
Comunicaciones altas á pa-
dres < . . i 
Traslado de análisis á los se-
ñores médicos . . . . . . 
Informe de casa para licen-
«ia de establecimientos . ., 
Informe de escuela privada 
Informe de víveres 
Inscripción de muelles . . ., 
Inscripción de establos de va-
cas 
Inscripción de lecherías . * *í 
Inscripción de lecheros . . .: 
Total . .• . . , 











P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
O A L l l e g a r á á v i e j o . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 26 de Julio, heoha 
al aire libre en E L ALMGNDA.ltBS. Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA. MAKINA. 
M á x i m a 
M í n i m a . 
32? 
27° 





X A C I B I I E N T O S 
DlHtrito Sur.—1 hembra blanca n a t u r a l ; 
4 hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 v a r ó n b lan-
co l e g í t i m o ; 1 v a r ó n mestizo l e g í t i m o . 
Distrito Es te—1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 1 v a r ó n blanco n a t u r a l ; '¿ varones 
b lancos» l e g í t i m o s . 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca n a t u -
r a l ; 2 varones blancos naturales; 1 va-
rón blanco l e g í t i m o ; 1 hembra blanca le-
g i t ima . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Genara Benito, 63 a ñ o s , 
Habana, Rastro 4. C á n c e r del cuel lo; M a -
r í a de J e s ú s Rosales, 63 a ñ o s , Canarias, 
San M i g u e l 91. Bronqu i t i s c r ó n i c a ; An-
tonio Gri jalba, 66 a ñ o s . Habana, Escobar 
95. A r t e r i o esclerosis. 
Distrito Es te .—Mar ía Virchez, 43 a ñ o s , 
Cienfuegos, Compostela 52. Ep i t i l coma del 
intest ino. 
Distrito Oeste.—María Teresa Caliyo, 5 
meses. Habana, San Rafael 139. Persis-
tencia del agujero de botal ; ' Norber ta L ó -
pez, 36 d ías . Habana, I n f a n t a 70. Debi -
l idad c o n g é n i t a ; Angela D o m í n g u e z , 50 
a ñ o s , Habana, Cádiz 113. Esclerosis cardio 
vascular. 
R E S U M E N ; 
Nacimientos 
Defunciones 
L I C I T A C I O N P A R A L A CONSTRUCCION 
D E 1,020 METROS L I N E A L E S D E L TRA-. 
MO D E C I F U E N T E S A SITIO G R A N D E D E 
L A C A R R E T E R A D E SANTA C L A R A A 
SAGUA Y L A A M P L I A C I O N D E L P U E N T E 
MAGUARAYAS.—Secre tar la de Obras P ú -
blicas.—Jefatura del D i s t r i t o de Santa Cla-
ra.—Santa Clara, 25 de Ju l io de 1906.— 
Hasta las dos de l a tarde del d í a 25 de 
Agosto de 1906, se r e c i b i r á n en esta Ofi-
cina, calle de Independencia n ú m . 63, San-
ta Clara, proposiciones en pliegos cerrados 
para l a c o n s t r u c c i ó n de 1,020 metros l inea-
leg del t ramo de Cifuentes á Sitio Grande, 
de l a car re tera de Santa Clara á Sagua y 
la a m p l i a c i ó n del puente Maguarayas.—Las 
proposiciones s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i -
camente á l a hora y fecha mencionadas.— 
E n esta Oficina y en la D i r e c c i ó n General, 
Habana, se f a c i l l l t a r á n a l que lo solici te, 
los pliegos de condiciones, modelos en b lan-
co y cuantos informes fueren necesarios.—• 
J . Agramonte, Ingeniero Jefe. 
C 1542 a l t . 6-27 
SUMINISTRO D E M A D E R A PINO T E A . 
— S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS — 
J E F A T U R A D E CONSTRUCCIONES C I V I -
LES.—Habana, 26 de Ju l io de 1906.—Hasta 
las dos de l a tarde del d í a 31 de Ju l io de 
1906, se rec ib i rá r t en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suminis-
t ro de madera de pino tea para el Presidio 
Nacional , (Cast i l lo del P r í n c i p e . ) — E n esta 
Oficina se f a c i l i t a r á n impresos de proposi-
ción en blanco y se d a r á n informes á quien 
los solicite.—Carlos E . Cadalso, Ingeniero 
Jefe. C 1541 6-26 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E OBRAS 
PUBLICAS.—Jefatura de las Obras del Puer 
to de l a Habana.—Habana, 21 de Ju l io de 
1906.—Hasta las dos de l a tarde del d í a 30 
de Ju l io de 1906 se r e c i b i r á n en esta Ofi-
cina, Arsenal de l a Habana, proposiciones 
en -pliego cerrado para suminis t ro de efec-
tos de f e r r e t e r í a , con destino á los serv i -
cios de c o n s e r v a c i ó n á cargo de esta Jefa-
tura .—En esta Oficina se f a c i l i t a r á n i m -
presos de p r o p o s i c i ó n en blanco, y se d a r á n 
informes a quien los solicite.—51. Lombilio 
Clark , Ingeniero Jefe de las Obras del 
Puerto. C 1527 a l t . 6-21 
JUDICIAL 
L I C E N C I A D O PLACIDO P E R E Z POUSSIN, 
JUEZ M U N I C I P A L S U P L E N T E D E L 
D I S T R I T O D E L OESTE. 
H a g o saber que á las dos de l a tarde del 
d ía seis del ent rante mes de Agosto y en 
el l oca l de este Juzgado, calle de M a r q u é s 
Gonzá lez n ú m e r o 51, t e n d r á lugar l a su-
basta de u n carro de cuatro ruedas para 
m e r c a n c í a s , embargado en el j u i c io verbal 
seguido por Josefa P é r e z R o d r í g u e z , contra 
Rogel io H e r n á n d e z y tasado en la suma de 
ochenta pesos en oro e spaño l , a d v i r t i é n d o s e 
á los l lc i tadores, que no se a d m i t i r á n pro-
posiciones que no cubran los dos tercios 
del a v a l ú o , y que para hacerlas es indispen-
sable antes depositar el diez por ciento 
efectivo de l a cantidad que sirve de t ipo á 
la subasta. 
Y para su i n s e r c i ó n en un p e r i ó d i c o dia-
rio de esta ciudad, se expide el presente en 
la Habana en ve in t iuno de Ju l io de m i l no-
vecientos s e i s . — P l á c i d o P é r e z Poussin.— 
Ante m i , R a m ó n de l a Pres i l la . 
11.203 2-2 7_ 
LDO. F E D E R I C O J U S T I N I A N I Y GARCIA 
REYES, JUEZ D E P R I M E R A I N S T A N -
C I A A C C I D E N T A L D E L SUR D E ESTA 
C A P I T A L . 
Por el presente se saca á p ú b l i c a subasta, 
por t é r m i n o de veinte d í a s los bienes s i -
guientes: Un lote de terreno de fo rma i r r e -
gu la r de l a estancia "Quin ta del Rey" en 
esta chulad, restos de las manzanas n ú m e -
ros t r e i n t a y ocho y t r e in ta y nueve l i m i t a -
do por el N . O. con la zona del F e r r o c a r r i l 
del Oeste, por el E. y N . E. con terrenos 
conocidos por el manglar , por el S. con el 
ramal del F e r r o c a r r i l de Hacendados y por 
el O. con la Calzada de Concha con una su-
perficie de seis m i l ochocientos dieciocho 
metros cuadrados tasados en trece m i l seis-
cientos t r e in t a y seis pesos oro e s p a ñ o l . — 
Una estancia de labor t i t u l ada "Santa I n é s 
del Re t i ro" , s i tuada en los Quemados de 
Marlanao, con una casa de m a m p o s t e r í a y 
un pozo, con una e x t e n s i ó n superficial de 
una c a b a l l e r í a y doscientos cuarenta y tres 
cordeles, tasado todo en cuatro m i l pesos.— 
La m i t a d de l a casa qu in ta p ro ind lv ica s i -
tuada en los Quemados de Mar lanao co-
nocida por la casa "Las F iguras" , s e ñ a l a d a 
con el n ú m e r o ciento quince hoy, antes 
ciento cinco, con una e x t e n s i ó n superfi-
c ia l de cinco m i l seiscientas cuarenta y 
seis varas planas, ó sean cuatro m i l se-
senta metros seis d e c í m e t r o s cuadrados, 
tasada dicha m i t a d de casa con el te r re -
no en diez y siete m i l quinientos pesos 
en oro e s p a ñ o l ; h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o para 
el acto del remate, la una y media de 
l a tarde del d í a veinte y tres de Agosto 
p r ó x i m o venidero, en el Juzgado si to en 
l a calle de Oficios n ú m e r o cuatro, altos, 
a d v l r t i é n d o s e que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras par-
tes do su t a s a c i ó n ; que para tomar parte 
en la subasta, d e b e r á n los l lci tadores con-
signar previamente en la mesa del Juz-
gado 6 en la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas é 
frnpupstos de esta Zona F i sca l una can t i -
dad igua l por lo menos a l diez por cien-
to efectivo del va lor de los bienes que s i r -
ven de t ipo para la subasta sin cuyo re-
quisi to no s e r á n admit idos : que se sacan 
á p ú b l i c a subasta dichos bienes sin supl i r 
previamente la f a l t a d i t í t u l o s d(v propie-
dad porque en los autos constan c e f t i ü c a -
ciones de las inscripciones de dichas fin-
cas en el Regis t ro de la Propiedad.—Que 
asi lo tengo dispuesto en los autos ejecu-
tivos seguidos por el Banco E s p a ñ o l de 
la I s l a de Cuba, contra d o ñ a A n t o n i a Ota-
mondl, v iuda de D u r a ñ o n a , en cobro de 
pesos.-—HalK'.na, catorce do Ju l io de m i l 
novecientos sois.—Ooctor Jus t in ian l .—Ante 




Entre los artículos que lian dado fa-
ma universal á la casa de Rieger, figu-
ra en primer termino E l J a b ó n Cristali-
no Transparente, que cutre todos los 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el más puro, agradable é higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el lieeho, entre otros, que muchos 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó menos pure-
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermoso exterior n i la tra ns-
parencia absoluta del J a b ó n Cristalino 
Transparente que constituye su mayor 
mérito, sino su calidad intrínseca, pro-
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su composición. Es neu-
t ra l , suavísimo, de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
La completa elaboración de este fa-
mos-j j abón requiere más de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curación eu 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Cristalino Transparente, resulta 
indestructible en todo clima y puede 
aprovecharse y conserva su perfume 
hasta el últ imo pedacito. 
Los mejores jabones perfumados—y 
Rieger también los fabrica—por su 
elaboración sencilla y económica, com-
parada al procedimiento que se aca-
ba de explicar, son de por sí más bara-
tos que el J a b ó n Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque de 
gran lujo con que se presentan al pú-
blico. E l resultado es que el Jabón 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más barato que los jabones intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que los supera por mucho en duración 
y efectos higiénicos. 
En la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana, 
consumen más Jabón Cristalino Trans-
parente de "Rieger", que jabones más 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
E l J abón Cristalino Transparente es 
por excelencia el jabón del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de la Habana y del 
interior. 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : 
C o s m e B o u , 
L A M P A R I L L A 2 2 , A L T O S 
c 1065 alt 24-21My 
J U L I A N I S A S i 
Profesor de Medicina Veter inar ia .—Avisos 
á todas horas del d ía y de l a noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
S A N JOSE 60. T E L F . 1685. 
10180 26-11 J l . 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33 , esq. á San Nicolás. 
E n este s a l ó n se e n c o n t r a r á n Cirujanos 
Dentis tas los que e f e c t u a r á n toda clase de 
operaciones concerniente á la p ro fe s ión , 
contando con aparatos modernos para prac-
t icar las á la pe r fecc ión . 
TRABAJOS G A R A N T I Z A D O S 
Precios en plata: 
Por una e x t r a c c i ó n . . . . . . . $0-50 
Por una e x t r a c c i ó n sin do lor . . 0-75 
Por una l impieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó p la t ino 0-75 
Por una or i f icación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 ktes . . . 4-00 
Por una dentadura de l ' á 2 pzs.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á r a z ó n de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y operaciones de 7 de la mr .ñsma 
fi 5 de la tarde y de 7 ñ 10 de la noche. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, t a m b i é n 
de noche. 
10.555 26-17 J l . 
Cirugía en genera l .—Vías ur inar ias .—Eu-
fenuedades de señoras .—Consulta» de X'¿ & 
2. San Lázaro 24«.—Teléfono 1342. 
1369 1-J1. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA. 
N B P T U N O 137. De 12 á 2. 
1380 1-J1. 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Migue l .—Te lé fono 1262. G. 
I D I O M A F R A N C E S — E l profesor Depnsse 
de la Univers idad de Francia, da lecciones 
en su casa. L a m p a r i l l a 42 y á domic i l io .— 
Con su m é t o d o p r á c t i c o se aprende á t radu-
cir, escribir , entender y hablar correcta-
y r á p i d a m e n t e 11.076 12-25 J l . 
J . P i c h a r d o 
se ofrece á los padres de f a m i l i a para dar 
clases de i n s t r u c c i ó n elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de segunda ense-
ñ a n z a . San M i g u e l 115. 
11.093 alt . 15-25 J l . 
M l l M i l í 
DE LA • 
I L L . K . U A . 
Examinador comisionado para las Re-
p ú b l i c a s de Méjico, Cuba y las A m é r i c a ? 
Centra l y del Sur; doctor L . BBRSON, B. So. 
M. A., M. D., L L . D. 
Oficina p r inc ipa l en la ciudad de Méjico, 
10a calle de Zaragoza n ú m e r o 8. Cable: 
"Berson, Méj ico ." 
18 de Jul io de 1 006.—Habiendo terminado 
mi v i s i t a en l a s i m p á t i c a Isla, tengo el gus-
to de manifestar á mis numerosos amigos y 
clientes mi reconocimiento de sus linas aten 
clones en l a bel la ciudad de la Habana, cuyo 
gra to recuerdo, l levo conmigo á la capi tal 
de Méjico, q u e d á n d o m e á Ins Ordenes de IOS 
aspirantes y aplicantes para estudios y e x á -
menes profesionales do l a Universidad Gtí-
cldental , en m i oficina pr inc ipa l en Méjico. 
H e tenido á bien nombrar mi represen-
tante en esta I s la al doctor Porf i r io Nava-
rro, San Rafael 143. 
10.502 . a l t . 6-17 
J E F F E R S O ^ m L i m E Y ^ I ^ L E G E 
W A S H I N GT O N.—M18 SISSIÍ*PI. 
Colegio preparator io para alumnos de 14 
á 20 ados. Uno de los mejores colegios pa-
ra á l u m n o s internos del Sur. Establecido 
por el Gobierno de los EÍStaidós CTñidoa el 
afio 1802.—Cuota por ol a ñ o escolar: $2S0 
oro americano. So presta, esnecial a t e n c i ó n 
á l o t estudiantes de Cuba. Pkra c a t á l o g o s 
d i r ig i r se á J. S. Raymond. L . L . D. Supt. 
10.609 n, l t l í f- tS 
o a t m , N . C , U , S. A, 
«La Escuela mils grande y mejor equipada 
para el pupilaje de jóvenes y muchachos en 
los Estados Unidos. 286 estudiantes en el pa-
sado año escolar. Todas las partea del mundo 
representadas. Precios módicos. Cursos: Idio-
ma s, Ciencias matemáticas, Teneduría de 
libros, Taquigrafía, Música, Telégrafo y Es -
critura de Máquina. Un intórprete estará en 
la Habana el 25 de Agosto para acompañar 
estudiantes cubanos al lugar donde el Institu-
to eatá situado. Las clases comienzan el 4 de 
Septiembre p r ó x i m o . Para mayores informes 
escríbase en Español ó Inglés á Profs. J. A. 
& M. H. Holt. Adm 
G o l e i " A i É M , " 
E n s e ñ a n z a P r imar l a , E lementa l v Supe-
r io r , Comercio, Idiomas y p r e p a r a c i ó n al M a -
gister io. Calle de Acosta n ú m . 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
9649 26-1 J l . 
ACADEMIA DE M A T E M A T I C A S 
Segunda E n s e ñ a n z a , estudios comerciales é 
[dioma?; Luz 38, altos. D i recc ión . Al f redo 
Mar t í nez . 10.206 26-26 J l . 
n o ÍÍV e 
B A R C E L O N A 2, entre A M I S T A D y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
T e n e d u r í a de l ibros y A r i t m é t i c a Mercan t i l . 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n 
de maestros.—Clases durante el verano. 
9521 26-29 Jn. 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa par t icu lar , se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J. Q en Obispo' 80. t ienda de ropas E l Co-
rreo de P a r í s . " g 20 oc. 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O X E S D E V I A J E 
Este interesante l i b ro por Raimundo Ca-
bre ra impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus -
t r a t i vos del texto e s t á á la venta en las 
pr incipales l i b r e r í a s y en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, a l precio 
de u n peso pla ta el ejemplar. 
G. . 24 Jn. 
É l e s f F i l t 
H CIOSPDOKS.—üniea easn que por u n peso 
diar io , da comida y asistencia inmejorable. 
Hay habitaciones á 50 cts. diarlos. E l b a ñ o 
es l ib re . Se admiten abonados. San Rafael 
n ú m . 101. 10.703 8-19 
P O S A D A L A U N I O N 
S a u J o s é e s q u i n a á A m i s t a d 
E n esta casa hay hospedaje por 30. 40 y 
60 cts., por un d í a ; Posada COLUMBIA, Te-
niente Rey 94; hay hospedaje por 25, 30, 40 
y 60 cts, por un d í a ; posada A N G E L D E L 
MONTE, Monte 40, esq. á Angeles, hay hos-
pedaje por 30, 40 y 60 cts., por un día .— 
E n t r a d a á todas horas y b a ñ o l i b r e en 
todas. 10.438 13-15 
P i n e d o V a l e r i n o y H n o . 
ELECTRICISTAS 
Hacen instalaciones y reparaciones á pre-
cios reducidos y convencionales. 
Avisos, Ind io 42, altos. 11.016 4-24 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l ú n i c o que garant iza la completa e x t i r -
p a c i ó n de. t an d a ñ i n o insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran p r á c t i c a . 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca " E l Tamarindo," A r r o y o Apolo ,—Ra-
m ó n P i ñ o l . 1?J7? 13-15 J l . 
COMIDA A DOMICILIO 
Servida en tableros. Servicio de hotel . 
Galiano 75. Te lé fono 1461. 
10.922 • 8-22 
CARNEADO.Cal le Paseo, Vedado.—20 b a ñ o s 
?l-50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas 
reservadas, pudiendo i r var ias personas por 
meses, á $3 plata . 9876 26-5 J l . 
Tejas áe Fllra Cemento uara Tecte 
de g ran d u r a c i ó n y fác i l co locac ión . Peso, 
10 k i l o s por metro cuadrado. 70 por 100 
menos calurosas que las tejas francesas y 
m á s baratas. Se avisa á las perosnas que 
e s t á n esperando, que ha llegado una g ran 
remesa. 
Azoteas I p i i e a t í e s HAEüsler 
l igeras, e c o n ó m i c a s é inalterables. Son las 
que han dado mejores resultados durante 
los temporales. 
Se venden los materiales. 
M . P ü C H E U , Representante srenoral. 
Zulueta 73. Habana. 
10.383 15-14 
ext irpac ión por completo finieo se garantiza 
I n f o r m a r á n , Bernaza 10, Te l é fono 3.034. 
G a r c í a . 10.248 26-12 J l . 
A g u e d i t a B l a s 
P E I X A D O R A 
A G U I L A 88, bajos. 
9937 26-6 J l . 
E. Morena. Decano Electricista;, construc-
tor é instalador de para-rayos ¿ i s t e m a mo-
derno á edií icios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su I n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones do los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el a.para-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de *<m-
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
ba jos .—Cal l e jón de Espada n ú m . 12. 
10.777 26-7 J l . 
SE SOLICITA m m erinda blanca, peninsu-
lar, que sepasu o b l i g a c i ó n ; de no ser así , 
que no se presente; en Neptuno 104, altos. 
11.200 4-27 
SE ALQ/UII iA una h a b i t a e l ú n a l t a ; no se 
admiten n i ñ o s y se toman y dan referen-
cias; (no hay mási inqul l lnosO Calzada 
esquina á 10, Vedado. 11.188 6-27 
SE SOLICITA una criada de mano para 
una cor ta fami l i a , que sepa su o b l i g a c i ó n 
y sea fo rmal . O'Rei l ly 78. 
11.187 . 4-27 
SE A L t l U I L A para escritorios íi corta fa-
mi l i a , el p r imer piso de l a casa calle de 
Oficios 58, acabada de construir . I n f o r m a n 
en los altos de la misma, (derecha). 
11.180 8-27 J l . _ 
í N HIOUHOSO D E P A R T A M E N T O ¡"im-
pendiente, con vistas á l a calle y lavabo de 
agua corriente, se a lqu i l a á personas du 
mora l idad en los altos de Monte 130. 
11.177 10-27 J l . 
E N V I L L E G A S 84 
Se a lqu i l a una hermosa h a b i t a c i ó n en casa 
do f a m i l i a decente. 11.174 4-27^ 
SE A L Q U I L A N en Jesfls Muría 114, unos 
altos propios para corta f a m i l i a y sin n i ñ o s 
chiqui tos :en los bajos in fo rman . 
11163 4-27 
P R O X I M A A L MALECON.—Se alquila la 
á m p l l a casa n ú m e r o 87 ,A, de Lagunas, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , 13 x 45 varas, Gran sa-
la y z a g u á n , saleta corr ida, comedor, 6 
cuajrtos grandes, g ran patio, traspatio, ba-
ño, dos inodoros; todo mosá l co , 16 centenes. 
11.161 
S E AIJQUILAN cuatro hermoflaa y freMcas 
habitaciones altas, con comedor, cocina y 
azotea, en Empedrado n ú m e r o 33. • 
11.108 4-26 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cris-
to n ú m . 14. compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos, todo pisos de m á r m o l y mosaico, 
buena cocina, patio y hermoso b a ñ o é ino-
doro, en los bajos ó en los altos d a r á n ra-
zón de su precio y condiciones. 
11.121 1 T-25 7 M-26__ 
H A B I T A C I O N . — E n Agulur 12, A, cj»*" <le 
f a m i l i a decente, se a lqu i l a una boni ta na-
b l t ac lón . , . 
CINCO HAMITACIONES.—Se alqullnn, 
jun tas ó separadas m a g n í f i c a s habitaciones 
todas con v i s t a á l a calle. Monte y Angeles, 
entrada por Angeles. Í „ . 
11.144 l-.2_6__ 
P O R $47-70 A L MES.—Se a lqui lan Ion es-
paciosos y frescos altos de la casa Neptuno 
y Hosp i ta l , propios para numerosa famil ia-
La l lave é informes en " L a Central , ferre-
t e r í a , A r a m b u r o 8 y 10. __ 
11.145 . 15-26 J l . 
S E A.I><£UIIÍAN dos habitaciones al tas, á 
s e ñ o r a s solas ó ma t r imonios sin hi jos ; se 
toman y se dan referencias O b r a p í a 75. 
11.190 4-27 • 
SE A I X t M L A N en Gervasio 88, ma^nlfl-
cos al tos coñ balcón á la callcy buena du-
cha, muy venti lados; t a m b i é n " se a lqu i l an 
ep la misma una buena accesoria. R a z ó n 
entresuelo á todas horas. 
. • : i l A 9 8 4-27 
SE A l i t i r i L A u n cuar to amueblado, con 
todo el servicio, en precio módico . Media 
cuadra del Prado. Refugio n ú m . 4. 
11.106 4-27 
V E D A D O , calle II) ent re I y J, una casa 
nueva, do dos pisos, se a lqui la por a ñ o s 
In lormes , en l a misma. 
11,208 8..27 
CA*\ P A U A F A M I L I A S I l a b i t n c T ^ ^ 
frescas y ventiladas, con muebles y todo 
servicíío. e x i g i é n d o s e referencias v se dan-
Q ! EMAJ)OS""nE M VllT A \ A Ó . ~ S e ~ a í m i í l ñ 
ls pasa m-.m. 31 de la calle General Lee ' es-
quina a la de M a r t í . Bu e x t e n s i ó n y reparto 
a?*wten que ta puedan habi tar á la vez 
' X ' d i u n o n t e dos famil ias . Informan en Ge 
u'nn ^al6, ,i:t'-uU' la 1,ave' y en San 
: ; --ano lOfi, « a b a n a . 11.212 4-27 
SE A L O U L A en el Vedado, en la toma 
calle 15 entre G y F, una boni ta y c ó m o d a 
casa, compuesta de hermosa sala y comedor, 
cuatro grandes habitaciones buen cuarto de 
b a ñ o y entre las dos l í n e a s a l fondo de la 
Quin ta de Lourdes, la l lave é Informes al 
lado. 11.131 4-26 
i ' F;;.,^1'f 5 jA,N íwi «de»»»*** e n í r o n u r l o s 
ap ü ueuiy 64, esquina á Comnoatela, pro-
'"'^ •' 1 scritorioá ú oficinas. Tienen en-
trada Irtdbpendiente, i n s t a l a c i ó n eléctrica y 
son :mi;- Srescos. Eu la misma informa ti'. 
E n J e s ú s d e ! M o n t e 
V í b o r a ,se a lqui la l a casa en l a calzada 
n ú m e r o 500, p a s á n d o l e e l t r a n v í a por l a 
puerta, con por ta l , sala, comedor, 6 cuartos 
grandes, g r an patio y t raspat io con á r b o l e s 
frutales, agua, etc., en 12 centenes a l mes. 
Salud 23, i m p o n d r á n . 11.130 4-26 
SE A L Q U I L A 
la bon i ta casa calle J. esq. á 15, Vedado.— 
I n f o r m a r á n en J. N ú m e r o 33. 
11.120 4-26^ 
S E A R R I E N D A N 
tres c a b a l l e r í a s de t i e r r a sembradas de 
yerba, del paral , atravesada por la zanja 
real, que le sirve de r e g a d í o , con un gran 
establo para vacas y 2 casitas para vivienda 
y arboleda, con l a entrada por la calzada do 
Palat ino. P r e s é n t e s e por l a m a ñ a n a en la 
qu in ta "Delicias, Pala t ino, Cerro. 
11.030 8-25 
S E A L Q U I L A una bonita casa en la calle 
de Gervasio 130, A , con z a g u á n , sala, dos 
ventanas, saleta, y tres cuartos bajos y dos 
altos, moderna. Su precio, 10 centenes. La 
l lave en l a botica del lado. I n f o r m a r á n de 
2 á 3, en L a m p a r i l l a n ú m .8, altos. 
.11.061 4-25 
S E A L Q U I L A u n hermoso p r inc ipa l , p ro -
pio para f a m i l i a de gusto. E n Zulue ta 73, 
en l a misma in fo rman 
11.064 i 8-25 
HABITACIONES.—Frescas y kermosns, 
j un t a s ó separadas, pisos de mosá lco , bal -
cones á var ias calles, b a ñ o y entrada á to -
das horas. San L á z a r o 55, altos. No se ad-
mi t en n i ñ o s . 11.049 8-25 
S E A L Q U I L A la casa Subírana 10, próxima 
á Carlos I I I , con sala ,de dos ventanas, sa-
leta, dos hermosos cuartos, comedor, todos 
los pisos de mosá i co , todo el servicio sani-
ta r io , p ropia para una f ami l i a de gusto. 
Precio. 7 centenes, con fiador; la l lave en 
e l ' n ú m e r o 12. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 6, 
de 1 á 5. 11.043 4-25 
S E A L Q U I L A N los altos de Habana «í>. 
entre Obispo y O b r a p í a , sala, antesala, dos 
habitaciones, cocina, b a ñ o , agua, 'balcífm 
corr ido, suelos de m o s á i c o , toda de serv i -
cio h i g i é n i c o moderno. 
11.094 4-25 
VEDADO.—CARNEADO 
a lqu i l a l a sermosa casa Calzada 86, A, en-
t re A y B, sala, comedor, 5 cuartos, patio y 
t raspat io . L a l lave. F e r r e t e r í a esquina A. 
11.065 6-25 
S E A L Q U I L A para tabaco ú otra mercan-
cía, un g ran a l m a c é n . I n f o r m a r á n en el 
mismo. Teniente Rey n ú m . 14. 
11.037 5-25 
PARA OFICINAS 
Se a lqu i l a el elegante y espacioso piso 
bajo de la casa Agu la r 38. En Mercaderes 
36, altos, de 2 á 4, I n f o r m a r á n . 
11.078 8-25 
FINCA.—Arriendo una, de una y 
media á dos caballerías de extensión, 
en las cercanías de Columbia, la me-
jor tierra de las cercanías de la Ha-
bana, con buenas siembras y casa de 
guano y tabla. Buenas condiciones.— 
Informan en 9a 130, Vedado. 
11.039 4-25 
V E D A D O . — S e alquila una casa de esqninn, 
muy fresca, vistas a l mar y á l a brisa, con 
sala, comedor, 5 cuartos, otro de criado, 
cocina, b a ñ o , inodoro, j a r d í n y patio. Ins ta -
l ac ión de gas y electricidad. Te lé fono y se-
reno gra t is . 12 centenes. Quinta Lourdes. 
11.090 4-25 
V E D A D O . — S e alquila la fresen casa, calle 
4 esquina á 5; sala, comedor, 4 habitaciones 
bajas, cuar to de criados y servicio comple-
to ; u n piso a l to con todas las comodidades 
moderas, j a r d í n , l uga r para coche y caballo 
y g ran pat io con á r b o l e s . E n l a misma i n -
forman. 11.077 8-25 
S E A L Q U I L A N en cinco centenes, dos her 
mesas habitaciones en Manr ique 57, altos, 
con b a l c ó n á la calle. Tienen pisos de m o s á i -
cos y todo el servicio sani tar io moderno. 
T a m b i é n se a lqu i l a en el mismo luga r una 
h a b i t a c i ó n in te r io r , en 2 centenes. Ño se 
admiten n i ñ o s . 11.070 8-25 
VEDADO.-*—Se alquila una casa con todas 
las comodidades en la calle 7, (calzada) en-
t re 2 y 4. L a l lave. L í n e a esq. á 2, bodega. 
I n f o r m a n en Concordia 61, de 8 á 12 por l a 
m a ñ a n a , y de 5 á 9 por l a noche. 
12.023 4-2^ 
, L - ^ 
V E D A D O . — E n 12 centenes, la licrmo». 
casa callo 11 entre J y K , la l lave é iñ! 
inni ics en la bodega do J. esquina á 9* * 
J 0.937, ~ÍZH 1 
sio ¡¿LQUILAN los altos de la casn calu 
(••ompuesto.s^ do sala, eonuuior y dos cuar,' 
Vi l legas n ú m . 61, entre Obispo y ObraDÍtr 
compuo ui  o mod  
tos, bañói Inodoro y cocina; en l a miym¿! 
Informan, "--{sastrería. 
10.942 
E .V ( T A l t T E L F * T.—Se alquila « „ 
IndepeiullenttfT pa;a, ro.-tn f ami l i a ; tambiA? 
bay habitaciones y n. i l iermosa sala; no 
4-24 
so quioren nifiou m animales 
8-24 
SE A L Q U I L A 
un hermoso departamento a l tó ; fin M 
núm. 298. Precio, 10 contenes. , ^ n t e 
10.946 
VEDADO.—Se alqui la la casa Dos IB, 0~¿ 
sala, saletoa-oomodor. cuatro (•liarlos, pati{r 
traspatio, por ta l , j a r d í n ^ mod .m. Ua ?. 
al r •(.!!((•. K.r.'.ou. Agui la I 1.114 4,2^ 
SB A L Q U I L A eu San l;¡Ua.-rt , I I y j , , J 
el,-.-ante departamento. 1 n i . ' ru la ran Q¡ g 
11.012 4. g 4 
ÍSTIt lA 1»4, se BlqiiSi«n babuT' 
clones muy frescas; no so admiten niños . 
misma. 
E N INDUí 
11.009 4-24 
SE A L Q U I L A IV unos a i í o s con tres CIIÍ,P, 
tos sala., conicdor, cuarto do baño, bañado , 
ra de m á r m o l , cuarto al to ,cocina económu 
ca T imbro para la bodega, en 2S-l,^ oro e8. 
pañol . En Concordia. J.'..!, esquina á Mar. 
q u é s Gonzá lez . In fo rman en la bodega. 
11008 l l ? * 
E S P L É N D I D O S B A J O S ^ l 
Re alqui lan loa do la casa. Concordia 44, con 
z a g u á n , sala, s t ü e t a do recibo, 8 babitaolo. 
nos, saleta do comer, j a r d í n , traspatio 
cuarto de baño , cooliera, caballeriza; aca-
bados do roodií icar , á todo lujo, con clelda 
rasos, mamparas, etc., etc. I n l o r m a su due*. 
ño, en los altos. 10.919 6-22 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S herino. 
sas de 2 y 4 centenes a l mes, frente del 
Parque do Colón, Monte 51, altos, casa muy 
aseada y t ranqui la , ¿m 
10.924 8-22 
S E A L Q U I L A N las frescas y ventiladas 
habitaciones de la casa Vi l legas 9-j, altos, 
y bajos, con ba lcón á la callo é interiores, 
amuebladas 6 desamuebladas y todo el ser-, 
vicio si lo sol ici tan. Casa de todo respeto. 
10.909 8-22^ 
S E A R R I E N D A la estancia de 2 cnbaUc. 
r í a s entro L u y a n ó y M a n t i l l a , con casa da 
vivienda, de animales, 2 pozos y el río, ar-
boleda, renta 25 pesos; J e s ú s del Monte 
663, al lado del paradero. 10.914 8-2|| 
H A B A N A So.—Se alquilan hermosas yj 
frescas sabltaclones ,á hombres solos y para 
escritorio, con y sin muebles. 
10.916 8-22 
H A B A N A 89.—Se alquilan departauicutoa 
para oticlnas, en la misma se encuentra olí 
bufete del doctor Domingo Méndez CapoteJ 
la C o m p a ñ í a do Seguros "La Unión" y la 
N o t a r í a del Ldo. Pruna L a t t é y Olloinas del 
Eeparto San Francisco. 
10.892 15-22 J l . J 
R E I N A 53—Se alqullnn hermosas y frM 
cas habitaciones sin animales y sin nlñt^ 
Vi s t a á la calle. Departamento para fj 
mil la . 10.890 8 - 2 í ] 
Se alquilan los hermosos altos de 1 
casa Obispo número 89, en la mis 
informarán. i0-93<J 8-22 
C E I B A . — P a r a l de Agosto se alquila la¡ 
casa-quinta de "Santacana," 6 "Bar raqué ." ! I 
Sala, comedor y cinco cuartos, b a ñ o y cocí- ^ 
na; cuatro cuartos para orlados, y cochera 
jardines y arboledas. L a llave en l a casa.— 
Informes, a l l í ó en A m a r g u r a 23, K a b a n i 
10.846 8-21' 
Se a lqui la la casa 1G nflm. 16, l a l lave el 
el n ú m e r o 18. una cuadra do la l ínea , caí 
sala, 3 saletas, 9 cuartos, b a ñ o , 2 I nodc ro í 
2 cocinas»- hermosos portales de v e r d a d í q 
mosá lco , gran n ú m e r o do á r b o l e s frutales 
In s t a l ac ión sani tar ia moderna acabada 
reformar, in forman en Llernal 13. 
10.844 S-21' 
V E D A D O ; en casa de familia decente, 
a lqui lan dos buenas habitaciones. Calle 
n ú m . 50, entre 19 y 21. 
10.830 
S E A L Q U I L A el hermoso piso alto de^ 
casa acabada de cons t ru i r á todo lujo , 
l legas 22, cerca de parques, teatros y o l 
ñ a s , escalera de m á r m o l , i n d e p e n d i e n t e ^ 
cuartos, dos saletas, b a ñ a d e r a y ducha, doa 
inodoros y todo oí d e m á s servicio. K:i 
bajos Informan. 10.847 8-21 
C A R M E L O . — S e alquila la f r ena caso, in-
Ile 8 núm. 34, en la loma, corqi i i ta de lai 
l ínea , con sala de mosá l cos , 7 cuartos, coi 
medores, agua. Ins t a l ac ión , b a ñ o s , frutas. 
Inodoros y cuanto desoon. I m p o n d r á n en la, 
misma de 8 á 11 y do á 5, y en Paul^ 
59, de 12 á 5. 10.771 S-20 M 
E N V I R T U D E S 00.—Se a lqu i lan haidta^ 
bajas á personas do morav clones altas y l ldad. 10.755 8-20, 
E N J E S U S D E L MONTE.—Se alquila la 
casa n ú m . 2 de la callo de Corren, de con34 
t r a c c i ó n moderna; tiene por ta l , sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, b a ñ o y dos inodoros. 
En precio módico . Prado 29, bajos darán ra4 
zón. 10.784 8-20 ^ 
A T O C H A S, Cerro.—Se alquila una casa 
con sala, comedor, tros cuartos, servicio sa-I 
a l t a r lo ; en l a misma i n í o r m a r á n , 
10.800 8-20 _ 
S E A L Q U I L A en Guanabacon la casn qulit 
ta Arangu ren 58, que se compono de sala^ 
saleta, comedor, siete cuartos, b a ñ o , Inodo-
ros, cochera, caballerizas, cuartos para cria-
dos, j a r d í n y tros pozos do agua toa bomba. 
En la misma i n f o r m a r á n . 
10.686 8-19 •: 
S E A L Q U I L A la fresca y moderna casiu 
calle 9 n ú m . 17, con sala, saleta, comedor & 
cuartos, 1 a l to, j a r d í n y b a ñ o ; el papel in» 
dlca Informes. 10.687 13-19 I 
CONCORDIA núm. 3 Se alquila en ! • 
centenes esta c é n t r i c a casa, do azotea, con 
sala enlosada, de m á r m o l , saleta do comerj 
y cuatro habitaciones; tiene I n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a y todos los d e m á s .servicios. Dan 
r a z ó n de 1 á 5 en la C á m a r a do Comercio, 
A g u l a r 81. 10.668 8-19 ' 
S E A L Q U I L A la espaciosa y venlilada ca^ 
sa calle 5a esquina á G, Vedado; tiono por-
t a l y j a r d í n ; el 1 do Agosto, p r ó x i m o que-» 
d a r á desocupada, para inermes en tíuároí 7̂  
á todas horas. 10.676 8-19 
A LOS S A S T R E S , un local con sitio para 
t ienda, h a b i t a c i ó n para v i v i r , t a r ima para 
10 operarlos, fogón con 5 planchas, cuarto 
de prueba, m á q u i n a de coser y alumbrado 
e léc t r i co , se a lqu i la en módico alqui ler , en 
Compostela 113, entre Soy y M u r a l l a ; por 
la esquina le pasan los t r a n v í a s . ' 
10.983 • 4.24 
S E A L Q U I L A N los hermosos y freiiCOH 
altos de P e ñ a Pobre 14. con v i s ta al mar, 
y cabida para dos fami l i a s que deseen v i -
v i r independientes. 10.997 4-24 
A M A R G U R A 55—Se a l qu i l an los espacio-
sos y venti lados altos de esta casa, r e c i é n 
construida, compuestos de sala, anteslaa, 
comedor, cinco cuartos, cocina, Inodoro y 
baño . I n f o r m a r á n en los bajos. 
10.991 5-24 
A M I S T A D 144—Se alquilan habitaciones 
y un departamento do dos cuartos, con ba l -
cón á Reina, á hombres solos 6 m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s , y un cuarto de $8 p la t a ; se 
da l l a v í n y se cambian referencias. 
10.981 4.24 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de la casa J e s ú s M a r í a 112. E n los 
ba.ios i n f o r m a r á n . 
10.982 . 5.24 
SE A L Q U I L A N unos modernos halos en 
Espada 7, entre Chacón y Cuarteles, á una 
cuadra de l a iglesia del Ange l . Precio, 8 
centenes. Su dueño , San L á z a r o 246. Te-
léfono 13.42. 11.024 4-24 
U N A ESQUINA C E N T R I C A SE A L Q U I L A 
con dos hermosos salones en Aguacate, por 
A m a r g u r a 82, en l a misma Informan. Su 
dueño , J e s ú s del Monte 418, de 7 á 8 ma-
ñ a n a y tarde. 11.025 4-24 
sr . A L Q U I L A , en $10-00. un departfimcnto 
de dos habitaciones, con lugar para cocina, 
y en $17, o t ro de tres habitaciones, r<m todo 
ol servicio independiente, en Compostela 
113, entre Sol y M u r a l l a ; por l a esquina le 
pasan_l03 t r a n v í a s . 10.984 i-24 
SB A L Q U I L A N en casa de amtr i iHonio 
respetable, sin n iños , dos e s p l é n d i d a s y ele-
gantes habitaciones; se puede dar toda l a 
asistencia, á s e ñ o r a s solas ó ma t r imonios 
sin n iños . Gran b a ñ o y ducha. San Nico l á s 
76, bajos, a l lado de "La F i lo so f í a . " 
10.967 4-1,4 
SB A L Q U I L A una hermosa habi tac ión A 
la calle, á s e ñ o r a s solas ó ma t r imonio sin 
ni nos, en Prado n ú m e r o 64. 
10.959 4.24 
A L T O S ACABADOS D E ; C O N S T R U I R , 
con sala, saleta, sois habitaciones, cuarto 
do baño , inodoro é i n s t a l a c i ó n puesta; se 
a lqui lan on 12 centones, en la Calzada de 
.losú del Monto n ú m . 273. I n f o r m a r á n en 
i*.? h£,1"a- 10.951 4.24 
PROXIMO A T E R M I N A R S E , se alquila 
un espacioso alto, calle Cr i s t ina n ú m e r o 7, 
fnente á l a Quin ta del Rey. Informan^ 
Oficios 94. 10.715 15-19 Jl. . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , se alquil* 
una e s p l é n d i d a casa, inop ia para, la rga fa-« 
m i l l a , en lo m á s vent i lado de la loma, calla 
Paseo 27, esquina á 15. Vedado; infonnaa 
en l a misma y en Cr is t ina 7 y Oñclos 94. 
10.714 15-19 Jl. J 
HABITACIONES 
A G U I L A r> 
Casa acabada de edificar, próxima aí 
Malecón.—Departamentos altos y bai 
jos.—Cuartos .amueblados y sin amue-
blar.—Todo servicio.—Casa rcspetablei 
para familias. 10.521 26-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de Prado 6 4 , 1 
los altos do Pruo.. y Trocadero, n ú m . «3, 
(al tos del N é c t a r i ¡ .abanero) ,1a casa n<H 
mero 25 de la callo n ú m . 12. Yodado, m" 
0Í̂ M' J- Pujo1' prado " ú m . o;;. 10.541 8-19^ 
SE A L Q U I L A N los altos del café y bolej 
que e s t á n en el paradero dol elCctrico e» 
Mananao, callo Real 147 v M ' i son mu/ 
graiuios y frescos, ven t i l ac ión por todos W*-
dos y vis ta a l mar y so a lqu i lan sumamonW 
b a ™ t o s . ^ 10.4G8 1 5 - 1 5 ^ 3 
- J ^ i l " 2 1 ^ 14, se alquilan licrniosnB * 
venti ladas habitaciones con v is ta á la cali* 
y la entrada á todas horas v con servicio, 
y muebles. Tiene esta casa todas las como-, 
didados t a m b i é n se desea a lqu i la r las á V**? 
sonas de moral idad. 10 423 26-14jj!; 
E N COJIMAR 
Se a lqui la una casa para la temporadaj 
4 cuartos, sala., cocina, inodoro. Informa-? 
eni ian^odcsa (le Jo só S u á r e z . „ . 10.393 l ó - l i ^ . 
SE A L Q U I L A N los altos de Riela ntínv 
n v is ta á l a callo; Uoncn Amplios MVfA tamo 
oñein 
VEDVDO—Se alqui la en ín caWo I I ^ ' í 
e 1, a 1 cuadra do Ja L í n e a , una á m P 1 " s J fresca ;ó<i&! i ñ e s e s de f abn ' 
para m á s informes, r ecur r i r al ' Sr. José 
Soler, E s t a c i ó n do Vi lia nueva, de 8 á 10 Si 
la m a ñ a n a y de 1 
10.1 AS 1 de la tarde 
SE A R R l E M ) A N . ~ . T r c " s c a b a l l e r í a * r ^ 
d í a de tierra., sombradáfl do yerba del P'u atravesada por la zan|a real, con un 
establo para vacas v" dos casas pa r» 
vlenda, con arboleda y entrada por 1» 
zada de Palat ino. P r o s ó n t o n s e por la , 
ña,na ^ la qu in ta Palat ino, Cerro, . - . t t 
. i 01511 - - ' 
"vi-( 
na'* 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do l a n u S a á a . — J u l i o 27 d é lOOfi. 
J)ieeu que Espcrau/a Pastor viene 
al hermoso teatro de] doctor Saave-
rio. acompañada de otra Blperauza, 
la Iris. Muchas osporanzas son para 
una empresa teatral, que t iene que 
vivir de realidades. Pero no es di-
fíoil que esa realidad la eneuentre; 
IJO basta, para fortalecerse, tomar á 
pasto el " l'ipo Francés" del choco-
fate de L a Estrella. Y si no eng-orda 
eri satisfacciones, es porque llega tar-
de y con daño á su negocio. 
Estuvo el hombro dos horas 
pi piiii, dale que le dap 
pidiendo auxilio á pitazos, • 
sin que pudiera lograr 
un guardia, pues ya los guardias 
en todas partes están 
onenos donde su presencia 
es necesariia, quizás 
•por no salirse del dulce 
(•olícierto municipal. 
Estuvo d hombre dos horas, 
pi pjiii, dale que le das. 
E n tanto, un pobre cochero 
herido de gravedad 
y sin movimiento alguno 
.sobro la calle, tan mal 
que ya por muerto le daban, 
iclesangvábase. La, mar 
de curiosos acudían; 
salióse la vecindad 
•asustada, de su centro, 
diciendo á gritns, ¿'qué h a y ? . . . 
(porque no cesaba el pito, 
pi piiii, dale que le das. . . 
Y ni un guardia. De manera 
que con esa actividad 
y esa vigilancia, hoy día 
ne puede desbaiijar 
al prójimo reventarlo 
eon toda, •comodidad, 
que el guardia eíjtá en todas partes... 
menos donde debe estaj". 
Bueno, pues, al fin y al cabo, 
apareció un general 
á eaba.llo, dió sus órdenes 
eon altiva autoridad, 
recogieron al herido, 
lo Llevavon á curar 
« cabalüo: dió sus órdenes 
en 'su victoria., y en paz. 
E s decir, en paz el lance, 
que el herido Dios sabrá 
si estó con E l ó si vive 
todavía. Nada más 
tengo que decir; de modo 
que hago aquí punto final, 
sin comentarios inútiles 
de toda inutilidad. 
C. 
E l Cuarteto Clásico.—Está señala-
da para la tarde del domingo la se-
gunda sesión .del Cuarteto Clásico en 
los salones del Conservatorio de Pey-
a-el-lade. 
Hé aquí el pro-grama: : 
Cuarteto (-Serenata"), Mozart. 
Aüegro — Romanza — Minueto— 
Rondó. 
Trio número 3 op. Piano, Violín, 
Viol oncel 1 o. Beethoven. 
Allegro con brio—Andante canta-
bile eon variazioni—Minueto—^Prestí-
simo. 
Señorita Matilde González, J . To-
rroella, L . Zayas. 




—Eitíp-eza-rá á las dos. 
Cantar.— 
Por ver si te, divisaha 
•ubi al almendro más alto, 
•y se cayeron sus flores 
al salpicarlas mi llanto. 
N. Díaz de Escovar. 
E n el Nacional—Noehe de moda. 
Lo cual quiere decir que se verá, hoy 
ifavorecida; la sak del Ñaciooal por 
la pre-encia de un público numeroso 
y seleclo. 
M público, en fin, de los viernes. 
L a Empresa-Rosas ha combinado las 
tres tandas de eostnmbre con nue-
Vas vistas, todas vanadas, interesan-
tísimas. 
E l Xonofono, al final de cada tan-
da, completará los atractivos del es-
pectáculo. 
tTri lleno seguro. 
Frégoli.— E l genial transformista 
encuéntrase actualmente trabajando 
en 'uno de los principales teatros de 
Buenos Aires. 
Allí está cosechando 
aplausos en .abundancia. 
Como siempre... 
Función de moda.—En 
iguai] qué en e«] Nación;!!, 
es de moda. 
Consta de tres tandas. 
E n la primera, después de la re-
presentación del dramita en dos cua-
dros, L a pena, de los hermanos Quin-
tero, aparecerá el tenor Casañas can-
tando la romanza de E l Relámpago. 
E l mismo tenor, en la segunda tan-
da, cantará la popular jota de L a Do-
lores. 
Mme. Schell's trabajará con sus dos 
leones, cantará la coupletista Moüche 
D'Or, bailará la Portuguesita y á la 
terminación de cada tanda funcionará 
el cinematógrafo ofreciendo una gran 
'variedad de vistas. 
L a Empresa de Albisu, deseosa de co-
rresponder á. las diarias mue'.stras de 
simpatías que recibe del público, sor-
teará esta noche, entre las damas que 
•concurran á la función, dos artísticos 
Jarrones con sus ñoreros y columnas 
correspondientes. 
Noche compileta. 
Pacotilla.—De Pepe Estrañi: 
L a prensa extranjera publica una 
noticia curiosa. 
E n Munich, la patria de la célebre 
«crve¡&a de ese nombre, el consumo es 
«acia vez menor. 





Porque nadie es profeta en su pa-
tria. 
¡ Ni la cerveza! 
Música.— 
Aunque te asombres quizás, / 
«abe, lectora querida, 
(pie el amor en esta vida 
es música nada más. 
Amor que nace al lucir ¡j 
de la juventud la aurora, 
es la extraña y seductora 
música del porvenir. 
Amor que un lazo ideal 
une al hombre y la mujer, 
no es otra cosa, á mi ver, 
que música ceilestial. 
Amor pertinaz (pie urga 
el pecho de la jamona, 
desafina y desentona 
como música de murga, ¡ip 
Y aún del viejo el corazón, 
como los músicos viejos, 
conserva en pliegues añejos 
el compás y la afición. 
Carlos Cano. 
J . Cañas é Hijos.—Por una cir-
cular que á la vista tenemos llega á 
i m e s l r o •oiwcimiento la noticia de 
que los antiguos y acreditados ira-
preso-rés, amigos nuestros, J . Cañas é 
Hijos, acaban de estaiblecersíe en esta 
oapita). 
E n la casa de la •calle de Neptuno 
número 107 han abieirto con el ttulo 
de L a Propaganda un gran taller ti-
pográfico para dedicarse también al 
giro de papelería y efectos de escri-
torio. 
Dicho taillcr ha sido montado -con 
todos los adelantos de la tipografía 
moderna. 
Nada falta allí. 
Deseamos para L a Propaganda, así 
como para sus laboriosos y simpáticos 
dueños, toda suerte de prosperidades. 
Velada y baile.—La Comisión de la 
sociedad "Un paso más del obrero" 
se sirve invitarnos para la velada y 
baile que ofrecerá la noche del lunes 
próximo en su local de la calle de San 
Joaquín número 17. 
Reciba las gracias por su atención. 
Actualidades.—Para hoy anuncia el 
cartel una exhibición de las vistas 
más aplaudidas de su último reperto-
rio, entre éstas las de las fiestas de 
Madrid con motivo del matrimonio 
leí Bey Alfonso X I I I , todas tan in-
teresantes. 
Las tandas finalizarán con bailes 
»or los dos cuadros que capitanean 
Pilar la Arenera y la Violeta y Cu-
rita. 
¿Qué atractivo mayor? 
E l anarquismo en París.—Actual-
nente se publican en París tres perió-
licos anarquistas. Estos periódicos 
>on: el "Libertaire", redactado por 
fjuís Mathat; "Temps Noveaux," que 
intes llamaba " L a Revolte" y per-
teneció un tiempo á Elíseo Reclus; y 
'a "Anarche", dirigido por Ana Ma-
hé y Libertad. 
Este último es el más violento de 
"os tres. , 
Los revolucionarios rusos que vi-
bren en París, sostienen también un 
periódico en el cual ccilaboró muchas 
veces el célebre pope Gapone. Hace 
ilgún tiempo había en la capital de 
Francia otros órganos de las ideas 
marquistas: " E n Dehors", de Zo 
TAxa, y "Pére Peinard", redactado 
por el ciudadano Pouget. Pero estos 
periódicos desaparecieron merced á 
continuas denuncias y confiscaciones 
que de ellos hacía la autoridad. Aho-
ra Pouget se dedica exclusivamente á 
estudiar los problemas , relativos al 
trabajo. 
Los periódicos anarquistas nuevos, 
continúan las violentas ca.mpañas de 
'os antiguos contra el capital), la bur-
guesía y el ejército. 
L a nota final.— 
E n el campo: 
—posadero, me han dicho que tie-
ne usted muchos burros á disposición 
ie cuantos forasteros deseen hacen-
excursiones á la montaña, y aquí no 
veo más que dos. 
—Esté usted tranquilo, señorito, á 
medida que vayan llegando foraste-
ros habrá más burros. 
VA l'orfuntff ilc un Siprlo. E l Aftiia de F l o -
rida úr lUurrny y I>nnman es tá ante el p ú -
hlico desde el año 1808. Cuenta ya casi un 
siglo de existencia, y es hoy más popula: 
•jue nunca. Solo ol verdadero méri to resiste 
así á la prueba del tiempo. 18 
L U B I N 
11, Rué Royale 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 27 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en San Nicolás. 
Santos Pantaleón, Constantino, 
Mauro, Aurelio y Sergio, y B. Rodolfo 
Agua/vivn, de la C. de J . , mártires; 
santas Julia, Natalia y Liliosa, már-
tires, y Juliana, virgen. 
San Pantaleón, mártir. Nació en 
Nicomedia; su padre era gentil y su 
madre cristiana. Aprovechóse la ma-
dre con destreza de las bellas dispo-
siciones de corazón y de entendimien-
to que reconoció en su hijo, para dar-
le desde su niñez la primera tintura 
de la Religión Cristiana, pero habien-
do muerto antes de que Pantaleón tu-
viese edad para aprovecharse de sus 
instrucciones, tomó su padre á su car-
go la educación del niño. Viendo el 
padre la inclinación que mostraba 
Pantaleón al estudio de las ciencias, 
no perdonó medio alguno para que 
se. instruyese en las más amenas y tu-
vo el consuelo de verle sobresalir en 
breve tiempo tanto en letras como en 
filosofía, pero sintiéndose muy incli-
nado á la medicina, se aplicó parti-
cularmeaite á ella. I lUo tantos pro-
gresos en esta fa-cultad, que muy en 
breve fué Pantaleón uno de los mé-
dicos más hábiles (pie había en Njeo-
media. 
Por unas conferencias que tuvo eou 
un santo Preshílcro, se convirtió Pan-
taleón á la santa fe cristiana. Es ver-
dad que continuó con la profesión de 
médico; pero de médico divino, que 
curaba las enfermedades del alma, 
curando milagrosamente las del cuer-
po. L a gran reputacin que había ad-
quirido nuestro santo con las milagro-
sas curas, cscitó la envidiia y al pun-
to lo delataron a! Emperador Maximi-
liano, el cual mandó degollar al San-
to recibiendo Pantaleón la. corona de] 
martirio el día '21 de Julio del año 
305. 
Fiestas el Sábado 
Misas solemnes en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Covadon^a en la Merced. 
K l 29 del corriente tendríi, lugar eti esta 
Iglesia, la fiesta de la gloriosa Santa Ana, 
que todos los años la dedica una persona 
piadosa. E n la misa solemne habrá sermón 
por un Padre de la Comunidad. 
11.110 3-26 
IGLESIA DEL CAEMELO 
( L I N E A E S Q U I NT A A 16) 
E l 29 del córlente se celebrará en esta 
Iglesia de los PP. Carmelitas, la fiesta so-
lemne que anualmente dedican, en unión 
de los vecinos del Carmelo y del Vedado, á 
la Sant í s ima Virgen' del Carmen. 
A las 7 a. m. Misa de Comunión general. 
A las 8, Misa solemne á toda orquesta, 
estando el sermón á cargo del R. P, F l o -
rencio, C. D. 
PPr la tarde: á las 5 se rezará el Santo 
Rosario; sermón, , procesión y cánt icos á la 
Virgen del Carmen. 
11.109 3-26 
E l domingo 29 del corriente á las nueve 
de la mañana, se ce lebrará solemne fiesta 
dedicada á la Señora Santa Ana, en la que 
predicará el Rdo. P. Bernardo Lopátegui . 
10.S07 10-20 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—"Asunción de Nuestra Seño-
ra," señor doctor Felipe Caballero. 
Agosto 19.—"Do Minerva," señor doctor 
Eustasio Urra . 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-
ñora," señor doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," señor 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. I . 
Catedral," señor doctor Eustasio U r r a 
Diciembre 8.—"La Pur í s ima Concepción," 
Br. Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25.—"La Natividad de N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de' ad-
viento,' Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento," Vn. K. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," Vn , R P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media <io>;ie el 81 de Marzo hasta el 21 de 
Septiemi i-e y dtr-de esta fecha al 21 de Mar-
zo qu»- «¡a prim iiMO á las 8. 
E l llusfrlsinui í eñor Obispo da y concede 
50 días de indulgencia á los fieles ,por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa fe ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las hereglas y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
LoH aieaore» Predlcadorr» no podrán enenr-
srar sus Nermouen ft otro, nin licencia de S. 
E . I . , ni exteuder un sermón m á s de media 
hora. 
Pon mandato de S. S. I . , el Obispo mi 
señor, S E V E R I A N O SA1NZ, Pbro. 
Secretario. 
1 R M M S 
A RAMON JUNCO ABEJA, ne lo e x i r a v i ó 
una cartera con apuntes de tabaco, y cree 
haya sido en un coche que tomó en Monte 
y Figuras , á las 4 de l a tarde, para Ir á 
Mercaderes y Amargura. A Ique la entregue 
en Trocadero 17, altos, se le gratificará. 
11.114 1 T-25 3 M-26 
sai 
S E COMPEA 
un caabllo de tiro, nuevo, manso y sano, 
se paga lo que v a l g a J e s ú s del Monte 663, 
l e l é f o n o 6183. 10.915 8-22 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejajclora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomien-
Je. Informan eu Trocadero 111. 
11.197 i-ÍÍ 
S E S O L I C I T A una criada de mano y una 
cocinera, en L inea 63, esquina á A, Vedado. 
11.195 4-27 
J O V E N CUBANO, CON DOS ANOS D E 
práct ica en oficinas de New York, desea 
colocarse. Inmejorables referencias. Sueldo, 
moderado. Dirigirse á A. W. Apartado 512. 
11.194 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
iocarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informan en San Lázaro 273. 
11.192 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
jular, de portero ó criado de mano; sabe 
jumpiir con su obl igac ión; posee recomen-
dación de las casas donde trabajó; no tiene 
inconveniente en viajar y no presta sus 
servicios menos de tres centenes. Informan 
en Zulueta 24 Fonda. l l ^ S b 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de criandera, á media leche, en la 
misma casa que ha criado responden por 
ella é informan en Neptuno 90, altos. 
11.083 4-27 _ 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
So solicita uno en la farmacia Lampari l la 
74, del licenciado Amador. 
11.202 4-27 
S E HOTilCITA una buena lavandera «IUO 
sepa lavar y planchar bien, y que sea l i -
gera. Se exijen referencias; si no que no se 
presente, Cuba 96, altos. 
11.201 4-27 
S O L I C I T O una criandera de cuatro 6 «eín 
meses, que tenga abundante leche y buen 
carácter; si no reúne estas condiciones que 
no so presente; y una niña blanca ó de co-
lor, que no tenga familia, para hacerme car-
go de olla y mirarla como hija. Netpuno 
96, altos. 11.198 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas do mano ó manejado-
ras. Son car iñosas con los niños y saben 
cumplir con su obl igación. Informan en 
Santa Clara 17. 11.205 4-27 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , o"c 
sea práctico y con buenas referencias, se 
solicita en la Farmac ia del doctor Bosque, 
Tejadillo 38. 11.20_4 6-27_ 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A 
penínsu la desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. JOs car iñosa con los n iños 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan, Aguila 116, cuar-
t o _ n ú m . _ 5 . 11,213 4-27_ 
S E S O M C I T A una criada de mauo honra-
da, que friegue el sucio y sepa coser 'algo; 
So prefiere una que pueda, dormir en su 
casa, con buenas referencias; preséntense 
por la mañana en Riela 96, 
11.216 4-27 
C R I A D A D E MANO Y UNA C O C I N E R A . 
Se necesitan para un matrimonio; la criada 
que entienda algo de costura y la cocinera 
que entiomla algo de lavado; se les pagará 
buen sueldo, qu© tengan referencias. San 
José 29, aU0% Í1.21;, 4-27 
AMÉ 
• 
* • m IM L 
pueden realizar an ideal do casarso leiínl y 
vontajosamente esciibiendo muy forraalmen 
te al heñor ROBLES*, Apartado do Correos de 
la Habana, número 10 i4.—Mandándolo sello 
contesta Á todo ol mundo. 
1 1 A Y n t O P O U C l O X E S M A G N I F I -
C A S P A K A V K K l F l O A l t 
P O S I T I V O M A T U m O N I O . 
11137 4-26 
SB SOMCI'I'A una criada «ie mano que cn-
iiniua ai.-'.o de cocina, sueldj?; doá c<-iuenes 
V popa Imrpia. Rayo 32, bajos, 
í j . 1.76 4.07 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena y abundante, lecho, desea colocarse á 
leelte entera. Tiene quien la garantice, i n -
forman, San L á z a r o 299. 
_11.17Ü '4-27 
E N 13 C E N T E N E S , N« uliiullan ion aJtoa 
fle Reina 113. Tienen sala, saleta, 3. cuartos, 
2 al fondo, b a ñ o y cocina. E s t í m á la brilla 
y la llave en Carlos 111, uúm. 1. 
1 11.12 4-27, 
UNA J O V E N l 'KXl .XSr i .A U, D E S E A CO-
Ipcarde de manejadora 6 criada de mano, 
'llene quien responda por su conducta. I n -
formarán en Dragones 57, altos. 
11.171» 4-27 
S E SOIilí'ITA uua eriada de mano liiaHoii, 
para servir á una señorita, precio conven-
Ciomll, y una chiquita ue 13 á 15 anos, para 
ayudar á los quoliaceros; so le da sueldo y 
roña limpia, y s ele enseña á coser. San Ni-
colás 20, entrada por Lagunas, altos de la 
bodega. n . n s 4-27 
E N SOI, 4a, HV Hol'n'Hn mía criada de mano 
¡me sopa cortar y coser á máquina y á 
roafto; _ i i . i s i ffl?' 
UN P E N I N S U L A R D E CASAÑAS, DIOS 10A 
colocarse en una fábrica de alambique, i n -
forman en Vedado, calle 22 núm. 10. 
11.183 4-27 
S E S O M C I T A en San l,fi/.aru 88 ,una orla-
da que sepa cumplir con su obl igación. 
11.2 06̂  .1-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO^ 
locarse de criado de mano ó portero; es per-
dona de contianza y tiene quien garantice 
su conducta. Informes á todas horas, en 
l^jadino__47,_ bodega. 11.174 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A ~ C O -
locarse de criada de mano ó do manejado-
ra. E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan en Municipio 15, J e s ú s del Monte. 
11.170 4.27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras, hon car iñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. Tienen quien las re-
comiende. Informan en San Nico lás 75. 
"•168 _4-_2 7_ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular, de cocinera, en casa particular, ó de 
comercio. Informarán en ü'Rei l ly 42, altos. 
11.167 4-07 
S E S O L I C I T A una criada de mano: sueldo 
15 pesos oro yropa limpia. Pepe Antonio 
" J ^ l e I £ ^ 1 , _ G u a n a b a c q a ; 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , DESEAT Co-
locarse de criada de mano ó manejadorc. : 
car iñosa con los niños y sabe cumplir 
su deber. Tiene quien la recomiende. 
forman en Aranguren 68, altos. 
11.16G 4.27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora. E s cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Sol 74 
11.165 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E C E N -
te y de regular edad, peninsular, para la 
limpieza de habitaciones zurcir ropa ó pa-
ra a c o m p a ñ í v á una señora de moralidad 
ú otra cosa a n á l o g a Tiene buenas referen-
cias. Informan, Galiano 68. 
.11.161 4-27 
S E S O L I C I T A un aprendiz de imprenta 
adelantado. Galiano 116. 11:156 4-26 
S E S O L I C I T A «na criada de mano y una 
lavandera. Informarán en Barcelona 8. 
11.155 4-26 
UNA C O C I N E R A B L A N C A , S E S O L I C I T A 
sueldo, 15 pesos y ropa limpia; tiene que 
dormir en la colocación. Informan en Obra-
pía 19, de 12 á 5. 11.154 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, que la tient 
buena y abundante, de dos meses de pari-
da. Tiene médicos que la garanticen. Infor-
man en Cárdenas 2S. 11.153 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada do mano ó manejadora.. 
Sabe cumplir con su obl igación, es car iñosa 
con los n iños y tiene buenas referencias de. 
las casas donde ha estado. Tejadillo, ac-
oesoria C. 11.142 4-26 
S E S O L I C I T A una criada para ayudar fi 
los quehaceres de una corta familia y que 
sepa algo de cocina; que duerma en la ca-
sa; sueldo, 2 centenes y ropa limpia. Je-
¿ÚB del Monte 352. V-A^. 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de mediana eda«» 
que sea nmy limpia y sin muenas modistu-
ras, y de moralidad. Si no reúne todo ésto, 
que no se presente. También se solicita um 
niña de 12 años de edad, para entrotenei 
unas niñas, á la gua Ise ie dará sueldo. 
Amistad 76. 11,149 4-26 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A COLO-
carse de criada de mano; entiende de cos-
tura; gana 15 pesos. Cuba núm. 60. 
11.150 4-26 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , PRAC 
tico en el dispensario, d^sea colocarse en la 
capi ta l ó el campo; ha trabajado en la Ha-
bana ytiene quien lo garantice. I n f o r m a n 
en San Ignacio 82, b a r b e r í a 
11.152 4-26 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , DE 
un mes de parida, con buena y abundanu 
xcche, desea colocarse á leche entera puedt 
e n s e ñ a r su c r i a tu ra para prueba; tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en Inquisidor 
29. 11.151 4-26 
S E D E S E A COMPUAR una casa cuyo nre 
ció no exceda de $7.000. Sin g r a v á m e n 3 
t í tu los limpios. No se trata con corredores 
Dirigirse ai Sr. Espinosa. Obispo 127 ,altos. 
11.128 4-26 
UN .MUCHACHO de 1« años , me sol ic í í : 
para la limpieza, con referencias. Salud 23 
l ibrer ía impondrán. 
11.129 4-2C 
S E N E C E S I T A « n a Neñora de median: 
edad, para cuidar un niño y los quehaceres 
de casa; tiene que ser formal; si no, quo m 
so presente, calle de Luz entre Inquisido: 
y Oficios, zapatería. Sueldo 12 pesos y ropt, 
limpia. 11.132 4-26 
UNA C A M A R E R A acostumbrada ft servil 
en los mejores hoteles de Madr id , desea co-
locarse Tiene q j i e n la garantice. In fo rman 
en L a m p a r i l l a 40, altos. 
11.133 . G-26 
S E S O L I C I T A una cocinera que quieru ii 
á San J o s é de las Lajas, con un buen suel-
do. I n fo rman en M a r q u é s Gonzá lez '!8. 
11.134 4-26 
P A R A D A R UNA C L A S E D E QUIMICA 
inorgánica, se solicita un profesor compe-
tente. Dirigirse por correo á E . de B, Egidc 
16, altos, habi tac ión número 2. 
11.138 4-2 6 
S E S O L I C I T A un» criada {tara cocinar j 
lavarle la ropa á tres personas, en la cape 
de San Nicolás 67, quo tenga quien respon-
da do su formalidad, sueldo, 3 centenes. 
11.141 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A , D E S E A COLO-
car.se en casa de comercio ó particular; pre-
flrlendo de comercio. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la garantice. I n -
forman en Sitios 36. 
11.140 . 4-26 
En Consulado 128, hay siempre algunas 
crianderas muy buenas j ó v e n e s , sanas y ga-
rantizadas, esperando colocación. Consulado 
128, á todas h o r a ! í . _ 10.ÍJ21 17-22 J l . 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E IDE 
cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su deber 
Tiene quien la recomiende. I n fo rman en 
F u n d l c i ó n 5. 11.113 4-26 
S E D E S E A Mal»cr el paradero de Antonio 
Saavedra y Lombardero, Le sol ic i ta Manuel 
Lombardero y FernAmiez. D i r i g i r s e á I n n u i -
Bldor 29, ^í;-164 4-2G 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN^PÍT-
ninsular , de manejadora 6 criada de mano; 
es c a r i ñ o s a con los n iños v tiene quien la 
recomiende. I n fo rman en Neptuno 239 
_lL-MLr? 4-26 
S E S O L I C I T A un «ocio inlcliscnVe y con, 
á lo menos, 2.000 posos disponibles, para un 
grato* negocio. D i r i g i r s e por escrito á J o s é 
Gonzáleri, "Dia r io de l a Mar ina ." 
11.097 | 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de mano, penin-
sular, que sea p r á c t i c a 6 intel igente . No 
tiene que hacer l impieza de cuartos y sí 
fregar pisos. Sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia. I n f o r m a n en 11 esq. á K . Vedado. 
.11.119 , 4-2G 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE P A R A 
cocinar en casa do corta f ami l i a 6 para l i m -
piar habitaciones; no duermo en l a coloca-
ción. In fo rman en Plaza del Vapor, e i i t r c -
suelo_62. 11.117 4-26 
UNA SRA. PENINSULAR, DESEA COLO-
carse de cocinera en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimie.uto: sabe cumpl i r con .su o b l i g a c i ó n 
y ticni» •tnien l a garantice. In fo rman en 
Compo„. , .U 62, bodega. 11*098 
l i'n «i'vlora ingleisa, qm* ha «ido directora 
flo un cojégio y tiene «lo;; diplomas, uno en 
11 - y btro en (r.spañul, ;. muciia oxperien-
;; 0*1 'a cnscñanx.a í e Idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
*•'.!..;< i lio y eri su morada, Refugio 4. 
U • , 2g-aiB Sí. 
DBSÉA COLOCARE UNA C I U A N D E R A 
peninsular, de tres meses de pr ida , con bue-
Ua y abundante leche, e m b a r c ó su n iño , y 
reconocida por ÍO'á doctores Tremola y BuB-
' • n ante; v.o tiene inconveniente en i r al 
oampo, Inim-nmii on la calle del P r í n c i p e 
núm. N, cuarto 15, altos. 11.11$ 4-26 
UNA SRA. Pl-INlNSLIIJAR, D E S E A COLo'-
earwe de criad: de muño . Sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . In fo rman en F a c t o r í a 72. 
__11._099 4.26 
UN B U E N C O C I N E R O REPOSTERO, D E 
color, dcíiüa colocarse en casa do comercio 
ó do fami l ia , aunque sean extranjeros SI se 
quiero va al campo. Si no saben correspon-
der á su trabajo míe no se presenten. I n -
forman on Salud 96, esquina á B e l a s c o a í n , 
n ^ L I M • 4-26 
UNA SRA. DES KA COLOCARSE EN~CAT 
.-a uc moral idad, para costurera, sabe cor ta r 
y nacer ropa para n i ñ o s y coso toda clase 
de ropa, blanca, para s e ñ o r a , á mano y jná -
qmna. In forman en Cuba n ú m . 26, 
- J ' - l « « : 4-26 
SciMUiUi Se ofrece para ama de llave* 
O cuidar do una s e ñ o r a ó n iños , s e ñ o r viudo 
con hijos, jiaia encargarse del gobierno do 
la casa ó cosa a n á l o g a . Referencias, Inme-
jorables. R a z ó n , Hosp i t a l de Paula, 
, n - ^ 5 4-26 
AVISO 
Se desea saber el paradero de R a m ó n 
Abades Moreyra , na tu ra l de San Ti rso de 
.Mandilas, A y u n l a m i e n i o de Silleda, Ponte-
vedra, que por babor fallecido su s e ñ o r pa-
dre, R a m ó n Abades y reclamarle su s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a Keyra Colmar y f ami l i a . 
Francisco Pichel, Teniente Rey 85. 
, 11.107 15-2 6J1. 
A L COMERCIO.—Un Joven, linMendo cur-
sado la t e n e d u r í a de l ibros y la mecano-
^ia) ía, des. a colocarse de ayudante de c á r -
pela, ú olicina. No tiene pretensiones ni i n -
conveniente en Ir al campo. I n f o r m a n en el 
café "La Is la ," Galiano esq. á San Rafael, 
d i r ig i r se al dueño . 11.126 4-26 
Excelente criandera K'allcg;n, de 22 años , 
desea colocarse á media ó leche entera, en 
casa formal; puede competir con la l a on 
buena y abundante y para prueba tiene la 
niña quo se puede ver. Vista hace fe. 
Inquisidor 16. 11.125 4-26 
P E R S O N A Q U E T I E N E »:íOO, S O L I C I T A 
un socio que posea igual cantidad, para em-
prender un negocio. Informan en Mura-
Üa 84. 11.122_ 8-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Concordia 17. 
11.160 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A ^ 
una joven gallega de muy buena salud, con 
su niño que se puedo ver. Informan, San 
Lázaro 265, botica. 11.159 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. No tiene inconveniente en sa-
lir de la ciudad. Tiene quien la garantice. 
Informan, Florida 72. 11.158 4-26 
S E S O L I C I T A una joven peninsular, para 
criada do mano, que sepa desempeñar bien 
su olido y tenga recomendaciones; si no 
sabe servir, que no se presente. Salud 48. 
11.143 4-26 
M; M i M C I T A N una buena cocinera y una 
manejadora que sepan cumplir sus respec-
tlyas obligaciones, para la casa calle de 
Obispo 52, altos. 11.169 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir ocn su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informan en 
Amargura 37. 11.074 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
para criada de mano en una casa cómoda. 
Je corta familia, 6 para acompañar á una 
señora ó señor i ta ; es de buena educac ión; 
tiene quien la garantice. Compostela 115. 
11-052 l T-24 3M-2D 
E N R A Y O 124 
Se solicita una criada de mano y 
una cocinera, sueldo, 2 centenes y ro-
ña limpia. 1110-1 4-25 
I H K S P E .\ IX SU L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera y otra de criada de mano 
y la otra de manejadora Sben cumplir con 
•su obl igación y tienen quien las recomien-
de. Informan en Compostela 78. 
11.081 4.25 
l KA J O V U V desea encontrar una casa 
partlcqajr, para coser por días, Maloja 67. 
.11-071 4-25 
J O S E 6 RAMON GOAS. Q U E F U E D E L 
."omercio, en Morón, hasta después de la 
guerra, se desea saber su paradero, si a l -
guien puede informar, se le agradecerá lo 
naga á Rama Baño, Damas 61. Habana. 
11.073 4 - 2 5 
AVISO 
Se necesita un local propio para a lmacén , 
•Ruado desde Oficios hasta el Parque Cen-
.ral. Dirigirse á J . K , Apartado 1044. 
11.080 S-25 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A 
P enínsula, desea colocarse en casa de mq-
alidad, de manejadora 6 para acompañar á 
una señora, y una chiquita para entretener 
1 un niño; tienen quien las garantice. Amis-
:ad 136, cuarto núm. 101, darán razón. 
11.066 4-25 
S E S O U C I T A X . — U n oficial y un aprendiz 
dulceros, en " L a Catalana," O'Reilly 48. 
J 1.067 4-25 
S E S O L I C I T A una criada blanca que sea 
Bál, sueldo 3 doblones y ropa limpia. E n 
Teniente Rey 50̂  altos. 
11.016 .4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
lesea colocarse en casa particular ó esta-
decimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
/ tiene quien la garantice. Informan en 
rnaza 18. Ll:04? 4̂"25 
S E S O L I C I T A uua buena cocinera con 
buenas referencias, y que duerma en el 
icomodo. se le dará buen sueldo y dirigirse 
i Suárez núm._T. 11.042 4-25 
S E S O L I C I T A un Inteligente administra-
lor para una linca quinta, cerca de la H a -
lana, que entienda mucho de floricultura, 
lorticultura, cría de animales, algo de me-
•ánica. P r e s é n t e s e después de las 10 en la 
Uilnta Palatino, Cerro, con sus recomen-
lacionos. 11.032 8-25 
J O V E N espnííol con absoluta jcrnrHntfa do 
mena conducta, inmejorable letra inglesa, 
nuy activo, habituado al trabajo, y sin pre-
ensiones, desea empleo bien de cobrador, 
•endedor viajante, primero ó segundo auxi-
'tar de carpeta, en lo que es competente. 
U-fsose á D. G., San Lázaro 352. 
11.040 i 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
b cr:ada de mano, una señora peninsular, 
iclimatada en el país, sabe cumplir con su 
ibl igación y tiene referencias; salje coser 
l mano. San Lázaro 295. 11.038 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
linsular, para criandera. Tiene, buena y 
ibundante leche, de dos meses de parida y 
se le puede ver el niño. Tiene quien la ga-
rantlce. Consulado 61. Informarán, Habana 
rttim. .<$3. 11.036 4-25. 
D E S E A C O L O C A R S E E N UNA D U L C E -
ía, un aprendiz bien adelantado, con algu-
na práct ica en tirar de manga y pasteles-
va á QuakUddr parte de la Isla, como á 
bordo de a l g ú n vapor. Tiene quien lo reco-
miende y sin pretensiones. Dirigirse á Acos 
ta 23. Tomás Alvarez. 11.035 4-25 
S E S O L I C I T A N una criada de mano T una 
manejadora, que estén práct icas en" esta 
clase de servicios, blancas 6 de color, en 
Damas 50, bajos, informarán; preguntar en 
los bajos, que e s t á la puerta cerrada. 
J i • 0 J i _ _ _ _ _ . 4-25 
• UNA NIÑA D E D O C E AñOS, D E S E A E N -
contrar una famil ia de moralidad para cui-
dar un niño ó acompañar á una señora ó 
señorita. E s muy cariñosa é inteligente 
Informarán en Amargura 96, cuarto núm 1 
11.033 4-25 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
criandera, con buena y abundante leche. 
J e s ú ^ del. Monte, Callo de Dolores n ú m . 22 
11-029 4-2 5 _ 
DOS PENINSULARES D E M E D I A N A 
"dad, desean colocarse, para cocinar y do-
m á s quehaceres de casa, para cor ta f a m i -
lia. Informan en F a c t o r í a 31, altos. Tienen 
quien las recomiende. .11.028 -1-25 
DESEA COLOCARSE UNA"SRA . PENIN~ 
su lar, de i n í i ne j ado ra 6 criada do mano; 
tiene quien la garantice. I n fo rman en I n -
qulaldor J,ift 11.026' 4-25 
SK SOLICITAN una cocinera y unn cr ia -
da do mano, para corta f a m i l i a : la cria.da 
que duerma en la colocación. De 7 á 8 de 
la m a ñ a n a , en Indus t r i a n ú m . 20. 
11.041 4-25 
S E S O L I C I T A 
una chaquetera, en Empedrado 46, altos. 
11.055 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan en Monte 97, 
11.T)D3 4-25 ' 
UN J A R D I N E l l O C A T A L A N , «olicll«"«"eiTi 
centrar polOcaoíOn en la Habana 6 fuera de 
ella, es el <|ue construyó el parque quo se 
llama, Miranda, I-.arceb'ncsa. propiedad del 
diario " E l Diluvio," de Barcelona; con su-
pcrücio de más de seis millones de palmos 
cuadrados, entiende en carreteras, minas y 
posee quionce a ñ o s de práct ica en la casa. 
Para más informes, Obispo 86, l ibrería. 
11.01C 4-25 
YO FUMO 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
ISa car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiendo. 
Informan en Suárez 105, 
110.63 4-3S 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N P E - -
ninsular, aclimatado en el país, para criado 
de mano ó portero, ú otra cosa que se le 
presente; sabe cumplir con sus obligado-1 
nes y es Inteligente para todo ;tieno 21 años 
y quien lo garantice por su conducta, l u - . 
forman en Monte 147, altos. 
m 11.0C2 | . 4^25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO^' 
ciñera. Sabe bien su obl igac ión y tiene re-
comendaciones de las casas dorído ha servi-
do. Sueldo, tres centones. Santa Clara 39, 
cuarto 21. 11.059 4-25 
Tren JóvencN con capacidad para la Ad-» 
minis trac ión de cualquier empresa é iniciau-
va. ó trabajo en el comercio, desean colocarse 
Dominan el ing lés yol francés á perfección 
y tienen práct ica en lo relativo á todo tra-
bajo do escritorio. Dirigirse á Alvarez Ro-
dríguez, Villegas 75. 
10.956 4-24 
UNA J O V E N P E N I N U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano on una buona 
casa, sabe cortar y coser á mano y á míi-
quina; tiene recomendaciones inmejorables. 
Informan en Inquisidor 29, ó Teléfono n ú -
moro 3,067. 11.060 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, dosea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan en 
Aguiar 140. 11.058 I - - : . 
C A R B O N E R O S — S e Holicitau InieliRciUoM 
para hacer carbón por ajuste. Manrique 113, 
informan. 11.050 5-25 
C O M E R C I A N T E S — T e n e d o r de HbroN, co-
rresponsal y mecanógrafo , práct ico, se ofre-
ce para al ciudad 6 campo. Buenas referen-
cias. Dirigirse á M. Barcina, Industria 115. 
11-069 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN ASRA. D E M E -
diana edad para acompañar á una señora 
sola 6 para cocinar; sabe coser y cortar a l -
go; sueldo, 3 centenes. Informarán en Be-
lascoaín 635, bodega 
_11._047 4-25 ' 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. E s car iñosa con los n iños 
y sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
quien la garantice. Informan en Somerue-
los núm. S5. 11.092 4-25 
UN MATRIMONIO J O V E N P E N I N S U L A R ^ 
sin hijos, dosea colocación en la Habana ó 
fuera; buenos informes. Razón, Obrapía Ai, 
zapatero. 11.091 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora; 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene bue-
nas reforencias. Informan en Vapor núm. 34. 
11.087 4-25 
C R I A D A D E MANO.—Se nollcita para ua 
matrimonio sin n iños ; que sea joven, inte-
ligente y conocedora de sus deberes. San 
Nico lás 76, bajos. 
11.089 4-25 
INDULTO CTSMAL " 
A LOS PfiOFÜOOS ESPAÑOLES 
Facilitamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rev 
don Alfonso X I I I , hacernos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la Repúbl ica . 
Arsuaga y Castro, Teniente Rey 10, a l 
lado de la Barbería, á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar acompañando 
dos sellos. 11.086 8-25 
UN J O V E N S E COLOCA D E C O C H E R O 
en una casa particular y da. referencias de 
la misma casa que e s tá trabajando y tra-
baja hasta el día 20 del mismo. Informan, 
Ancha del Norte 243, á todas horas, y en la 
misma se anuncia un portero también tiene 
quien lo recomiende y garantice. 
11.084 4-25 
E X G A L I A N O 3."», altos, ne solicita uva 
criada de mano d emediana edad, que ten-
ga quien la garantice. 
11.072 4.^f 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de cocinera; tiene 
quien la recomiendo. Informan en Otlcios 78, 
bodegaL 11^1? i" - •"> 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A!:, 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl i^é-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
en Obrapía 50. 11.079 4-25 
S O L I C I T O una bnena coslurcra que enrte 
y entalle por f igurín, principalmente ropa 
de niños, si no lo sabe hacer bien que no 
se presente. Neptuno 90, altos. 
11.081 .4125_ 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Y Q U E S A B E 
su obl igación, con buenas recomendaciones 
sin cama.—Lamparil la número 76. 
10.980 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento 6 ca m 
particular. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice, Be lascoa ín 73. 
10.975 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora si no 
sirve que no se presente. Línea 52, Vedado. 
11.013 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
poco tiemepo de parida, con buenea y abun-
dante leche, reconocida por el doctor B is-
tamante, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan en Co-
rrales 4 JK 11.005 4 - 2 i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -
dera, joven. Tiene quien la garantice. I n -




l l l u i i s m m 1 s i o r i s 
No pudiendo contestarse á todas las car-
tas que á diario recibo, me valgo de ente 
medio para quedar bien con todas., 
Ahí van los precios de toda la ropa hedía 
para señoras de la fábrica de San Miguel 
número 75.. 
Estos precios son para ropa blien corta-
da, bien cosida y bien hecha.—Confecciona-
mos ropa buena y de gran vista y vendemo.? 
al más barato precio que se puede. 
B L U S A de Nansouk, bien adornada, de 5o 
cts, á 60 cts. 
B L U S A de Sedalina, preciosa, de 81-26 á 
$1-50. 
B L U S A de Organdíe, finísima, de $1-501 
á $1-79 1 
B L U S A Nansú, Mercizada, las más fina 
que hay, á $1-30. 
B L U S A sedalina, toda bordada, de $1-50 
á $1-70. 
B L U S A Serla, burato, de $2-00 á $2-50. 
Toda la blusa es adornada con entredós 
valencienne, y tela bordada de la más tina. 
SAYA de pliegues, Warandol, de $1-00 á 
?l-40. 
S A Y A de pliegue, hilo puro, de $2 á $3-00. 
S A Y A piqué, buena, elegante, de $1-70 á 
$2-25. 
SAYA. Warandol, bordada y calada, de 
$2-25 á $3-00. 
S A Y A de seda, tafetán, de primera, de 
$6-50 á $S-75. 
S A Y A de etamina, negra y de color, í.e 
$1-80 á $«-50. 
V E S T I D O de muselina bordado, de $2-S0 
á $6-50. 
MONTE C A R L O seda, de $4-60 á $7-75. 
R E F A J O de seda, de $3-50 á $5-50. 
S A Y A L O , T R A I S I T O , CAMISONES. B A -
T A S y toda clase de ropa blanca de cual -
quier clase, á precio tan barato, que si us:-
ted viene á vernos nosotros venderemos á 
ustedes más de lo que piensan. 
E n esta fábrica de confecciones, San Mi-
guel 75 ,hay operarlas cubanas y america-
nas, de primera clase, y hay más de 100 
máquinas . Act iva confección de toda class 
do ropa buena. 
Bl pedido fuera do la Habana, ha de sor 
acompañado de la medida é importe. 
Dirigirse á H . Gondrand. San Miguel 7C. 
10.990 ! Í l 2 i _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 criada do mano, una joven peninsular; 
tiene quien la garantice. Informan en V i -
IjcgajíJ 03̂  Ü-OO? 4-24 ; 
S E S O L I C I T A al ¡seflor LlnneN, Contador 
que fué de la Empresa de Gas de esta capi-
tal, para un asunto que le interesa. Dan 
razón en Aguila núm. 137. I , G. 
11001 4-24 
UNA B U E N A C O C I N E R A , D E S E A C o l o -
carse en casa de corta familia. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la ga-
rantice. Informan en San Ignacio 39. 
•11.021 4-24,^ 
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A P E N I N -
sular, desea colocarse en casa particular u 
establecimiento. Cocina á la e spaño la y cu» 
baña., y tiene quien la garantice. Informan, 
en Habana 59. 1.1:9}1 i" ~ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CÓ¿ 
locarse de camraero, portero ó criado a» 
mano. Informan de su honradez y d e m á s 
pormenores cu Monserratu uum. 141-
DIARIO DE LA MARINA.—Edicioa Ta mañana.—Julio 27 de 1006. 
N O V E L A S C O R T A S 
IV 
L A CUEVA. 
El señor ele Móíitaí'gtiet iba cada voz 
á peoi-. [Jna mañana, como quiera que 
timo de los herederos se permitió du-
dar de la gravedad de su estado, el 
auédico se incomodó de veras. 
— i Por vida, del demonio! Cuando 
Oes digo á ustedes que es hombre al 
iagua... ¿ Q u é quieren ustedes que ha-
ga.' No puedo matarle para darles 
gusto. 
Y al día siguiente el médico aña-
idi'ó: 
—'Voy á darles un consejo para que 
tengan paciencia. Para que no les coja 
ide sorpresa, si yo fuera que ustedes, 
encargaría ed ataúd. El pueblo está lé-
jos, y tardarían por lo menos tres días 
'en traerlo. Por 'lo tanto, no pierdan us-
tedes tiempo. 
Así se hizo. A los tres días llegó el 
ataúd, y el señor de Montaiguet conti-
¡naaba vivo. 
Hasta entonces, á pesar de la pro-
miscuidad obligada de aquella forzada 
espera, varias ramas alejadas de aquel 
lárbol genealógico se miraban con en-
vidia, como perros que van á disputar-
se un hueso. Otros, que nunca se ha-
ibían visto, hacían como que no se co-
nocían. Pero, «omo si -el ataúd fuera 
nn lazo mágico (á pesar de habérsele 
(metido en la cueva) cesaron las clis-
«ordias, rompióse el hielo y se conso-
lidó la unión general. Todos estaban 
afaMes y alegres. Se arreglaron algu-
nas bodas en la espectativa de la he-
rencia. Se organizaron grandes parti-
das de caza y pesca; partidas de "law-
tenis", en lo más retirado del parque. 
Y por la noohe, después de la copiosa 
( C O N C L U Y E ) 
cena, se organizaban juegos de socie-
dad. Nada de bailes, ni de música, pa-
ra no molestar al moribundo; chara-
das en acción, pantomimas, cuadros 
vivos, etc. 
Y el ataúd continuaba aguardando 
en la cueva. 
V 
E l ataúd, que era inritil en un prin-
cipio, comenzó á ser molesto, especial-
mente el día en que el médico dijo: 
—¡Vivirá!... Estoy asombrado; pe-
ro se ha salvado, esto es cierto. ¡Un 
milagro!... La ciencia los hace de vez 
en cuando. 
Los herederos se, miraron conster-
nados. El pobre tío ó primo, salvado 
euanido menos se esperaba: era una 
buena fortuna, pero aquel ataúd, que 
aguardaba en la cueva, les quitaba las 
ganas de alegrarse por la mejoría del 
pariente. ¿Cómo se las arreglarían pa-
ra hacerlo desaparecer? 
—'¡iSi quisiera usted encargarse del 
ataúd!—dijéronle al médico. 
El médico volvió á incomodarse. 
¿Querrían burlarse de su ciencia? ¡Los 
médicos que no asisten á los entierros, 
cuya única misión es prolongar la vi-
da!... ¿Iba á encargarse de aquel es-
torbo? 
—Diríjanse ustedes al.señor cura. 
Pero no tuvieron tiempo de apro-
vechar el aviso. A l día siguiente el 
viejo se levantó durante una hora y 
tuvo fuerzas suficientes para echarlos 
á todos de la easa. 
Su 'convalecencia fué rápida. Vivió 
aún quince años. Quemó el ataúd y 
dejó todos sus bienes á los hospitales. 
Paul Alexis. 
EBANISTAS 
se sol lc ta tn en l a callo 23 n ú m . 21. Vedado. 
10.985 10-24 J l . 
CASA Dt3 C R I A N D E R A S Consulado 128. 
E n donde siempre hay algunas muy buenas, 
j ó v e n e s y sanas, esperando colocación.—1 
Consulado 128, á tudas horas, 
10.921 17-23 ¿ 1 ^ 
U N A SRA A M K R I C A N A QUE H A C E 
muchos a ñ o s reside en el pa í s , se ofrece co-
mo profesora; prefiere en el campo; d i r i g i r -
se por car ta con par t iculares á Acosta 93, 
altos. 10 878 '_ 15 ü l - J l 
T A I . H C R D E L A V A D O <>VA. CERRO," 
Calzada del Cerro 54G.—Se necesitan lavan-
deras y planchadoras de ropa de s e ñ o r a y 
caballero; se paya á los mayores precios 
10.848 8-21 
Jí'.lV E L V E D A D O , calle l! t « i lm. 28, «e solJ-
citíi una cr iada para que cocine y haga los 
quehaceres de l a casa. Ks una f a m i l i a muy 
corta. I n f o r m a n en Animas 110, bajos. 
•ersado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
10I, americano y cubano, con conocimientos 
e ó r i c o - p r á c t i c o s do contabi l idad, so l ic i ta 
lest ino en casa de comercio ó en ingenio 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á, los hijos deí 
lueño . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
le este pe r iód ico . 
SE SOLICITA una criada de mano 6 « n a 
manejadora, de color. I n f o r m a n en Agua-
cate 128. de 1 á, 3 p. m, " 
10.772 • 8-20 
SE D E S E A un socio que cliMponj^a de f» ñ 
10 m i l pesos, para el desarrollo do dos i n -
rlustrias de p r imera necesidad, y que dan 
buenos rendimienos. I n f o r m a r á n en Calle 
24 n ú m . 2, Vedado. J a b o n e r í a . 
10.829 8-20 
TALLER DE PLATERIA 
SOL. NUM. 14. 
Se necesita un aprendiz. 
10.664 l 5-19 
SE S O L I C I T A N agente* que quieran r e -
presentar á una sociedad muy conocida y 
de mucho c r é d i t o ; se sol ic i tan en Tejadi l lo 
45. Se les d a r á buena comis ión . De 8 á 10 a. 
m. de 12 á 5 p. m. 10.5S5 26-18 J1. 
D E S E A D A R CLASES D E INGLES ^A. 
domici l io , una s e ñ o r a ext ranjera ; todos los 
d í a s una hora, por un lu is a l mes. V i l l e -
gas 4, i n f o r m a r á n . 
10.216 26-11 J l . 
A 
Se sol ic i tan en Prado 100. de S 
12 á 5 — B U E N A COMISION. 
10.118 
á 11 y de 
26-10 J l : 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una r e c i é n llegada, de criandera, con 
buena y abundante leche, á leche entera, y 
l a o t r a de manejadora. Tienen quien las ga-
rant ice . I n f o r m a n en F a c t o r í a 17. 
11.018 ^-24 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano. Sabe coser. I n -
fo rman en Sol n ú m e r o 32. 
11.022 ^-24 
SE SOLICITA una criada de color, que sea 
buena; sueldo, 3 centenes y ropa l impia , en 
Prado 46, altos. 11.006 ^-24 
SE SOLICITA un mucliaclio de 14 á 18 
a ñ o s , con buenas referencias, en l a f á b r i c a 
de c o r s é s de O 'Rei l ly n ú m . 27 
10.992 4-24 
U N A SRA. P E N I N S U L A R . DESEA COLO-
carse de cocinera en establecimiento ó casa 
par t icu la r . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien l a garantice. I n f o r m a n en 
San Nico l á s 105, L a Academia. 
10.950 4-24 
DOS PENINSULARES, D E S E A N COLO-
carse de cridas de mano 6 manejadoras, en 
casa de cor ta f ami l i a . Son c a r i ñ o s a s con ^ 
los n i ñ o s y saben cumpl i r con su deber. \ 
Tienen quien las recomiende. I n f o r m a n en 
San L á z a r o 255, cuarto 23. 
10.949 4-24 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
r í s , " Obispo SO. t ienda de ropas. g Ce, 
B O D R C A — S o Tfnde una baratn y en I n -
mejoraules condiciones. D a r á n r a z ó n on la 
v i d r i e r a do tabacos del ca fé "Europa." 
11172 10-27 J l . 
CASAS O L E C O N V I E N E N — U n a en la ca -
l le tíart J o s é , de dos ventanas, sala, saleta, 
comedor, 9 cuartos, buen pat io y casi toda 
¡Je .l i íotea; 365 metros cuadrados. Otra en 
Misión, sala y saleta, de azotea, 4 cuartos, 
tvana 6 centenes, H-'IOO. Espejo, OíRe i l ly 47, 
de 2 á 4. 11.310 4-27_ 
E N JESUS D E L MONTE, cal íe de Enamo-
rados entro Dolores y San Indalecio, se ven 
do una casa acabada de reedifler, de 5 me-
tros de frente por 35 de fondo. Con por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y agua do 
Vento. Su precio, $1.060 oro e s p a ñ o l . T ra to 
directo; gapa 4 centenes. I n f o r m a r á n en la 
Habana, callo de Bernaza 70, b a r b e r í a . I 
11.139 8-26 
B U E N A OCASION.—Por tener que dejar 
el pa í s , se traspasa con p r ó s p e r o negocio 
la f á b r i c a de c o r s é s de O'Rei l ly 27 y los 
p r iv i l eg ios de f a b r i c a c i ó n exclusiva del cor-
set "Mis te r io . " I n f o r m a n en la misma y se 
le e n s e ñ a a l que no e s t é a l corr iente del 
g i ro . 11.124 • 4-26 
SE V E N D E una casa cu la calle de San 
Ignacio, p ropia para a l m a c é n . Informes, 
Dr. Mac í a s , A g u i a r 76 de 9 á 11 de la 
m a ñ a n a . 11.123 8-26 
SE V E N D E una v i d r i e r a de tabacos y c i -
garros, en punto c é n t r i c o y mucho porve-
nir . I n f o r m a n en Habana 110. M. Gallego. 
11.103 4-26 
So Cénele un hermoso establecimiento 
de ropas, con s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y quinca-
l la , situado en buen punto. Hace una venta 
de ?1.500 al mes; su d u e ñ o da pruebas a l 
comprador de que es un buen negocio y se-
guro; esta venta se hace por tener su due-
ño que ausentarse. D e m á s informes. A l m a -
cén do so-uena, M u r a l l a n ú m . 51, de Sobri -
nos de Corujedo. 11.112 15-26 J l . 
SE V E N D E una casa acabada de f a b r i -
car, á l a moderna, en J e s ú s del Monte. I n -
f o r m a r á n en Compostela 136. 
11.057 4-25 
F A E T O N F R A N C E S . — E n Aguila 78, se 
vende un f a e t ó n de medio uso, muy l ige ro ; 
puede verse á todas horas. 
10.947 10-24 J l . 
S E V E N D E nn fae tón m u y bonito, de 
vuel ta entera, con zunchos de goma; una 
voianta con sus arreos de t i r o ; un juego 
de o t ra vo ian ta y una m u í a de paso de m á s 
de seis y media cuartas. Informes en Cu-
ba n ú m . 91. 10.875 6-21 
AUTOMOVIL 
Nadie compre dentro de pocos días 
Salas recibirá el mejor automóvil dpi 
mundo, y lo venderá en condiciones 
muy ventajosas.—San Rafael 14. 
10.742 8-19 
S E V E N D E N una duquesa en Blanco, de 
ú l t i m a moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y do cuatro ruedas, y t í l b u r y s ; se 
venden 6 se cambian por otros, y carros 
para el comercio. B e l a s c o a í n <8, á todas ho-
ras. 9784 26-4 J l . 
0[ i 
S E V E N D E un hernioso caballo america-
no, moro, maestro de t i r o y de monta. Para 
m á s informes, d i r ig i r se á L í n e a 101 esqui-
na á 10, Vedado. . 
11.207 Í 1 2 J _ 
S E V E N D E un buen caballo de monta, 
dorado, y una l imonera. Se da barato por 
embarcarse su dueño . San Rafael l y -
11.054 4-25 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E . — S i n i n t e r v e n -
ción de corredor, se vende por su valor, 
una bodega que hace de 25 á 40 pesos d ia-
r ios de venta, bien situada, se da barata 
por no ser su d u e ñ o del g i ro . Informes, Pe-
l lón , Aguacate y Sol, S o m b r e r e r í a . 
11.056 ( 4-25 
VEDADO.—Se vende un solar de centro, 
en 19 entre 14 y 16, á una cuadra de l a 
l í n e a de Univers idad y Aduana, con 9 cuar-
tos, de m a m p o s t e r í a y tejah, produce $53 y 
se da en $4,800, / a r a m á s informes su due-
ño, en 11 n ú m . 89, esquina á 18. 
11.027 • , 4-25 
l l A H I A HO>;DA.—A 1 legua del Puerto, 
vonrto una m a g n í f i c a finca de 38 y -media 
c a b a l l e r í a s , con grandes palmares, aguadas 
corrientes, ( r í o ) , cercada casi toda, su te-
r reno es de p r imera clase. H a y que hacer 
negocio, y se vende en mucha p r o p o r c i ó n . 
J o s é F igaro la , San Ignacio 24, de 3 á 5. 
Telf . 703. 10.901 4-22 
E n S a n I g o a c i o n 9 1 5 
E X T K E OBISPO Y O B K A P I A 
Se realiza una imprenta.—Hay dos 
máquinas rotativas, una de pedal, una 
« S O M E ñ l i iPlo 
y 8 por 100, en sit ios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta l a m á s a l ta cantidad, en barrios i n n ^ h i l l í i p -v i r i r lp flf> p n r t a v íTfl"ndps 
y Vedado convencional y para el campo a l CUCmil,:l ^ i a n . a t u t ^OlLcir , fclduues, 
12 por 100, en la p rovinc ia de la Habana. Se s u r t i d o s de t ipOS, motores, en nn SC 
compran casas de S2.000 á si? ™0. J. F ' ^ i o T • , „ ' - i^^ 
O'Rei l ly 47, de 2 á 4. 11.209 8-27 r e a l i z a u n a i m p r e n t a completa. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocaree á leche entera; tiene buena y 
abundante y quien l a garant ice. I n f o r m a n 
én M o r r o n ú m e r o 28. 
10.994 *-24 
K : J K L V E D A D O , calle 5 n ú m . 19, entre 
H y G, se necesita u n cocinero ó cocinera, 
que sepa su o b l i g a c i ó n , que sea m u y l i m p i a 
y á la que se le d a r á buen sueldo. T a m b i é n 
se necesita una criada que sepa coser bien. 
10.977 ' ^-24 
S E S O L I C I T A para l levar 11 CienfueROS 
al servicio de u n ma t r imon io solo, una m u -
jer de mediana edad, peninsular, que sea 
t raba jadora y que e s t é acostumbrada á 
servir . H a de t rae r buenos informes de las 
casas donde haya trabajado, si no r e ú n e 
é s t a s condiciones, que no se presente. Se 
t r a t a r á del sueldo en San M i g u e l 64, bajos. 
10.998 4-24 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en l a cap i ta l ó en el campo, para 
cualquier clase de trabajo, prefiriendo ha-
cerse cargo del manejo de una casa. Tiene 
quien lo garant ice. I n f o r m a n en Vi r tudes 
3 .\ gui 1 a, bodega 10.995 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E M B -
diana edad, peinsular , ac l imatada en el p a í s 
para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó para cr ida 
de mano, en casa de cor ta ami l ia . Sabe a l -
go de cocina y de costura. Tiene quien l a 
recomiende. Mercaderes 12, dan r azón . 
11.015 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E U N 
mes de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. T a m b i é n so 
coloca un peninsular , de portero. Tienen 
quien los garant ice. I n f o r m a n en Zanja 
n ú m . 137. 11.010 4-24 
VH P E N I N S U L A R de 38 años , desea colo-
carse de cobrador de comercio ó p a r t i c u -
la r , de sereno ó mozo de cualquier clase de 
establecimiento; se cuida de l a luz e l éc -
t r i c a . Sin pretensiones In fo rmes : F á b r i c a 
de muebles de Salud 64. 
11.044 1 T-24 3 M-25 
SE SOLICITAN.—Un aprendiz de 
botica adelantado y un segundo de-
pendiente.—Farmacia del doctor Al -
dazabal, San Rafael y Aramburo 
11.011 4-24 
Vn joven capaSio! de 20 a ñ o s de edad, 
desea colocarse de s i rv iente en casa par-
t i c u l a r ó establecimiento; sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene ciuicn lo recomiende. 
I n f o r m a n en F l o r i d a 37 esq. á Mis ión bo-
dega. 10.944 4-24 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
j i insu la r , para criada de mano 6 manejado-
ra. Tiene quien responda de su conducta: 
I n f o r m a r á n en San M i g u e l 212. 
10.943 4-24 
SE SOLICITA una inanejadarn blanca, 
que ayude á l a l impieza de l a casa; sueldo, 
2 centenes y ropa l imp ia . Espada 7, altos, 
entre C h a c ó n y Cuarteles. 
10.933 4-24 
FARMACIA 
So sol ic i ta u n dependiente. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 526. 
10.936 4-24 
DESEA- COLOCARSE U N P A N A D E R O 
que entiende algo de dulce. I n f o r m a n en l a 
Calzada de Vives n ú m e r o 138. 
10.952 4-24 
UNA SRTA. P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
trada, desea colocarse de cr iada de mano. 
Sábe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n f o r m a n 
Ho te l Las Cuatro Naciones, Muelle de Luz 
San l'edro 20. 10.948 4-24 
SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N P B -
ninsnlar , de criado de mano ó de ayudante 
de j a rd ine ro ; sabe cumpl i r con su obl iga-
ción. I n f o r m a r á n en Galiano 75. Tiene quien 
lo recomiende. 10.955 4-24 
SE SOLICITA 
una buena cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n ; 
buen sueldo. San Juan de Dios 6, bajos. 
10.954 4-24 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano; tiene quien 
responda por su conducta y e s t á ac l imata-
da en el p a í s y sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión . I n f o r m a n en Lagunas 1, altos. 
10.957 4-24 
S E D E S E A saber el paradero de don Jo-
sé Sumoza Gómez , que sa l ió del hospi ta l 
Mercedes á pr inc ip ios de Junio, y que se 
encontraba en la sala "Santa Marga r i t a . " 
Lo sol ic i ta su hermana Es t re l la , en l a Casa 
de Beneficencia. 10.974 4-24 
U N P E N I N S U L A R D E 28 AÑOS D E E D A D , 
desea colocarse de criado de mano ó porte-
ro; tiene buenas recomendaciones en las 
casas que ha estado. Luz y San Ignacio , 
bodega. 10.971 4-24 
D E S E A COLOCARSE U N MAESTRO Co-
cinero repostero, que t rabaja á l a francesa 
y e s p a ñ o l a , habiendo trabajado en los mejo-
res hoteles de Barcelona, como " E l Con-
t i n e n t a l de Europa." D i r i g i r s e a l ca fé del 
Banco, entre A g u i a r y L a m p a r i l l a . 
10.9S8 4-24 
S E D E S E A arrendar en la Habana ó sus 
c e r c a n í a s , una casa p e q u e ñ a que tenga dos 
6 tres cuartos, sala, esmedor, cocina, b a ñ o , 
inodoro. D i r i g i r s e á L G. T., A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód i co . 10.960 4-24 
U N P E N I N S U I i A R , A P R E N D I Z A D E L A N -
lado de bodeca, desea colocarse. I n f o r m a -
r á n en A g u i l a n ú m e r o 34S. 
10.970 4-24 
U N ASIATICO B U E N COCINERO, A L A 
e s p a ñ o l a y á l a cr iol la , desea colocarse en 
ca.sa pa r t i cu l a r 6 establecimiento. Rayo 
n ú m . 26. 10.961 4-24 
S E S O L I C I T A una criada blanca para el 
servicio de manos, O'Rei l ly 87, piso 2.o 
10.962 4-24 
UN MEGASnCO; se necesita un mcefinico 
competente en toda clase de maquinar ia y 
que sepa componer si ocurre a lguna des-
compos i c ión . Es para el campo. H a de tener 
buenas referencias. D i r i g i r s e al Doctor 
H e i g h w a y H o t e l Mascotte, de las 12 á las 2 
10.963 . 4-24 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares, una para cr iada de mano y 
o t ra para manejadora. I n f o r m a r á n en Mo-
r ro 50 A. 11607 4-24 
UN J A R D I N E R O , se so l ic i ta u n m a t r i m o -
nio para t rabajar en el campo; él para 
ja rd inero , si es p r á c t i c o , y para hacer otros 
trabajos, y el la para servicio de manos y 
lavar ropa. D i r i g i r s e a l doctor He ighway , 
H o t e l Mascotte, de 12 á 2. 
10.964 4-24 
C O C I N E R A . — S e solicita en la caiie A 
n ú m e r o 10, Vedado, entre 5a y Calzada. 
Sueldo, 3 luises. 10.965 4-24 
UNA M A N E J A D O R A solicita colocarse. 
Tiene quien responda por ella. Santa Cla-
ra n ú m . 39. 10.972 4-24 
EN HABANA 156 
Se sol ic i ta una criada de mano, 




U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D , DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n iños , tiene quien res-
ponda de su conducta. I n f o r m a n en Haba-
na 95: 10.987 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano 6 manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
man en Cuba 24, altos. 
10.9S8 4.94 
ü e g o c i o s 
de valores, a zúca re s , cambios, etc. 
H i p o t e c a s 
y compra-ven ta de casas, solaren, edi í lcios -en 
c o n s t r u c c i ó n y fincas rú s t i c a s en toda la Isla. 
D i n e r o 
en todas cantidades y en condiciones venta-
josas. N 
A d m i n i s t r a c i ó n 
de casas en la Habana y adelantas sobre a l 
quileres. 
Eduardo Bf. Bcí l ido 
Corredor-Notario Comercial. 
y Manuel del Castillo 
Agente A u x i l i a r . 
Oficina: Cuba 37.—Teléfono 316G. 
10405 15-14 
AL 61/2 FOR CIENTO 
Se dan en hipoteca de casas y fincas de 
campo, p a g a r é s y alquileres, San J o s é 30. 
11.003 4-24 
SAN IGNACIO 15. 
C 1532 4-24 
B • W H • 
H O M E O P A T A 
Especialiata cu eiiferniedade» del es íOma-
go é l n í c a t i » o s y en toda c íase de eufer-
medatica crónica», tanto de señoras como de 
caba l l eros .—Tratamíen lo especial en la I m -
potencia y MebiJidad. A s e s a r a la curnciOu 
de las diarreas por siiti^üias que sean. 
No TlaiSíi.—Solo consulta de. 9 & 11, en 
Obrapía B7, cada consulta 1 peso, los medi-
camentos gratis. 
10.712 2C-19 J l . 
50.000 pesos al 8 por 100.—Se dan 
en una, dos ó tres hipotecas, á una so-
la persona, en casa ó casas de la ciu-
dad ó del Vedado, sin intervención de 
corredor. Inforinará el encargado del 
Restaurant " E l Casino." 
11.0SS 4-25 
D I X E R O , 50.000 I'ESOS.—Se demean colocar 
á, m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
$200, 300, 500, 1.000, 2.000 hasta 25.00o, ó en 
compra de casas en esta ciudad ó fincas r ú s -
ticas en la p rov inc ia de $1.000, 2.000 hasta 
30.000, s e ñ o r More l l , de 8 á, 12 a. m. Monte 
n ú m . 280. 10.732 8-19 
S E V E N D E « n a encía de esquina que niesn-
pre ha tenido establecimiento, en bar r io 
populoso. Precio, $2.800 oro e s p a ñ o l . I n f o r -
ma el s e ñ o r Pastor, A g u i a r 67. 
_11.199 i:27__ 
V E N D O : el café IHS» lucrativo, y e c o n ó -
mico de la Habana, so responde á $500 de 
u t i l i d a d mensual, y íl venta d ia r ia en el ca-
jón , de $80 á $100; módico a lqui ler , contra-
to la rgo , se da barato, v i s t a hace fe. Una 
fonda en $1000, una bodega en 1,200, toda 
clase de e í a b l e c i m i e n t o s , de solares, de ca-
sas, de fincas de campo, en p r o p o r c i ó n . D i -
nero para hipotecas. De 8 á í), Teniente Rey 
49, b a r b e r í a ; de 3 á 4, A m a r g u r a 20. V i -
cente a G r c í a . 11.189 4-27 
SE V E N D E una bodega en proporc ión; 
vale dos m i l quinientos y se da en dos m i l , 
por tener su d u e ñ o que atender á o t ro ne-
gocio. Punto c é n t r i c o y sola en esquina; 
d e m á s informes, p reguntar por P é r e z , Café 
" L a Honradez," Sol y Cuba. 
10.978 4-24 
BUEN NEGOCIO . 
Se vende l a acc ión por ocho a ñ o s de una 
colonia de 46 c a b a l l e r í a s de t i e r r a buena, 
40 sembradas de c a ñ a en tumba de segundo 
corte, con sus bueyes, caballos, mulos, ca-
rretas, trasbordadores, chuchos, t ramos por 
tú t i los, c arr i tos , romanas, varias f á b r i c a s , 
un g ran colmenar á l a americana, y una bo-
dega, cerca de uno de los mejores centra-
les de la Is la , un campo para moler en l a 
p r ó x i m a safra m á s de tres mil lones de a r ro -
bas de c a ñ a . I n f o r m a n en la Habana, en Da-
mas 32, y en Matanzas, San Juan de Dioo 
p ú m . a3̂  10.993 8-24 
SE V E N D E i m precioso solar con arbole-
da, de 20 por 51 metros en J e s ú s del Monte, 
calle de San Indalecio, casi esquina a l Par-
que de San J o a q u í n , á dos cuadras de San-
to S u á r e z v de la Calzada. J o s é Abelei ra , 
Rie la 2, altos 10.887 8-22 
E N L A A V E N I D A E S T R A D A P A L M A 
Se venden los solares n ú m s . 16 y 17, de l a 
manzana 1 con frente á dicha Avenida.— 
J o s é Abeleira , Rie la 2, altos. 
•'10'. 8:86 S-22 
G R A N NEGOCIO Vendo la casa Omoa 
15, m u y barata, produce $60 y tiene te r re -
no pa.ra otra, casa; t a m b i é n vendo l a de 
Fernandina 77, hace esquina á San R a m ó n 
g ran terreno para fabr icar directamente en 
E s t é v e z 134, de 2 á 6. Sixto A g r á m e n t e . — 
10.923 6-22 
S E V E N D E N nnos quince novillos y ter-
neros, en l a qu in ta "Delicias," Palat ino. 
Cerro, a s í como unas 10 parejas de pavos 
reales. P r e s é n t e n s e por l a m a ñ a n a 
11.031 ¡ ?_-?_5_. 
H E R M O S A P A R E J A — P o r no necesltarln 
su d u e ñ o , se vende una hermosa y dóci l 
pareja de caballos, propia para fami l i a .— 
Puede verse á todas horas en Trocadero 12. 
11.020 4-24 
S E V E N D E un caballo criollo de 7 cuartas 
en 25 centenes y una m u í a de 7 y media en 
15 centenes, pueden verse á todas horas del 
d ía en D o m í n g u e z 17, Cerro. 
10.969 , 4-24_ 
MUY B A R A T A S — S e venden dos masraífl-
cas vacas extranjeras, r e c e n t í n a s y acl ima-
tadas en el p a í s . Calle I n ú m . 6, esquina á 
21, Vedado. 10.974 S-24 
de cámaras y accesorios fctogfráficoa 
á precio de los Estados Unidos. Da, 
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 33. 
Se venden todos los enseres de una fond*. 
Calcada del Ceno n ú m e r o 024. **• 
] 0^893 ^ 10-22 31 
"MUEBLES.—Nadie compro" shTvÜÍ 
primero los que vende Salas al tirita, 
do ó á pagarlo en la forma que á us, 
ted más le convenga. Salas, San Ra-
fael 14. 10-851 8-2i 
P I A N O S 
á pagar $10-60 oro al mes, nuevoi 
completamente, los vende Salas.^, 
SAN RAFAEL 14. 
10.850 8-21 
SE VENDE 
una m u í a 6 se cambia por una yegua. I n -
forman en Pr incipe 34. 10-938 8-24 
D E MONTA, M E D I A S A N G R E Se vende 
un magní f i co caballo de t rote , seis a ñ o s y 
preciosa estampa. Se ve en Concordia 44. 
I n f o r m a r á el cochero. 10.920 6-22 
SE V E N D E nn gran caballo alnzfln maes-
t r o de t i r o y en pareja, de 8 y media cuar-
tas. Es propio para t r en de lu jo . Puede 
verse en A g u i a r 71. T a m b i é n se vende una 
mon tu ra c r io l la , de un mes de uso. 
10.779 8-20 
GANGA.—Por no necesitarlo »u duefio, ae 
vende en 20 centenes, un hermoso mulo sa-
no y nuevo, maestro de t i r o y f a e t ó n . I n -
fanta 138, P regun ta r por Florencio. 
10.S93 8-19 
I J L A S 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
1440 1-J1. 
oh mm i m 1 0 -
S E V E N D E N muebles de m imbre para u n 
recibidor, dos juegos de cuarto y uno 'de 
comedor. Pueden verse en Bernaza 34, bajos 
11.157 8-26 
SE V E N D E un Juego de cuarto Reina R e -
gente, y lunas viseladas, un 'magn í f i co es-
caparate de tres lunas viseladas, un apara-
dor sillas, sillones, escritorios, objetos de 
adorno, columnas y otros. A m a r g u r a 69. 
11.148 S-26 
SE V E N D E 5 se arrienda l a finca "Vista 
Larga , compuesta de 15 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a de buena calidad, cercada de a lambre 
con var ias divisiones, con m á s de 8000 pa l -
mas cr iol las paridoras, con 5 ojos de agua 
corr iente y m á s de tres c a b a l l e r í a s regadi -
zas, con campo de c a ñ a para moler en l a 
zafra entrante, m á s de 100.000 arrobas. E s t á 
s i tuada á legua y media del paradero de 
Aguacate y media de u n chucho del cen t ra l 
Rosario. I n f o r m a r á n en Matanzas, calle de 
O 'Rei l ly n ú m . 114 C 1485 15-14 
B U E N NEGOCIO—Por teacr que ausen-
ta o: su dueño , para Europa, se vende una 
inous t r i a , sin i n t e r v e n c i ó n de corredor; su 
impor te es de $12.000 oro.—Informes, en 
San M i g u e l 14, todos los d ías , de 7 á 8 a. 
m. yde 6 á 7 p. m. A. H e r n á n d e z . 
10.175 15-11 
buen m m m 
V e n í a del colegio C R I S T O B A L COLON, 
de priiaera y segunda enseñanza 
ew Cienfuegos. 
Por ausentarse el Di rec to r y propie ta r io 
se vende este g ran establecimiento. Es un 
m a g n í f i c o negocio. Deja una u t i l i d a d de 300 
á 400 pesos mensuales. Para informes d i r i -
girse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód i co . 
1451 1-J1. 
S E V E N D E N 3 casas «le madera, con teja 
francesa, en buen estado, propia para f a m i -
l i a , en el campo. I n f o r m a r á n en Calzada 
del Cerro 779̂  1L185 " 4-27 
AGENCIA DE CRIADOS 
y trabajadores "La l.« de Aguiar " 
O'Reilly 13, Teléfono 450, de J . Alón 
so y Villaverde. 10.932 13-22 J I . 
S E V E N D E N 8 casa», dende $0000 has i a 
$30.000 oro, todas en buenos puntos; t am-
b ién se dan en hipoteca por 2 ó 4 a ñ o s , m i l 
pesos oro, capitalizando los intereses. I n -
fo rman en T a c ó n 2, de 2 á 4. J. D. Mendaro 
11.162 4-27 
B U E N NEGOCIO Se venden doti solaren 
de esquina, en la Calzada de Concha, de 
1.080 y 2.139 varas, y una casa en Corrales, 
$4.800 y dos m á s en $3.200; o t ra moderna, 
en $3,100; o t r a en $6.000; o t ra en $5,250, 
agua redimida. Razón , Monte 64, M e n é n d e z 
T e l é f o n o 6295. 11.211 4-27 
i mm 
C A R K U A JES en V E N T A ó C A M B I O 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, Tílburys y 
Faetones "Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios.—Salud núm. 17. 
11.171 8-26 
P R I N C I P E ALBERTO.—Se vende uno 
m u y brato, que ha tenido muy poco uso, 
una yegua americana de cond ic ión , alzada 
y mansa, con una l imonera francesa. Se 
da á prueba. San Ignac io 30, á todas horas. 
_I1.127 6-2 6 
SE V E N D E u n m l l o r d , u n f ami l i a r , u n fae-
t ón , un t í l b u r y , u n traps, un carro, una 
guagua y un carro para conducir c a d á v e -
res. Monte 268. esquina á Matadero. Ta l l e r 
de carruajes, frente á Es tan i l lo . 
11.000 8-24 
L A Z I L I A 
calle ie SUAREZ 45. entre Waca y Sloría 
Telé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda clase 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en existencias. 
Joyas y muebles a l alcance de todas las for -
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levi ta , smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—o000 
sombreros de j ip i japa , castor y pa j i ta desdo 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chalen 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez 45. nrómo al Campo ío Marte 
13-18 J l 
Todas las m e r c a n c í a s y los enseres con a» 
50 por 100 de descuento, hasta fin de rnei 
que nos vamos, porque se fabrica la casa.-C 
Casimires, (Jergas. Vicuñas , Alpacas, Paflj. 
s e d á n . Dri les , Holandas. Cordellat , Camlsai 
Camisetas, Medias, .Pañuelos , ParaguaH, Co^ 
tanzas. Creas, Ir landas. C u t r é s , Corbatas y 
d e m á s a r t í c u l o s del g i ro . Todo por la mitad 
de su valor, y los enseres, á como quieran 
Obispo 30, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a " L a FanJ 
t a s í a " 10.835 1 T-20 7 
PIANOS á 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18^ 
20 centenes al contado ó á pagar unoi 
mensual. Salas, San Rafael 14. 
10.818 8-20 , 
¡LEA ESTO!—Vendo en 35 peaon p\at% 
e s p a ñ o l a , ( ú l t i m o precio) , una m á q u i n a 
escribir. Puedo verse en Habana 131. 
10.824 8-20 I 
i 
GANGA D E M U E B L E S Se rende iuor 
barato un juego de sala Luis X I V ; 1 lám^ 
para de c r i s ta l , de 3 luces; 1 Juego de minW 
bre, fino; 1 escaparate luna vlselada; 1 ca< 
ma imper i a l ; cuadros finos; sillones y vario$ 
muebles m á s , en ganga. Es t r e l l a 75. 
10.777 8-20 í 
SALAS alquila pianos desde tres 
pesos plata en adelante, tíalas, San P.afaai 
14.—Afinacionew grat is . 10.744 S-ij 
Los pianos de alquiler más baratos 
son los di ' SALAS y los afina grat is . Salas, 
San Rafael 14. 10.743 8-19*1 
S E V E N D E uu magnlfloo bufete mlnlntro, 
de varias ciases de maderas; media docena 
de si l las americanas, do roble, y una slll^'í 
g i r a to r i a . Pueden verse en los altos do 1% 
C a p i t a n í a del Puerto. I n f o r m a r á n á todat 
horas, en Habana 37, bajos. 
_ 10.297 15-13 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotogTáficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
i S f l l l l ü f f l , 
Nadie compre muebles sin antes visita? 
la f á b r i c a de Gi l , Vi r tudes n ú m . 93. Graa 
existencia de todo. E l que v i s i t a esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
H a y de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, do ma-
jagua, meple, gris , nogal, cedro, etc, lo mia« 
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtido 
general de camitas de soltero, finas, ú l t ima 
novedad ,de 3 centenes en adelanto, con bas-
t idor , lo mismo medias cama?, á 4 centenes y 
cameras de 6 centenos en adelante. Se haca 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso n i g a r a n t í a do ninguna claao. Una 
vis i ta , por gusto, á la fabrica je Virtudes 
n ú m . 93, Te lé fono n ú m e r o 1225. 
. i*.m i : - : 2 JV-T 
M U E B L E S 
Mimbres finos, escritorios de tndo!» ta» 
m a ñ o s , juegos para sala, comedor y <• i.-vrto, 
de toda clase de madera -.. Amueblado d« 
casas en a lqui ler por mese.;.—\'íizquv.:. Her-
manos y Compañ ía . 
X E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O I B M 
10.261 2!,1-12 JL 
11.102 
F A B R I C A D E B I L L A R E S Lo» hnv nue-
vos y de uso, se venden y a lqui lan . Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda. é Hi jos de J. F o r -
teza, Teniente Rey 83, f rente a l Parque del 
Cristo. LliM^Í 26-25 J l 
S E V E N D E un juego de cuarto de nogal 
y espejo vlselado, completamente nuevo, en 
una ganga, por ausentarse su d u e ñ o . I n -
f o r m a r á B. Lastra , Bajos del hote l Roma, 





FIANOS DE ESTELA 
Se venden al contado y á plazos-
alquilan de varios fabricantes desde 
CUATRO PESOS al mes. Casa de X i -
ques.—Galiano 106. 
10.976 8.24 
S E V E N D E un mngníf leo grnfAfono nue-
vo, t iene 38 piezas escogidas; se da muv 
barato, en p r o p o r c i ó n . Puede verse á todas 
horas en Suárez TG. P a n a d e r í a L a Pastora 
10.988 4-''4 
S E V E N D E N uno« mueblen 1 e.scnpnrate 
cedro dos cuerpos; 6 cuadros, 1 s i l lón ser-
v ic io 6 sil las, 4 cort inas, percheros, cubos 
1 r e lo j pared y d e m á s . Consulado 63, dé 
8 á 11 de 3 á 5. 10.941 4-24 
ROLLOS CUBANO! 
PAKA PIANOLAS Y PIANOS-PIANOLA 
Danzones, Canciones y Potpourris, 
los más^ modernos los acaba de reci-
bir su único agente en Cuba, 
ANSELMO LOPEZ 
Obrapía 23. Telf. 205. Apartado 153 
C 1529 8.22 
• ¿ ^ - s r u L i l i a l o o 
L A M U I M A N C i A 
D E J O S E P R A D O 
E n esta acreditada casa, se real iza tofl t 
clase de prendas de oro y br i l lan tes ; mue-
bles y ropas y en la misma se f a c i l i t a 
nero sobre prendas de oro y hn i l an los , pa-^ 
g á n d o l a s á muy alto precio. Tongo un pisb-
no casi nuevo, fabricante Gaveau. sumamen-
te barato, clavijero de metal. A g u i l a 100. 
10.202 l ó - l l 
L o s c i L m u n o s CUBA OS 
d e E D I S O N e s t á n á l a 
- a — v e n t a c—««| 
P . D B L A P O R T E . M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . | 
C A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1213S 312-24 Ato . M 
P R E N D A S 
«os que deseen comprar, hacer 6 compo* 
ner una prenda á la pe r foc r ión v á módico 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre Obispo 
y O R e i l l y Se compran br i l luutos , 010/ 
plativ.~r-Félix Prendes. 
. ^ 0 5 1-JL_ 
Venta de nmebles 1 
SK V E N D E N barato» todo» ION nnifbW 
de flua cunatrucciOu nmcricnnn, n'<: como v* 
piano. Se pueden ver en la eMqiünn de !• 
calle 11 y 12, Vedado. 
1452 l - J L I 
Tanque» de hierro desde 25 pipa» hnnia 1» i 
hierro corr iente y galvanizado, v 25 baran-
das, para el Cemciuorio, ¡mía persona m» ' 
yor y n iños , y 10 barras ..le j-..-,nHio.s par» 
c a r n i c e r í a , do varios tíunafioü. Zuiucta 16--* 




Todo el que lea este peno-
dico'puede cpnseguir ua 
Enviando BU nombre y 
direeoión a l 
Obispo 55 , 
H A B A N A . 
L o s A N E M I C O S s e v i i e í v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y 
s a l u d a b l e s , ' 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n m í e 
v a s f u e r z a s y 
L a profesión médica la receta para í a s Toses, Resfriados* 
Tisis , Bronquit is , Asma, Pulíüosiía, Escrófuía , Debilidad Genera!, 
y para todas las enSermedades e x t e n t o t e s de los hombres; 
mujeres y nmos. 
Uno 
. ' P o r s u - c o m b i n a c f ó f t c o n G u a t e a ^ M W P ^ m m m . • m m m 
